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D E A N O C H E 
DESEOS REGIOS 
Madrid, 2 
1 Su Majestad el Rey, deseando cono-
cer á fondo todas las cuestiones que 
hoy preocupan al Grobierno del señor 
Canalejas, ha acordado celebrar por 
las noohes largas conferencias con ca-
da uno de los ministros del actual Sá-
lamete. . 
Elogiase esta actitud del joven mo-
narca, siempre atento á cuanto pue-
da ser de interés para el país. 
DENEGANDO UN INDULTO 1 
Madrid, 2 i 
Don Miguel Moyâ  como Presiden-
te de la Asociación de la Prensa, 
acompañando á una comisión de ca-
racterizados miembros de esta impor-
tante entidad, continuó hoy sus ges-
tiones para que el Gobierno acuerde 
una amplia amnistía á los procesados 
ó condenados por delitos políticos en 
los periódicos. 
Bicha comisión fué recibida esta 
tard$ en la Presidencia del Consejo. 
El señor Canalejas, después de es-
cuchar atentamente á los comisiona-
dos, recordó que él. cuando subió al 
Poder, dió ya el indulto más amplio 
que se ha conocido, y su efecto fuá 
contraproducente, por lo que no lo 
repetirá. 
Sin embargo, agregó que tendrá 
tnu.:ho .gustéo en ir decretando, inde-
pendier/ô mente, los indultos de aque-
«ilos fíue más merezcan la gracia del 
perdón. 
El señor Moya dejó al señor Cana-
leje? una larga lista con los nombres 
de los compañeros que. por tales de-
litos, sufren hoy proceso ó condena. 
Los comisionados salieron satisfe-
chcr de lñ?. promesas del Presidente 
del Consejo. j 
A SEVILLA 
Madrid, 2 | 
El señor Canalejas conferenció esta 1 
tarde y separadamente con cada uno 
de los ministros, ultimando los asun-
te; pendientes de más urgencia. 
Fn el expreso de Andalucía salió 
para Sevilla, donde se propone pasar 
la Semana Santa. 
Le acompaña su distinguida esposa. 
Regresarán el sábado á Madrid. 
EL ENSANCHE DE BARCELONA 
Madrid, 2 
Hoy se ha decretado, y mañana se 
S^blnará en la -'Gaceta." la autori-
•Mión al Ayuntamiento de Barcelona 
para que éste contrate un empréstito 
de c'iez millones de pesetas con desti-
no á la urbanización del ensanche de 
la capital catalana. 
LOS MINEROS 
Madrid, 2. 
Después de haber conferenciado de-
tenidamente con el Presidente del 
Consejo de Ministros, esta tarde, en 
el correo del Noroeste, han regresado 
á Asturias varios mineros de los que 
vinieron comisionados en busca de 
una solución satisfactoria para el con-
flicto planteado 
Marchan esperanzados con un 
pronto arreglo. 
El próximo lunes se efectuará una 
entrevista de los patronos mineros 
con los obreros que aquí quedan, y se 
cree que en esa conferencia, á la que 
asistirá, presidiéndola, el señor Ca-
nalejas, surgirá el acuerdo apetecido. 
TOMA DE POSESION 
Madrid, 2. 
Con la solemnidad acostumbrada en 
casos tales, ha tomado posesión de su 
cargo el nuevo Grobernador Civil de 
la provincia de Madrid, señor Alon-
so Castrillo. 
Pronunciáronse los discursos de ri-
tual, y el ministro de la Grobernación, 
señor Barroso, dedicó un cariñoso y 
sentido elogio á la memoria del di-
funto señor Fernández Latorre, al 
que el señor Alonso Castrillo susti-
tuye. 
Acto seguido le fué presentado al 
nuevo Grobernador todo el alto perso-
nal de su departamento. 
ADHESIONES A UX RAXQTETE 
Madrid, 2. 
Pâ an de seiscientas las inscripcio-
nes para el banquete con que ha de 
obsequiarse al ilustre diputado á Cor-
tes republicano don Melquíades Al-
varez. 
JORDAN A EN MADRID 
Madrid, 2. 
Ha llegado á Madrid el general de 
brigada don Francisco Gómez Jorda-
na. Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito de operaciones en Marruecos, | 
que fué llamado cablegráíicamente 
por el ministro de la Guerra. 
En cuanto llegó conferenció larga-
mente con el general Luque y, poco 
después, con el ministro de Estado, 
señor García Prieto. 
Mañana informará al Rey de cuan-
to con la campaña y sus nuevas orien-
taciones se refiere. 
Interrogado el general Jordana por 
los periodistas, ha declarado que con-
sidera muy sensible que tan mal se 
interprete lo qne ocurre en el Norte 
de Africa, pues, según asegura, sólo 
hechos gloriosos para la Patria y pa-
ra el Ejército son los que allí se des-
arrollaron. 
Espera que pronto termine la ac-
tual situación, afirmándose cuantas 
posiciones se tomaron á ios moros y 
emprendiendo cerca de éstos una 
oportuna y hábil política de atracción. 
PORFIRIO DIAZ 
Madrid; 2. 
Desde esta mañana se encuentra en 
Madrid el expresidente de la Repú-
blica de Méjico, don Porfirio Díaz, 
acompañado de su esposa. 
La primera visita de ambos distin-
guidos huéspedes fué al Palacio Eeal, 
donde los reyes los recibieron afec-
tnosísimamente, colmándoles de aga-
sajos. 
Don Porfirio y su esposa muéstran-
se muy agradecidos á tales atenciones 
de los jóvenes soberanos. 
El expresidente de Méjico ha ma-
nifestado que está preocupado honda-
mente por la situación difícil que su 
patria atraviesa. 
Tanto lo siente que desiste de ir, 
como deseaba, á presenciar las fa-
mosas fiestas de Sevilla. 
Regresará el viernes á París. 
Aún no ha resuelto dónde fijará su 
residencia definitiva. 
Desea que esta sea en España. 
Probablemente, en Barcelona. 
La prensa madrileña saluda á Don 
Porfirio, elogiando sus virtudes cí-
vicas y su patriotismo. 
LA EXPOSICION YILLODAS 
Madrid, 2. 
El rey ha visitado esta tarde la gran 
exposición que en el Ministerio de 
Estado se ha hecho con los principales 
cuadros del famoso pintor Villodas. 
Su Majestad elogió mucho las pin-
turas del finado artista. 
INSUBORDINACION A BORDO 
Las Palmas, 2. 
Los tripulantes del vapor noruego 
"Nortajanes"' insubordináronse hoy, 
pretendiendo asesinar á su capitán. 
Este, defendiéndose, hirió á un ma-
rinero. 
Gracias á la oportuna intervención 
de los tripulantes del crucero español 
'•Rio de la Plata," surto en este puer-
to, pudo apaciguarse el motín, encar-
celándose á ocho de los revoltosos. 
GARCIA RAMOS 
Sevilla, 2 
Ha fallecido en esta capital el lau-
reado pintor señor García Ramos, al 
que acababa de premiarse su última 
obra en el concurso de los carteles pa-
ra la próxima feria. 
La muerte Jei señar García Ramos 
ha sido sentidísima. 
Su entierro constituirá una gran 
manifestación del unánime duelo. 
ENCUENTRO EN LAS VEGAS 
Del Rio, Tejas, Abril 2. 
Una sección de exploradores fede-
rales tuvo un encuentro en las Vegas 
con una partida revolucionaria, su-
friendo algunas bajas, y logrando re-
chazar al enemigo á quien le hizo sie-
te muertos. 
PETICION DE LOS 
AMERICANOS 
Pekín, Abril 2. 
La Legación de los Estados Unidos 
ha pedido al Presidente Yuan Shi 
Kai que impida el que los soldados 
lleven á cabo sus amenazas de atacar 
las misiones y hospitales de Paotín, 
en donde continúa el saqueo y los des-
órdenes en grande escala. 
carriles Unidos de la Habana regia. 
I era la 3 en Londrvvs cerraron hoy á 
£85.1|2. i 
París, Abril 2. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos 95 céntimos. \ 
VENTAS DE VADORES 
Nueva York, Abril 2. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valares de esta plaza, 656.505 bonoi 
y acciones de las principales empresas 
oro radican en los Estados Unidos. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 2 
Hoy se han cotizado: 
Las libras, á' 27-11. 
Los francos, á 7-55. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
EL PROTECTORADO DE 
FRANCIA EN MARRUECOS 
Fez, Abril 2. 
Él tratado estableciendo el protec-
torado francés en Marruecos contiene 
las clásulas siguientes: Autoriza que 
una fuerza militar de Francia ocupe 
parte del territorio marroquí que sea 
Ê toétoaaio para mantener e¿ ordeit., 
después que se notifique al Sultán; 
define el apoyo que ancla debe de 
prestar al poder del Sultán y el po-
der que debe de tener el general fran-
cés residente en Marruecos; provee la 
representación diplomática de Fran-
cía en Marruecos y prohibe al Sultán 
que contraga empréstitos sin la auto-
rización del gobierno francés. 
A TRAVES DEL CANAL 
Londres, Abril 2. 
El aviador Gustavo Hamel, llevan-
do como pasajero á la señorita Mary 
Davis cruzó hoy el canal en auropia-
no ostacieciendo un record. Hamel se 
elevó esta mañana en Hendon y ate-
rrizó en la costa francesa cerca le In-
glevert llegando esta tarde á corta 
distancia de París. 
Mary Davis en la primera mujer 
que atraviesa el canal en aeroplano. 
I PORFIRIO DIAZ EN ESPAÑA 
Madrid, Abril 2. 
El ex-presidente de Méjico, gene-
ral Porfirio Díaz ha llegado hoy á es-
ta Corte, siendo recibido por el Rey 
Alfonso que le obsequirá con un ban-
quete. 
CAMBIO DE VISITAS 
París, Abril 2. 
El Presidente de la República reci-
bió hoy la visita del Príncipe de Ga-
jes, devclviéndosela poco después en 
la Legación Británica. 
UNA ESN MI EX DA 
Washington, Abril 2. 
El senador por Kansas, Mr. Bris-
i tow ha presentado una enmienda al 
proyecto de ley sobre la libre entrada 
del azúcar, fijando un derecho máxi-
j mo de un peso cincuenta y dos y me-
! dio centavos á las cien libras de azú-
car refino y manteniendo la reducción 
del veinte por ciento con que se favo-
recen á los azúcares de Cuba. 
INVESTIGACION 
El Secretario de Gobernación. Mr. 
Fisher. irá pronto á Honolulú, con 
el :seo de investigar los cargos que se 
hacen al gobernador Warter Frear, 
á quien el delegado Kalamian Aole 
aeusa de favorecer el trust azucarero. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nuefva York, Abril 2. 
Bo»os de '-.uoa, o por ciemu (.ex-
interés, 103.1|4. 
Bonos de los Esíados Unidos, á 
100.314. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
4.1 j2 por ciento anual. 
Carumos sob' I mdres. 60 dlv.. 
banqueros, $4.83.75. 
tudres, á la vista 
banqueros, $4.86.95. 
Oamibio sobre í'kriñ. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1¡2 céntimos. 
O&mbios' sor̂ i hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.118. 
Centrifugas polarización 96. en pía-
za, 4.36 cts. 
Genirifugas pol. 96, entregas de 
Abril, 3 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za. 3.86 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.81 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.40. 
Londres, Abril 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
Od. 
Azúcar mascabado. pol. 89, 13s. 
9d. 
Aznt'HV dp r̂ mnlaoha de la nu«va 
va cosecha, 14s, 3.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 78.5|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.112 por ciento. 
Lns acciones comunes de los Ferro. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 2 
Azúcares.—Con otra baja de una 
pequeña fracción en el precio del azú-
car de remolacha, vienen hoy las co-
tizaciones de Londres. 
De Nueva York anuncian un mer-
cado quieto y sin variación en las co-
tizaciones. 
En esta Isla siguen retraídos loa 
vendedores y para conseguir los pe-
queños lotes que necesitan para com-
pletar los cargametnos de los buques 
cuyo despacho urge, los exportadores 
tienen que pagar precios irregularea 
en ciertos casos más altos que los que 
dan las cotizaciones de Nueva York, 
según se verá por las siguientes ven-
tas: 
670 sacos centrífuga pol. 95.60, 
á 5!72 rs. arroba. Trasbordo. 
950 idem idem pol. 95, á 5.1)[8 
rs. arroba. laom. 
L A R E V O L T O S A 
Que una mujer de 40 años se vi.̂ ta 
como una niña de 14, es exponerse á 
que se rían de ella. Es aquello de la 
mona vestida de seda. Es igual que 
esas máquinas de escribir que un día 
gozaron de popularidad hasta oue vi-
no la "Underwood," con su escritura 
visible, la antítesis de las otras, y se 
impuso por su belleza y por ser la más 
práctica. Las otras le disputaron la 
' entrada, la injuriaron y no la estruja-
ron á muerte porque es más fuerta 
que todas ellas. Y al fin optaron por 
cubrir sus decrépitos cuerpos con el 
modernismo de la "Underwood*' y 
ahora con zalamerías afectan lo que 
es original y copiado de la otra. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
844 Mz.-l 
EPAÜTMríQ DE GOMAS E iNSTALACION BE LAS U 







jpy? El remedio popular por ex-
j p f celencia son las tabletas Bayer de 
f A s p i r i n a . 1 
que no deben faltar en ningún hogar. 
Calman toda clase de dolores y no son igualadas por 
ningún otro producto en su multiplicidad de indicaciones, por ^ 1 
ejemplo: E | 
Reumatismo 
Influenza 
Resfriados de todas clases 
Dolor de cabeza 
Dolor de muelas 
Neuralgia 
Cólicos menstruales 
Por su coste tan módico están al alcance de todo el rtf 
mundo. 
Exíjase siempre el tubo original 
con la „CRUZ BAYER" 





DIAEIO DE LA MARINA-—? dioion 
maña-Qa.—Abril 3 ele 1 9 V ¿ . 
330 idem idem pol. 94.1 ¡2, á 5.63 
rs. arroba. Idem. 
670 idem idem pol. 94.3, á 5.G0 
rs. arroba. Idem. 
600 idem idem pol. 95.1|2. á 5.79 
rs. arroba. Idem. 
1,500 idem idem pol. 95.8, á 5.89 I 
rs. arroba. 
Durante la semana que termina 
ihoy han molido 172 centrales, se 
han recibido en todos los puertos de 
embarque de la Isla. 87,398 toneladas 
de azúcar, se export-aron por los mis-
mos 63,095 idem y-quedan existentes 
241,729 idem. contra 161 centrales 
moliendo. 72,307 toneladas recibidas, 
22,435 idem exportadas y 318,915 
idem existentes en la correspondien-
te semana de 1911. 
Cambios. —Rige eL mercado con 
demanda moderada y sin variación ca 
los precios. 
Cotizamos: 
comercio Banciu eros 
Londres, r.div W.H 20. 60dlv 18.̂  19. París, 3div —_ 5. Mi ó. Hambnr<ro, o div. _ 4, Estados Unidos, 3 djv S.̂ í 9. España, s. plaza y can-tidad, 8 div 2.H 1. Dcto. papel comercial 8 ii 10 p.g a 





X V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 2 de 1912. 
A las 5 ds la tarde 
Plata española 98% 99 p|0V. Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. Oro americano contra oroespañol 109 109*4 p¡0 P. Oro americano contra plata española . . . . 10 V. Centenes Á 5-33 en plata. Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. Luises á 4-26 en plata. Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. El peso americano en plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. Centenes. . . . , 4-72 Luises 3-80 Peso plata española 0-60 40 centavos plata U 0-24 20 idem, idem. Id 0-12 10 idem, idem. id 0-06 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 2 
Entradas del día 1: 
A Mateo -Rodríguez, de Nuevitas, 
112 machos vacunos. 
A Betancourt y Negra, de Ciego do 
Avila, 200 machos vacunos, 
A Juan Dorta, de idem, 95 machos 
vacunos. 
Ai Matadero de Luyano, de Güines, 
156 machos vacunos. 
A Cossio y L/aaavieco, de idem, 24 
machos vacunos. 
A José Jttubi, de idem 16 machoj 
vacunos. 
A Lorenzo Calvo, de idem, 23 ma-
chos vacunos. 
A Jlanuel K. Mena, de idem, 12 ma-
chos vacunos. 
A Antonio Koca, de idem, 16 ma-
chos vacunos. 
A José luiíÁte, de idem, 16 machos 
vacunos. 
A Mateo Roca, de idein, 19 machos 
vacunos. 
A Manuel Roca, de idem, 24 macJics 
rvacunos. 
• Salidas del dia 1: 
Para el consumo de los Rastros de 
fiesta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Lmyanó, 63 machos 
vacunos. 
Matadero Industrial, 311 machos y 
112 hembras vacunas. 
Para otros lugares. 
i Para Güines, á Pedro Rubí, 11 ma-
chos vacunos. 
Para el Calabazar, á Cataliuo Eche-
I zanruga. 10 machos vacunos. 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga, 16 machos y 20 hembras vacunas. 
( Para Matanzas, á Miguel Rodrí-
guez, 60 machos vacunos. 
Matadero Industrial 
Reses saerificadas hoy: 
Cafaez?s 
Ganado vacuno 240 
Idem de cerda 91 
Idem lanar 19 
Se detalló laúcame á los siguientes 
precios en plata: 
ía tj" •••"o-?. *íoret64. noviitóa y 
cas, á 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Corda, á 34, 36 y 3S cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
• ' Gabézas 
Ganado vacuno 62 
Idem do cerda 43 
Idem lanar 32 
Se detalló la carne ¡i los sigiucmes 
precios cu plata: 
' La de tóe^-t. toreU-s. novillo? y va-
cas, á 10 y ¡90 ntavos e] kilo. 
Temoras. á 21 centavos el kilo. 
' La de cento, í 34. 36 y :N .-••aiavos 
Matadero de Regla 
Reses sacr:f:cada?-hoy: 
G-anado vacuno 7 j 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . O 
Se detalló la carne á los siguientes I 
precios en plata: 
Vacuno á 19, 20 y 21 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 36 y 38 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta áe ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron n los siguientes nrecios: 
Ganado vacuno, á 4.5¡8, 4.3¡4 y 4.7|8 
centavos. * 
Idem de cerda, á 8, 8VÍ2 7 ̂ 2 centa-
vos. 
Idem lanar, de $2 á $3. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
En la recaudación de la Aduana 
que se publicó en la edición de aver 
mañana, correspondiente al mes d? 
Marzo, apareció, por error, recaudado 
durante el citado mes $1.746.464 16, 
debiendo ser $1.746,462.16. 
- Sociedades y Empresas 
Por mutuo convenio ha quedado disuel-ta con fecha 21 de Enero de este año, la sociedad que giraba en esta plaza ba-jo la razón de Trucha, Hermano y Compa-ñía, habiéndose constituido con efectos retroactivos al 31 de Diciembre de 1911 tina nueva que girará bajo la denomina-ción de Trueba y Compañía, la que se ha-ce cargo de la continuación de los nego-cios de fabricación de licores y venta de vinos á que se dedicaba la extinguida fir-ma, así como de todos sus créditos acti-vos y pasivos. 
Son socios gerentes y con uso indistin-to de la firma social, los señores don Ma-nuel Trueba (ausente), don Manuel Fer-nández, don Segundo Lopo, don Víctor González y D. José Alvarez Cueto, é indus-trial, don Wenceslao Gorbea, al que se ha conferido poder general para que repre-sente la sociedad en todos sus negocios. 
Vapores áe travesía 
SE ESPERAN 
Abril 
„ 3—La Navarre. St. Nazaire y escalas. „ 3—Beta. Boston. „ 3—Ernesto. Liverpool. „ 3—Havana. New York. „ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. „ 8—México. New York. „ 8—Morro Castle. Veracruz y escalas. „ 8—Miguel M. Pinillos. Barcelona. „ 9—Westphalla. Haraburgo* „ 9—Mathilde. New York. „ 10—Saratoga. New York. „ 13—Germanicus. Bremen y escalas. , „ 14—Frankenwald. Veracruz. „ 14—Castaño. Liverpool. „ 14—La Navarre. Veracruz. , „ 15—Calabria. Hamburgo y escalas. „ 15—Esperanza. New York. „ 15—Monterey. Veracruz. „ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. „ 16—Espagne. St. Nazaire y escalas. „ 19—R. M. prístina. Veracruz. „ 19—Californio. Havre y escalas. „ 26—E. O. Saltmarsh. Liverpool. „ 27—Espágne. Veracruz. Mayo 
„ 4—Hannover. Bremen y escalas. 
SALDRA?: 
Abril. „ 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 3—Beta. Boston. „ 3—La Navarre. Veracruz. „ 6—Havana. New York. „ 7—Ypiranga. Vigo y escalas. „ 8—?iIéxico. Progreso y Veracruz. „ 8—Martín Sáenz. Canarias y escalas. „ 9—Morro Castle. New York. „ 9—Chalmette. New Orleans. „ 13—Saratoga. New York. „ 11—Frankenwald. Canarias, escalas. „ 15—La Navarre. St. Naazire, escalas. „ 15—Esperanza. Progreso y Veracruz. „ 17—Espagne. Veracruz. „ 16—Monterey. NéW York. „ 1G—Chalmette. New Orleans. „ 17—Espagne. Veracruz. „ 20—Reina M. Cristina. Coruña. „ 20—Herminius. Montevideo. „ 20—Californio. New Orleans. „ 28—Espagne. St, Nazaire y escalas. Mayo „ 6—Hannover. Vigo y escalas. 
Puerto de la Habana 
MANIFIESTOS 
1234 
Vapor americano "Excelsior," proceden-
te de New Orleans, consignado á A. E. 
Woodell. 
Para la Habana 
J. A. Bances y Ca.: 200 sacos harina. B. Fernández y Ca.: 500 id. maíz. Loidi. Erviti y Ca.: 600 id. id. A. Alonso: 500 id. id. B. Fernández M.: 500 id. id. , S. Oriosolo: 250 id. id. O. J. Tauler: 500 id. id. Fernández y Villanueva: 1.000 id. sal. B. y Horn: 200 id. abono. Frilot y Bacarisse: 175 id. arroz. Canales y Sobrinos: 500 cajas huevos H. Astorqui y Ca.: 100 id. id. Canles, Diego y Ca.:200 id. Id. J. Castellano: 200 id. id. A. Armand: 150 id. id. A. Calafat é hijo: 2.667 atados cortes. Milián y Ca.: 9.990 id. id. Vilaplana, Guerrero y Ca.: 687 id. id. Lopo, Alvarez y Ca.: 427 id. Id. Kent y Klngsbury: 2.134 id. id. y 25 bultos manzanas. W. E. Harion: 3 id. efectos. B. Gómez G.: 15 id. id. Rodríguez, Gonzálszy Ca.: 3 id. tejidos. R. I. Vidal: 2 id. efectos. Recalty Laurrieta: 45 id. papel. F. G. Salichs: 24 id. efectos. A. Maree: 20 atados carnes y 775 ca-jas fideos. E. Hernández: 5 barriles camarones. R. Torregrosa: 8 id. id. ( .T. F. Burguet: 40 cajas conservas. Soutbern Express y Ca.: 4 bultos efectos J. D'Estramps: 4 id. id. Víctor López: 39 cajas calzado. L. V. Placé: 6 bultos efectos. M. Robaina: 24 muías; 1 3regua; 3 vacas y 3 crías. Lykes y Hno. 500 cerdos. N. S. Pollards: 1 bulto efectos. H. Upraann y Ca.: 100 cerdos. Swift y Ca.: 150 cajas; 400:3 manteca; 20 cajas y 1 barril pavos; 508 cajas hue-vos; 5 id. jamones; 110 id. puerco y 1 bulto efectos. 
Armour y Ca.: 470 cajas y 10 atados salchichón; 50 cajas carne; 10 id. puerco; 10 Id. menudos; 989 sacos abono. s Orden: 4 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 20 cajas tocino. 
Para Sagua 
Suárez y Llano: 2513 manteca. 
Para Guantánamo 
Soler y Ca.: 450 atados cortes. 
Para Matanzas 
Lombardo A. y Ca.: 250 sacos maíz y 500 Id. sal. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 25 cajas manteca. 
Para Gibara 
J. García Rus: 250 sacos sal. 
1244 
Vapor americano "Esperanza," proce-
dente de Veracruz y escalas, cr>ní;isaado 
á W. H. Smith. 
DE VERACRUZ 
(Para la Habana.) 
Veiga y Ca.: 36 bultos paraguas. 
Santamaría. Sáenz y Ca.: 171 sacos fri-
joles. Romagoaa y Ca.; 150 id. id. J. González Covián: 200 id. id. S. Piñán y Ca.: 70 id. garbanzos. 1 Antonio García y Ca.: 13 id. ajonjolí. 
Orden: 30 Id. Id. 
Para Santiago de Cuba 
L. Abascal y Sobrinos: 210 sacos gar-
banzos. 
1245 
Goleta inglesa "C. W. Mills," procedente 
ds Moblla, consignada á American Tra-
ding Co. 
A la misma: 8,593 piezas madera. 
| Compañía Anónima de Ma-tanzas » ! Compañía Alflierera Cubana N , Compara Vidriera de Cuba N I Planta Eléctrica de Sancti Bpíritus 1 , N ! Ca. Cuban Telephone. . . 87 : Ca, Almacenes y Muelles ' Los Indios N 
1246 
Bergantín ruso "Ruworf." procedente de 
Gulfport (Mies.) consignado á la Ameri-
can Trading Co. 
A la misma: 20,596 piezas madera. 
Matadero Indniitrial. . . . K Fomento Agrario (circula-ción). N Banco Territorial de Cuba. 130 140 Id. id. Beneficiadas. . . . 20 sin Cárdenas Ĉ y Water Works Corapany 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 71 74 
Habana, abril 2 de 1912. 
El Secretarlo. 
Francisco J. Sánchez. 
O B s S i V A o í o N B S 
Correspondientes al día 2 de Abril de j 1912, hechas al aire libre en "Eí Al- ( mendares," Obispo 54, expresamente para el DIARIO DE LA MARINA: 
Abril Io. 
1247 
Vapor americano (de recreo) "Niágara," 
procedente de Jacksonviile, consignado al 
Capitán. 
En lastre. • 
m m Tú CORBEDflSi 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
« Banque- Comer-ros ciantes. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Abril 1". De New York, en tres y medio días, va-por americano "Montere-y," capitán Smith, toneladas 4,702, con carga y 32 pasajeros, á W. H. Smith. De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor americano "Governor Cobb," capitán Pike, toneladas 2,522, con carga y 51 pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-pañía. Día 2. 
De Mobila, en dos y medio días, vapor cubano "Paloma," capitán Nelson, to-neladas 2,169, con carga, á Louis V. Placé. 
De Tampa y escalas, en treinta y dos ho-ras, vapor americano "Olivette," ca-pitán Phclan, toneladas 1.678, con car-ga y 67 pasajeros, á G. Lawton, Childs y Compañía. 
De Barcelona y escalas, en veinticuatro días, vapor español "Buenos Aires," capitán Vizcaíno, toneladas 5,209, con carga y 189 pasajeros, á M. Otaduy. SALIDAS 
Abril 1". 
Para Barcelona y escalas, vapor español "Antonio López." Para Veracruz, vapor alemán "Wazgen-
wald." Día 2. • 
Para Veracruz, vapor americano "Mon-terey." Para Npw York, vapor americano "Es-peranza." Para Key West y Tampa, vapor america-no "Olivette." Para Key West, vapor americano "Go-vernor Cobb." Para Pánzacola, barca uruguaya "Caro-lina." 
BUQUES DESPACHADOS 
' Abril 1". Para Barcelona y escalas, vapor español "Antonio López." por M. Otaduy. 1 caja tabacos. 8 barriles viandas. 1 caja dulces. 4 biiltos efectos. 1 saco azúcar. Para Puerto Cortés, vapor noruego "Aman-. d̂a." En lastre. Para Puerto Méjico, vapor alemán "WaF-genwald," por Heilbnt- y Raecb De trineito. Para Pánzacola, barca urug'-n̂ s ' í~arO' 
1235 
Vapor noruego "Ragnarok", procedente de Perth Amboy N. Y.), consignado á Daniel Bacon. 
G. Lawton Childs y Ca.: 2.222 sacos y 1,300.229 kilos abono y 50 fardos sacos. 
Marzo 30 
1236 
Vapor alemán "Wasgemvald," proceden-,te de Hamburgo y escalas, consignado á Heilbut y Rasch. 
DE BILBAO 
Hevia y Miranda: 20 barriles vino. L. Lamadrid: 6 bordalesas id. F. Domenech: 2 cajas efectos. Fernández, Trápaga y Ca.: 40 id. id. S. Gamonal: 4 barriles id. Romagosa y Ca.: 400 id. conservas y 1 id. chorizos. Wickes y Ca.: 1 id. id. y 400 id. conser-vas. 
DE GIJON 
González y Suárez: 80 cajas embutidos, 15 sacos habas y 100 cajas sidra. Peón, Mufliz y Ca.: 20 sacoss habas. J. A. Bances y Ca.: 50 cajas mantequi-lla. J. Carrió: 43 id. id. R. Suárez y Ca.: 5 id. id., 2 id. manza-nas y :; id. comestibles. Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. Rodríguez y Boada: 5 cajas embutidos. Orden: 92 cajas mantequilla y 100 id. sidra. 
DE VIGO 
Pita y Hnos.: 5 barriles grasa, 302 ca-jas conservas, 31 atados y 235 barriles sardinas. Wickes y Ca.: 779 cajas conservas. Costa y Barbeito: 1,250 id. id. R. Torergrosa: 50 id. id. E. Sarrá: 100 id. aguas minerales. M. Johnson: 100 id. id. Negra y Gallarreta: 50 id. id. Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 id. id. J. Pajón: 6 bocoyes vino. Orden: 50 cajas aguas minerales y 200 id. conservas. 
. Día 31 
1237 
Vapor inglés "Halifax," procedente de Cayo Hueso, consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
Swift y Ca.: 140 tercerolas manteca. Armour y Ca.: 70 barriles puerco. 
Londres, 3 djv 20% 
Londres, 60 djv 19*4 5% 
9% 
1% 
19% PÍO P. 18% p!0 R 5% p¡0 P. 3%p 0 P . 3%p|0 P. 
8% p;o p. 
2% p!0D. 
10 plO P. 
París, 3 djv. Alemania, 3 djv. . . '. . Alemania. 60 djv. . , . Estados Unidos, 60 djv, Estados Unidos, 60 djv. España 3 ñ\. B\. plaza y cantidad Descuento papel Comer-cial 
AZUCARES Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-zación 96, en almacén, á precio de em-barque, á 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-macén, á precio de embarque, á 4%.reales arroba. Señores Corredores de turno durante la presente semana: Para Cambios: F. Díaz. Para Azúcares: J. A. Ramírez. 
Habana, abril 2 de 1912. 
C O M P A Ñ I A 
F r i g o r í f i c a Cubana 
So rita por la presente a loa señ onistíis para la Junta General e es Ac iría .|ue SÍ celebrará, el día s riX,traoríl! ci r na  •»— — — •* »• s df. —-ui. mo mes de Abril, en la casa Calzad pr6SU Reina núm. 28, altos, con el fin d <3e !» mar el Reglamento y traüfr de J IlefON 
Otros n*. ticulares I i;, baña. JO de Marzo de 19i;. 
El Presidente, 
<lo«é 
Temperatura M Centígrado i i Fahrenheit 
Máxima. Mínima. 32 24 
S9'60 75'20 
Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
CflííZACION DE VALORES 
OFICIAL 
BíHeteB del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro, de 4 á 5% Plata española contra oro español: 99y8 á 99% Greenbacks contra oro español. 109 á 109*4 VALORES Com. Vend. 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL de ja ls!a de Cuba 
Sección de Plumas de Agua 
PRIMER TRIMESTRE DE 1912 
Se hace saber á los concesionarios 
de plumas de agua que pueden aii:-
dir á satisfacer, sin recargo algiino, 
las cuotas correspondientes al prinitíi" 
trimestre de 1912 y á los anteriores 
que no se han podido poner al cobro 
hasta ahora, á las Cajas de este Ban-
co, sito en la calle de» Agniar mure-
ros 81 y 83, entresuelos, todos los 
oías hábiles, desde *1 cinco de Abril 
al cuatro de Mayo, durante las horas 
comprendidas de ocho á diez de ja 
mañana y de doce á tres de la tarde; 
advirtiéndoles que el día cinco de 
j dicho mes de Mayo quedarán ineu"-
sos los morosos en el recargo del diez 
¡ por ciento. 
Habana. 30 de Marzo de 1912. 
Publíqnese. El Alcalde, JULIO DE 
CARDENAS.—El Director, J. SEN-
TENAT. 
C 1.110 5-30 
L 
Adminifitración 
A áirectiva del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes v 
banqueros qne tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
854 Mz..l 
i s 
Fondos públicos Valor PIO 
Para Ke;- Test, vapor americano "Go-vernor Cobb," por G. Lawton, Childs 
123 8 
Goleta inglesa "Delta," procedente de 
Pascagoula, consignada á J. Costa. 
Orden: 12,548 piezas madera. 
1239 
Goleta inglesa "¿t. Maurice *, proceden-té de Gulport (Miss.) consignada á C. H. ¡ Salmón. 
Buergo y Alonso: 11.838 piezas madera, j 
1240 
Vapor inglés "Santofia," procedente de I Xewport Xews (Va.) consignado á Louis ¡ V. Placé. 
Cuban Trading Co.: 4,759 toneladas de ¡ carbón. 
Abril 1". 
1241 
goleta americana "M. B. Bail•d.'• proce- I 
dente de Cayo Hueso, á la orden. 
En lastre. 
1242 
Goleta americana "Lejok." proerdeute de Gufpcrt (Miss.) consignada á J. Costa. Güoll y Coello: 4,015 pleraF madera, íl. Carmona: 7.898 id. id. 
1233 
Vapor ê pafioi 'Artoruo Lópsz,' proce-
í Manuel Otaduy. 
DE COATZACOALCOS 
M. Müftiz: Sf» cajas conservas. 
Empréstito de la República de Cuba 10. de la República de Cu-ba, Deuda Interior. . . . Ohlis,aciünes primera hipo-teca, del Ayuntamiento de la Habana Obligaciones segunda hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana Obligaciones hipotecarias F. C. de Cienfuegos & Vi-Hadara fd. id. segunda id fd. primera id. Ferrocarril de Caibarién id. primera id. Gibara & Holguíu Bonos Hipotecarios de la Compañía de Gas y Elec-tricidad Bonos de la Havana Elec-tric Railway's 'Jo. (en circulación) Obligaciones generales (per-petuas) consolidades de los F. C. U. de la Ha-bana. . . Bonos de la Compañía de Gas Cubana 
Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago Bonos de la República de Cuba emitidos en 1836 y 1897 Ronos segunda hipoteca de The Matanzas Wates Works Idem hipotecarias Central azucarero "Olimpo" . . . fd. idem C3n;.ral azucarero "Covadonga" Obligaciones Generales Con-solidadas de Gas y Elec-tricidad . . . . . . . . . Empréstito de la República de Cuba, IG1̂  millones. . Matadero Industrial Fomento Agrario Cuban Telephone Co. . . Obligaciones Banco Territo-
ACCIONES 
Banco Español üe la isla de Cuba Bancu Agrícola de Puerto Príncipe Banco Nacional de Cuba . Banco Cuba 
Compañía dñ Ferrocarril-ÍS Unidos de )a Habana y Almacenes do Regla Li-mitada Compañía E'.éctrica de San-tiago de Cuba Compañía del Ferrocarril ÚV Oeste Compañía Cubana Central Railway's Limited Prefe-ridas , . td. id. (comunes) . . . . Ferrocarril de Gibara á Holguín * . Ca. Cubana de Alumbrado de Gas /• • • Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana. . Di(T»e de la Habana Pre-ferentes Vueva Fábrica de HUlo. . Lonja d« Comerciu de la Habana i preferentes) ... Id. id. Ccooiujiesj Compaflía de Construccio-nes, Repaxacloces y Sa-Mtataitei de Cubi. . . Compailia Hevana Electric P.aílv.-ay's Co. (rneferec-
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Y S i m S I A D E S 
Compañía k Mina: de Petróleo 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á Junta General de Accionistas, la que 
tendrá lugar el día 6 de los corrientes á 
las ocho de la noche, en los salones del 
Hotel Sevilla. 
Habana, Marzo 30 de 1912. 
El Secretarlo, 
mi Joné Castro. 4-2 Compañía Anónima 
P0LITEAMA HABANERO 
Debiendo celebrarse el día 14 do Abril del corriente año, á las ocho y media de la mañana, la segunda sesión de la junta general ordinaria de esta Compañía, se convoca 4 los señorea accionistas para qué concurran & la misma, fiuc tendrá, lugar en las oficinas de la Secretarla, altos de la Manzana de Gómez. En dicha Junta se leerá el informe de la Comisión de Glosa sobre el balance prcr sentado por la Directiva y se elegirán los señores que deban constituir la Junta Di-rectiva, de acuerdo con los reglarm utos do la Compañía. Habana, Marzo 29 de 1912. 
tmim O. Bntéfanl , 
Presidente. 
SÍS4 3-31 
A V I S O 
Las oficinas de la Compañía de Segurog 
de Vida "La Nueva York," han aido tras-
ladadas al edificio de la "Lonja del Co. 
mercio," Departamentos nüms. 524 B's sig 
C 1095 V2S 
Las alquilamas en nuestra 
BoVeda, construida con todo» 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documeatog 
v prendas bajo la propia oís 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 




G. Sáenz de Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro de cuentas, hipotecas, censos, y toda clase de reclamaciones ante los Trlbu-liálelB de Justicia. Consultas de abogado gratis. riifvte: Tacón núm. 2, altos, de 1 á 4. TcK-fono A-3̂1l> 3577 26-29 IB. 
]>as tenemos en aaeatra Bóve-
da constrnida con todos los ade-
lantes modernoa y las aicjuüamoe 
para sruardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
ÁGU1AR N. 108 
W C E L A T S v C O I W P 











B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
ACTIVO: $36.000,000-00 
' L a C u e n t a de A h o r r o s " 
r 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO S,L. 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL S POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR * 
CORREO - - - -
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 845 
" E L I R I S " 
1 COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Valor responsable $52»$75,3»tf>'Y; 
Siniestros pagados $ 1.670,7»»' 
Sobrante de 1909 que se repart- % 41,7^4. 
Sobrante de 1910 -¿u* U está lop-irtiendo % 
Sobrante do 1911 para repartí'* 1913 % 
Importa «1 Fondo Especial d« Reserva $ 
Cuota» de se r̂as las más económicas y sin competencia-
OFICINAS BN Sü EDIFICIO PROPIO; BIíTPBDEADO NUMŜ 0 
Habjma, F«b?«ro 23 d* 
58.402.1 
285,97..3 
nninPB (. I":1* 133U 
B Coussjero Director. 
-OAQUXN DELGADO DE OBAJJ*» 
S94 >1*-
ü i Wmm 
DIARIO DE LA MARINtA.—Edicióu de la mañana—Abril 3 dé 1912. 
E L M E N S A J E 
Un mensaje del Gobierao al Congre-
go es aquí y en todas partes un docu-
mento poco simpático á la mayoría de 
los lectores, pues ese género de literatu-
ra no tiene casi nunca ni el mé-
rĵ 0 de la concisión. En tiempos 
¿el señor Estrada Palma los men-
saios se distinguían por su inmenso ta-
maño, que asustaban al público. 
Al principio de la administración 
actual, los del general Gómez aparecie-
ron reducidos á modestas proporcio-
J,PS: pero no tardaron en crecer como 
]a espunKi, y el último puede compe-
tir en extensión con los ya citados da 
don Tomás, per indi candóle también el 
defecto de no estar muy completo y ca-
recer de novedad. 
La mayor parte de los artículos del 
Mensaje son reiteraciones al Congreso, 
y esto encierra tácitamente un fuerte 
voto de censura para las Cámaras, que 
en casi nada han secundado las inicia-
tivas del Ejecutivo, Lo cual reconoce to-
do el inundo con imparcialidad y hon-
radez. 
Con respecto á la Secretaría de Es-
tado, nos dice el señor Presidente, como 
de costumbre, qne la'paz reina en Var-
sovia, ó, dicho sea en prosa oficial, que 
"siguen siendo amistosas las relaciones 
que en el orden internacional mantene-
mos." Lo demás, ya se sabe: recepcio-
nes de ministros, proposiciones de con-
venios, invitaciones de eertámenes y 
congresos, todo el fárrago de una 
ohancillería donde no se resuelven 
grandes asuntos. 
En lo tocante á justicia pide el se-
ñor Presidente que se establezcan re-
formas en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial "para que no resulte que en 
los casos en que no puedan W Jueces 
de Primera Instancia ó de Instrucción 
desempeñar sus cargos, cualquiera que 
sea el motivo, vengan los Jueces Mu-
nicipales legos á desempeñar los Juzga-
dos, como está sucediendo, con erraví-
simo daño de la Administración de 
Justicia y notorio perjuicio para los 
que tienen que acudir á los Tribunales, 
en la vía civil ó en la criminal." Tam-
bién pide el general G-ómez 'que se vo-
te una ley que organice entre nosotros 
la condena condicional, para todos los 
casos que estén sometidos á los Jueces 
correccionales y para todos aquellos en 
que se impongan penas de ese carácter 
benigno. Ambas r̂ omendaciones las 
encontramos plausibles. 
Lo coneerniente á la Hacienda nos 
parece claro, y no insistimos en ello, 
porque ya hemos razonado varias 
veces sobre este asunto. ¡Lástima 
que el señor Presidente no insista en 
recomendar al Congreso la necesidad 
imperiosa de que no vote más créditos 
extraordinarios, los cuales impiden la 
justa, la verdadera nivelación de los 
presupuestos! 
En etatrto á hs Secretarías de Ins-
trocción Pública, Obras Públicas y Sa-
nidad no dice nada nuevo el Mensaje, 
pues se reduce á enumerar los trabajos 
en ellas realizados, 
Al referirse á,la de Agricultura opi-
na el señor Presidente que deben se-
guirse efeetuando anualmente exposi-
ciones agrícolas en la Quinta de los 
Molinos y encarece lo bueno que tam-
bién sería celebrar allí una nueva ex-
posición general el año 1913, si el Con-
greso votase para eso un crédito, y ê 
levantasen doce edifi-cios más y se pu-
siera en función una planta eléctrica 
con' el solo fin de alumbrar aquellas 
parques y jardines. 
Dado el poco entusiasmo demostra-
do por los expositores en el pasado 
certamen y habida cuenta de que el 
país no dispone de grandes reenrsos 
para presentar con frecuencia impor-
tantes novedades en sus distintos géne-
ros de producción, nos parece algo utó-
pico el éxito que alcapzar pudieran las 
exposiciones agrícolas anuales y la ex-
posición general de 1913, como se nos 
figura asimismo dispendioso la instala-
ción de una planta eléctrica en la 
Quinta de los Molinos, pues el Estado, 
como industrial, dió siempre fruto es-
caso ó se mostró completamente esté-
ril. !En cambio, juzgamos muy acertado 
el elogio de la actividad que se des-
pliega en la ultimación de las 'Gran-
jas Agrícolas para qne éstas empiecen 
á prestar muy pronto los útiles servi-
cios de su enseñanza. 
Resulta, en síntesis, que el Mensaje 
Presidencial es sencillamente discreto 
y que, salvo algunas omisiones y su 
inmensa extensión, pnede considerarse 
como uno de los tantos documentos que 
en ese sentido escriben todos los go-
biernos del mundo civilizado, cuando 
algo anormal no ocurre en una nación. 
D E S D I W A S H I S G T O a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Marzo 28. 
Ya se va arreglando la gran huelga 
carbonera inglesa, como se arreglo en 
Sevilla lo de don Miguelito Capa Ro-
ta. A los que no tengan noticia de 
aquel personaje, les diré que era un 
señorito, de mediados del siglo diez y 
ocho, que se metió á bandolero. Fué 
habido y procesado; como tenía in-
fluencias, había dudas sobre si escapa-
ría bien ó mal; y no se hablaba de 
otra cosa en toda' Sevilla. Un vecino, 
que salió de la ciudad por unos lias, 
ai volver á ella lo primero que pre-
guntó fué:—¿En qué ha quedado lo 
de don Miguelito? 
—Se arregló—le contestó un caus-
eo.—¡ Ayer lo ahorcaron ! 
El arreglo de la huelga inglesa vie-
ne por la ley del jornal mínimo, qae 
hoy será aprobada y de la cual caca-
rán partido los obreros agremiados, 
consiguiendo, por medio d-e huelgas 
ulteriores, que el mínimo suba hasta 
que ningún patrono pueda pagar i . 
Se tiene ya por seguro que no volve-
rán á abrirse algunas minas, que tra-
bajaban con poco margen, ó sin ¿1, y 
que eran explotadas sólo para impe-
dir que se anegasen y en la esperanza 
de altos precios anormales. Ahora los 
ha habido, á causa de la huelga, y es-
to ha contribuido algo á prolongarla; 
porque en los primeros días les ha rio 
muy bien á algunos capitalistas ven-
diendo carísimo el carbón ya extraí-
do; y los detallistas han hecho su 
agosto. Y ha , alentado también á lors 
patronos, á la resistencia, el propósito 
de aguardar á que se les. acabasen los 
fondo« á los huelguistas. 
Estos no lo han ganado todo; rxiro 
sí lo bastante para declararse vence-
dores. La ley no fija la cuantía leí 
jornal mínimo; pero en su fijación in-
tervendrá el Estado, que ha de sentir 
la presión—como ahora la ha sencido 
—de los obreros, y no la de los patro-
nos; quienes están desarmados. Si se 
les ocurriese hacer un ';pa'ro" gane-
ral—qne es la huelga del capitalis-
ta—sus minas serían expropiadas, con 
indemnización, por el Estado, que las 
explotaría directamente—y esto se 
hace en Prusia con algunas—ó que las 
arrendaría. 
El hecho central de- la situación in-
glesa, y que se irá dando con otras na-
ciones, es ese.: el desamparo del capi-
tal. Tiene éste que habérselas" con la 
hostilidad implacable del trabajo or-
ganizado y no puede contar con el 
apoyo del Estado, en todas partes ino-
culado de laborismo ; y de nada le :-3r-
viría, aunque lo tuviese y muy decidi-
do. No se puede obligar á trabajar 
más. que á los esclavos y á los pena-
dos; á los hombres libres, no; y ésto?, 
con la huelga, que se ha ido perfec ĵ-
nando en su estrategia, van subordi-
nando al capital en todas las grandes 
empresas que requieren masas de '.va-
bajo organizado. La tendencia del da-
borismo es reducir, en esas empresas, 
el papel del capitalista á cobrar un Ji-
i videndo,' que se procurará achicar to-
l do lo posible; con lo que, con el tic i-
j po, nadie pondrá dinero en ellas; y de 
unas tendrá que encargarse el Esta-
do, y otras serán reemplazadas por in-
dustrias domésticas y en pequeña es-
cala, en que el capitalista es su propio 
obrero. 
En un documento lúcido, publicado 
en estos días, se ve un ejemplo de có-
mo el laborismo pone en estrecho á las 
grandes empresas. Es una respuesta 
dada por Mr. Stuart, en nombre de va-
rios directores de ferrocarriles del 
Noroeste, á la petición de un aumento 
:de diez y ocho (18) por ciento—pro-
, medio—en los jemales, formulada por 
; la Hermandad de Maquinistas de Lo-
comotoras. Mr. Stuart, después le re-
cardar que el año diez fueron aume i-
tados los jornales, en la esperanza de 
que serían recargadas las tarifas de 
trasporte, á lo cual se negó la Comi-
sión de Comercio Interior (''Intersta-
te"), 7 que no sólo no ha habido re-
cargos, sino que ha habido reducsio-
nes y se anuncian más,, prueba que si 
el año once el ingreso bruto de las lí-
neas ha sido mayor que el año diez, el 
neto ha sido menor y qué, habienóo 
habido unos ocho mil empleados me-
nos, han costado treinta y nueve mi-
llones de pesos más. "No puede—ana-
de—continuar este movimiento de ca-
beza, "headlong," hacia el desastre 
financiero." 
Pero continuará, porque de eso ke 
encarga el laborismo, hasta que, su-
primidos los dividendos y en la impo-
sibilidad las compañías ferroviarias 
de tomar dinero prestado, tengan q ie 
vender las líneas al Gobierno federa.1, 
6, como propuso Mr. Bryan, el candi-
dato democrático crónico á la Presi-
dencia, á los gobiernos de los Estados. 
Esta será una solución á lo Capa 
Rota. ¿Cuál será la de la situación po-
lítico-militar que aflige á Méjico? El 
otro día, los asuntos del Presidí ite 
Madero habían mejorado; ahora se 
han vuelto á echar á perder, en vista 
de las derrotas de las tropas federales 
en Chihuahua y de su debilidad en el 
Sur, donde el jefe revolucionario Za-
pata ha tomado la ofensiva. Aquí, 3H 
Washington, se considera muy difír.il 
que el señor Madero logre impon-irse 
á sus adversarios y se piensa en lo que 
sucederá si es derribado. 
Caído él se disputarían la Presiden-
, cia. por las armas, dos ó tres prct - i -
: dientes. Se dice que el Gobierno amo-
' ricano les daría á entender que no i*é'-
' conocería más que al elegido leg lí-
mente por la mayoría del pueblo; lo 
cual simplificaría algo las cosas .-d 
continuase la guerra civil, porque no 
se permitiría exportar de los Estados 
¡Unidos para Méjico más armas y m i-
l niciones que las compradas por ese 
Presidente. 
Pero ¿quiénes serían los aspirantes. 
Uno, sin duda, el señor Vázquez Gó-
! mez. que ya lo es. Cuanto al general 
Orozco /trabaja por cuenta propia ó 
para algún personaje del grupo îen-
' tífico' Primero se nos dijo que dos 
l-científicos" de talla, el señor OreeL 
i v su suegro, el señor Terrazas, le ha-
bían dado al general el dinero para 
hacer la campaña contra el Presiden-
te Madero; luego fué esto desmenti-
do por un francés, Mr. León, ̂ socio del 
señor Creel; y ahora el ' Sim, « 
Nueva York, publica una carta de L l 
Paso, Tejas, firmada por un "residen-
te americano," en la que se asegura 
que el dinero de los "cientiftcos es l 
el que costea la rebelión de Chihua-
hua. Y se agrega- que "Pascualito, 
esto es, el general Orozco, recibió diez 
mil pesos el día en que impidió a co-
'ronel Villa entrar'en la ciudad de 
) Chihuahua para apoyar al Goberna-
I dor maderista, y la promesa de noven-
ta mil más para que continuase hosti-
lizando al Gobierno federal. 
El autor de la carta hace esta sem-
blanza del caudillo: "Es un hombre 
del pueblo, sencillo, sin pretensiones 
y de mucho vigor físico y que iiaMa | 
poco. Según los contados enemigos , 
que tiene,'su habilidad consiste m 
ocultar su ignorancia. Se ganaba la 
vida custodiando trenes con carga-
mento de plata en barras hasta que, 
bajo la jefatura de Madero, tomó las 
armas contra Díaz. Tiene una fuerte 
personalidad y ha sido el ídolo del 
pueblo. Se le considera capaz de le-
vantar un ejército para sostener ó pa-
ra destruir cualquiera causa. Los de-
rribados "científicos" nô  tardaron 
en reconocer su influencia.' 
El "residente americano" añade 
qub muchos creen que aparecerá tro 
caudillo para dirigir al pueblo contra 
Orozco cuando las masas se enteren 
de que éste intenta someterlas de nue-
vo al yugo de los opresores "cientí-
ficos."' antes denunciados y comoati-
dos por él. Entretanto, e1 general * fi-
cualito lo pasa bastante bien: pues so-
bre disponer de fondos y vencer en 
combates, se ha apoderado de un au-
tomóvil Paekard, que pertenecía al 
señor Madero, tío del Presidente. ¿Se 
apoderará, también, de Méjico? ¿Ve-
remos ese portento? 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
No tiene nada de raro el que en 
Francia haya deshispanizantes. Los 
franceses no son hijos de España. 
Fueron en cambio sus encarnizados 
enemigos cuando ella triunfaba en Ga-
rellano y en Pavía, mientras comenzaba 
á alumbrar el nuevo mundo y cuan-
do empujaba hacia el ocaso el astro de 
Austerlitz y de Marengo con las victo-
rias de Bailén y de Arapiles, 
Ahora Francia roza con su vecina 
en Marruecos. Y la torva y envidiosa 
mirada con que observa los triunfos de 
España en el Riff se convierte en for- ¡ 
zadá mueca de sonrisa al vislumbrar | 
i tras ella el poderoso escudo de Ingla-
| térra. j 
Pero la enemiga y él rencor brotan a 
su pesar en algunos voceros de Fran-
cia. 
Y alguno de ellos pregunta con qué 
recursos cuenta España para colonizar 
cuando es ella la que está necesitada de 
colonización. 
Y responde España, según E l 
Mundo: . 
Yo descubrí, conquisté y colonicé el 
continente americano. Yo llevé á él to-
da la civilización cristiana. Añiérica 
me debe sus primeras Universidades, 
sus primeras escuelas. Yo me desangré 
y arruiné por vivificar y enriquecer á 
América. A ella mandé yo, en tres si-
glos, millones de mis hijos. Yo fundé 
en América miles, muchos miles de ciu-
dades. Yo las inundé de edificios. Yo 
construí allí magníficas carreteras. Yo 
establecí la civilización en la Florida, 
en Méjico, en las islas del Mar Caribe, 
en la vasta región de Centro América, 
donde ahora hay cinco repúblicas; en 
Venezuela, en Colombia, en el Ecua-
dor, en el Perú, en Chile, en la Argen-
tina, en el Uruguay, en el Paraguay, 
en Solivia. Y allá, en las nmres oceá-
nicos, en el gran archipiélago filipino, 
yo infiltré la •civilización de los pueblas 
occidentales de Europa. Esto es, en pe-
cas líneas, mi Activo colonial. Y esta 
enorme obra de expansión ya lo realicé 
á pesar de la pobreza ó esterillad dé 
mi suelo, á pesar del andfaheüsnw de 
mis campesinos. 
Cuando Francia descubra y dé su 
sangre y civilización durante cuatro si-
glos á un continente, puede continuar 
sus preguntas sobre los recursos colo-
nizadores ae España. 
Sin duda un puñado de ticra afri-
cana pesa más para España colonizado-
ra y civilizadora que Méjico, el Perú, 
Chile, la Argentina y todos los pueblos 
enclavados en la cordillera de los An-
des y todas las islas descubiertas por el 
genio de M̂agallanes. 
Midan los franceses toda la América 
latina y el archipiélago filipino. 
Midan después no ya Marruecos sino 
el Africa toda. 
Y vean si iEspaña pobre y estéril tie-
ne vida y calor para colonizarla desde 
el cabo Espartell hasta el cabo de Bue-
na Esperanza. 
La campaña veteranista no fué era-
prendida y apoyada por los veteranos, 
es decir por la mayoría de los vetera-
nos. De ahí brotó la división y la muer-
te de la campaña. 
El movimiento racista no ha sido im-
pulsado ni auxiliado por los de color, 
es á saber, por la mayor parte de los 
de color. 
Y ya viene el cisma. 
Él gobernador de Oriente, señoP 
Manduley, ha dirigido al, general Mar 
ehado el siguiente telegrama: 
N I C O U T E R I N O 
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
GRANTILLAS DE LDOCTOR GRANT 
imparten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos. Para maes-
tras, modistas, costureras, tenderas, religiosas, artistas en todo* los ramos y 
mucho más aun para mujeres que estén criando, las GRANTILLAS constitu-
yen el mejor de todos los.tónicos uterinos imaginables. Ellas mitigan, apaci-
guan, subyugan y disipan como ningún otro remedio la excitabilidad, irrita-
bilidad, los espasmos histéricos, la postración en que frecuentemente caen las 
mujeres delicadas, y hasta las sanas, expuestas de continuo y sin adecuada 
defensa á las luchas y á los quebrantos de la vida. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
ALTR.O 
I N H A L A D O R S A R R A 
MENTOL 
EUCALIPTO!. [ 
¡ S o l o 10 cts. 
U n C u e l l o 
" A r r o w ^ 
El estilo ajustado que 
compra Ud. dura tanto 
como el cuello. 
2C cts. cada uno ó 2 por 35 cts. £1 precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co.. Fabricantes 
A l g o N u e v o 
La sorpresa mas erande de la época Fotografías en tar-jetas postalos, directas sobre el papel. No se reciuiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 es la mejor maqulma para hacer dinero en las esquinas, ferias y atrae-• dones al «iré libre. El Sr. N. M. od, IB., eserbe •'El nor.ingo, barrí La Cámara hace •en de-M 8v". Ud. puede ticer lo estilos de Fotoerafias. Tarjetas postales Í-~2). tales en miniatura (2x3) directo sobre papel, sin neip-s. También hace fotocraria-. en botones de 1 pulgada. '• •-:••» fc»T por •! /oleto y eireuiar, GRATIS. Al dirijirse a nosotras, menciónese este Perodico. Aior, Annstrci; &D etsw, 116 BroadSt, New York E. A. U. 
ABSOLBTAMENTE SEGURO 
NUNCA FALTA 6ARANTIZAD0 
i 
Arogueaia Sarrá 
Haga antisbptíce el aire que respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
C 848 
En todas las Farmacias 
M. 12 
La higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL, 
m m mm 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMi. 
NALES.— ESTERILIDAD — V2. 
NO.EO—SIFILIS V d RNIA3 O 
QUEBRADURAS. 
Consniias de 11 á 1 y de 4 i 5 
49 HABANA *S 
887 Mz.-l 
PARA U S A P 
PARA REUfrfCTlŜeRvENf NAMIENTO DE LA SAN6RE,ASr COMO PARA (C TODO MAL VENEREO. G) 
f¿DE VENTA01 -c, 
Pregunte á su droguista para folletos y testimoniales ó escríbenos eí fabricante: 
The Gr&haxn Remedy Co. 
1601 Michií»n Boul. • . • Chica«o. Itt 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-EANDO POCO DINERO? Torre el ELIXIR GLICEROFOSFATOL "MOURET," poderoso reconstituyeníe dol sistema nervioso on genera!. De venta en Droguerías y Farmacias. 
SOÜ Mz.-l 
C A B A L L O S 
C O ü O S Curación rápida y segura 
de las Exostosis, 6 
f/ Tumores huesosos, Corvazas, Forma*, i - par avanza. Sobrehuesos, 
Eafaerzoa,T£oIeta£ y Vejigones, ft«.,yar 
..UNGÜENTO ROJO MÉRÉ 
deP.MEHEdeCHANTILLY.en Orléaosí Francia) 
NO O E J A N D O ^ C I C A T R I C E S IDo7ores. Reumas. Bronquitis, 
Anginas. Fluxión de JPecho, etc. en todus los animales, son curados por la 
EMBROCACIÓN MÉRÉ sin igual para robustecer lás extremidades de los Caballos 
Afios de exilo. — De centa en casas de : Dr MANUEL JOHNSON. Obispo 53, HABANA D* F. TAQUECH £L, Obispo 27 HABANA 
V EN TODAÍ" FAtUdACIA* 
E N S a n R a f a e l 3 2 , 
f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s y C a . , por r e f o r m a s , se reba ja el 5 0 por l O O en t o d o s los p r e c i o s 
de r e t r a t o s ; s é p a l o ei p ú b i i e o . 6 i m p e r i a l e s c í e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s ele,, u n peso . E n 
s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . Se r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e no a g r a d e n . 
^ O Xa I J H ! T X J K T 39 
B O Y 
4 POS EL PADRE 
LUIS C O L O M A , S. J. 
DE LA 
Real Academia Española 
(Se encaentra de venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(Continúa) 
Tenía ésta dos hijos, un guardia ci-
TlJ" y otro lacayo eu una casa muy co-
nocida, y ambos cuidaron de informar-
"ora por hora el rumbo que tomaba 
^unto. Mas cuando supo por el 
«nardia, que se había dictado el auto de 
P îon, decidióse á venir á mi casa pa-
« no comprometer á aquel -pobre mu-
âcho, que arriesgaba su vida por en-
cubrirle, y vínose, en efecto, en cuanto 
ue de noche, disfrazado con la ropa 
«oí otro hermano lacayo. 
Jenía Boy el don de hacerme rabiar 
" ^«js nuestras conversaciones, y 
^Placíase en ella, porque sabía que 
s rabietas duraban poco y nunca pa-
^delasape^ficie. 
brp i0me' Pues' rabia aflTlpl mordió so-e Jas preguntitas, cuando yo espera-. como era natural, espontáneas con-
e mnoia*s' y volvi.'ndole la espalda brus-
mente, comencé á pasear por el cuar-
^murando entre dientes: 
—| Descuida!... No seré yo quien te 
pregunte mucho, ni de la Era antigua 
ni de la moderna... 
El, sin moverse de su sitio, me gritó 
con sorna. 
—CMira, Burundín, no te montes ya á 
la heroica ni empieces á pasear irado c 
ñao facundo... Cuando yo me ahor-
que á mí mismo, te permitiré con mu-
cho gusto que me tires de los pies, co-
mo me decías la otra noche... Pero citan-
do me ahorquen contra mi voluntad, 
espero que me ayudes á cortar la cuer-
da, y cuenta que si tú no lo haces, me 
veo en mucho peligro de bailar un tan-
go por los aires. 
Y- con un dejo de tristeza y de amar-
gura que me llegó al alma, se puso á 
cantar á media voz esta copla andalu-
za': , 
£<No tengo padre ni madre 
Ni quien se acuerde de mí; 
Me arrimo á los wúZoares, 
¡Las moscas hnyen de mí!" 
Esto solo bastó para disipar mi eno-
jo, como á una pompa de un jabón bas-
ta'un soplo de viento, y exclamé angus-
tiado, cual si viera ya á Boy danzando 
por los aires: 
per0 tú, ¿qué piensas hacer, cabe-
za de chorlito?... jiNo sabes qne han 
dictado contra tí auto de prisión?... 
L0 sé, y por eso quiero quitarme 
.de en medio. 
—Y ¿a qué esperar?.... 
Hizo entonces Boy lo que los Lace-
monios ante los Espartanos, cuando por 
toda petición les mostraban un saco de 
trigo vacío... Sacó del bolsillo un por-
tamonedas con sólo seis pesetas dentro, 
y vaciándolas en, la palma de la mano, 
mostrómelas repitiendo con irónico én-
fasis aquella del Eonva-ncero: 
Veintidós maravedís 
Para cada día os quedan. 
Tratadvós como quien sois; 
Non enduréis la despensa.. . " 
—j Majadero!—exclamé yo dándole 
tan furibunda palmada en la mano, 
que echaron á rodar las seis pesetas.— 
¡ No pienses en eso!... [, Dónde quieres 
ir? 
—A Madrid. 
—Pues esta misma noche nos iremos. 
— i Nos iremos?—dijo Boy con ex-
trañeza. 
— i Sí, nos iremos!... ¿ Qué tiene eso 
de singular ?... 
—No es el singular el que me cho-
ca. .. Lo que me extraña es el plural. 
¡Nos iremos!... ¿Acaso piensas tú ve-
nir conmigo?... 
—Y i has podido dudarlo un momen-
to?—exclamé impetuosamente, lanzán-
dome á su cuello. 
ün relámpago de vivísimo gozo y de 
enternecimiento brilló por un instante 
en los ojos de Boy. Dominólo, sin em-
bargo, af punto, y desprendiéndose de 
mí, dijo con impaciencia: 
—; Santo Dios de Israel!... i Empie-
zan otra vez las escenas?... ¿Que no 
has de poder hablar dos palabras sin 
que tengamos qáe representar un acto 
por lo menas de Julieta y Eomeol 
Sin hacerle caso esta vez, púseme á 
exponerle un plan de fuga que tenía 
yo muy madurado, previendo que lle-
gase este caso. 
Pasaba el expreso de Cádiz á Madrid 
por la estación de X á las cinco de la 
! mañana, y una hora después deteníase 
un minuto en cierto solitario apeade-
ro llamado Ül Gallo, donde tenía yo 
á dos kilómetros de distancia, un caza-
dero. • 
Imaginé, pues, para evitar los peli-
¡ gros de la salida, que eran los mayores, 
arranear en coche de mi casa por la ma-
drugada, como si fuéramos de cacería, 
y tomar el tren á las seis de la mañana 
en el Apeadero del Oallo, hora en que 
los viajeros, rendidos de fatiga, suelen, 
por lo general, ir durmiendo. 
Xo había entonces sleeping-car eu 
aquella línea, y para evitar también al-
gún encuentro importuno con pasaje-
ros amigos ó conocidos, pensé mandar 
j reservar todo un departamento de pri-
I mera, donde pudiéramos ir solos Boy y 
¡ yo con los perros y ascopetas. conti-
nuando así hasta Madrid nuestro papel 
de cazadores. 
Si para algo era menester dar la ca-
ra en el viaje, daríala yo, conservando 
mi nombre de Marqués d̂  la Burunda; 
Boy habría de callar siempre y pasar 
por un amigo mío, diplomático inglés 
que se llamaba Sir Tomás Harrison. 
Eseuchábame Boy muy atento, dan-
do muestras de aprobación, y satisfe-
cho yo con esto, le pregunté muy ufa-
no : 
—¿Te parece bien?... ¿Lo encuen-
tras fácil?... ¿Estás contento?.. 
Boy movió negativamente la cabeza. 
—Pues ¿qué dificultad encuen-
tras?. .. 
—Que detesto á los ingleses y ni en 
broma quiero serlo ni por un momento. 
—Pues serás francés y te llamarás 
Motteville... 
—¿Francés?... Mucho menos. 
—Entonces, belga, y te llamarás 
Juan Vanloo. 
•—En lo de belga estoy conforme.; 
pero no quiero llamarme Juan. 
—Pues ¿cómo diablos quieres lla-
marte ?... 
—Paulino. 
Fué tal el coraje que me dió esta sa-
lida de pie de banco, que no pude do-
minarme, y contesté indignado: 
—¡Pues llámate Perico el de los Pa-
lotes, ó Diego Majaderías, ó Pedro Sin-
seso, que en siendo cosa huera todo te 
vendrá bien?... 
Contúveme al punto, sin embargo, 
porque comprendí que Boy quería otra 
vez impacienetarme y disimulaba, se-
gún su costumbre, la gratitud y la emo-
ción que le causaba la solicitud de mi 
sencillo cariño, al verle en peligro, so-
lo y de todos abandonado... 
¡Extraño carácter el de aquel hom-
bre, que teniendo gran corazón se em-
peñaba en ocultarlo, y siendo de agudo 
! entendimiento Se complacía en pasar 
por un boy insustancial y frivolo!... 
Di, pues, por aprobado mi plan sin 
meterme en más averiguaciones, y salí 
para dar las órdenes necesarias. Pre-
ciso era no perder un instante si ha-
bíamos de partir aquella noche; eran 
ya las diez y necesitábamos cerca de 
tres horas para llegar al Apeadero del 
Gallo á tiempo de alcanzar el expreso. 
Mandé, pues, al cochero tenerlo to-
do listo para las dos de la madrugada 
y eucargar antes en la estación el coche 
reservado; ordené también á Celestín 
preparar dos maletas, una para Boy y 
otra para mí, y hacer al mismo tiem-
po la suya propia, pues que había de 
aeompafiamos en el viaje. 
Tenía Boy la misma estatura que yo y 
las mismas proporciones, y servíase de 
mi ropa como de la suya propia; fácil 
fué, por lo tanto, improvisarle un equi-
paje completo, porque mi guardarropa 
estaba entonces lo suficiente abastado 
para surtir de todo lo necesario, y aun 
de lo superfino mismo, á dos ó tres 
elegantes.. 
(Contimuará) 
Gn grupo mny numeroso de elemen-
tos pertenecientes á la raza do color, 
quo g-oza en esta tiudad de buenos pres-
tigios, se ha convocado para organizar 
una campaña en contna del partido in-
dependiente de color.—}fandulry, Go-
bernador. 
Ante esa actitud de los de su raza, 
les quéda á Estenoz y sus sécofteM un 
recurso de resultados seguros é infali-
bles. 
Dirijan contra ellos im cablegrama 
de protesta a Mr. Taft. 
El Secretario de Gobernación no 
acepta la combinación Zayas-Ma-fhado 
prodaniíida por las Villas. 
Pero haoe ya tiempo que el general 
Machado y Zayas se sonríen mutua y 
cariñosamente. 
Escribe L a Lucha : 
¿No sabe todo el pais que A dví-pa-
cbo de una Secretaría del Presidente 
es cuartel fijado por el doctor Alfre-
do Zsyas y por los generales Pino Gue-
rra. Generoso Campos Marquetti y 
otros para dirigir la próxima campiñ,! 
electoral? Pero acaso se ignora que eon 
energía nunca desmentida ha defendi-
do ni doctor Zayas en la última .\>a:ii-
bloa el actual Subsecretario de Gober-
nación. Claro, lAase L a Ojyinión íe 
ayer y se verán las cariñosos telegra-
mas de f&Os funcionarios oficiales de al-
ta jeranqnín administrativa y de gran 
intimi !. ; "on el Presidente, derritién-
dose er: éoutentim por el triunfo ob-
tenido. Toda la Repúbli-ea sabe que las 
Villas son Zayistas, 
Tiene, pues, Zayasvdos valiosos ami-
gos-, Machado y Ferrara. 
Quien sabe si ellos habrán servido 
para preparar á Zayas el camino de la 
amistad con el general Gómez. 
Y á fe que habían brotado allí car-
dos, espinas y malezas. 
Nosotros que encontramos humana 
toda tolerancia, quedamos encantados 
ante estas aproximaciones y concilia-
ciones políticas. 
Es §obre todo la sinceridad lo que 
miás nos emociona en ellas. 
• * 
-Hemos hablado de sinceridad polí-
tica. 
Escribe L a Lucha: 
Los otros grupos se muestran con-
DIASSO DE LA MARINA—Edici 
tontos y confían que todo esto es una gos de periódicos serios, ó que era una 
fiesta de fuegos artifiúales; pero van leyenda su protestado calvario, ó que 
viendo que el desenlace todo el mundo la acción serena de las leyes sp había 
lo piensa, está preparado para un gallo impuesto á caciquea y bandidos, y un 
, tapado. Afortunadamente para el país )iombre de bien había sido reintegrado 
la comedia está en el último acto, ê tan- en la plena posesión de sus derechos de 
do en vísperas 4e que se desenrede la extranjero honrado, avecindado entre 
i madeja. naíotros. 
• Con interés no exen' i de tristeza por 
No entendemos el argumento de esa ' el nombre de Cuba, he seguido las de-
eomedia á que se refiere La Lucha. nuncias, las advertencias y las condena-
ra , , , . c-iones de varios periódicas, españoles v 
, Quizas al colega le ocurra lo mismo ^ « « encontrando al cabo que. 
7 Pueda repetir aouello de Lope: mando absuelto de toda acusación eí 
¡ ¿Entiendes, Fablo, lo que voy diciento? señor Caballero, debía poder retornar 
i —Y vaya si lo entiendo.—Mientes, Fabio; á su finca y atender á sus intéreses. la 
j Que yo soy quien lo digo y no lo entiendo, amistad recela y la previsión aconseja. 
I y el hombre de bien se ve forzado á 
"Los otros grupos, es decir, los as- permanecer alejado de su propiedad, si 
i bertista. v h.rnandecistas se muestran «nfere evitarse nuevos vejámenes y sa-
, •., , „ . •, i de Dios qué otros graves irreparables 
contentos con el gallo tapado, con el peiigrog 
¿Es que así tratarían en Colombia á 
nuestros paisanos bien educados, y es 
1 desenlace de la comedia 
¿Quien es el oculto protagonista? 
¿Asbert? ¿Eusebio Hernández? 
i 
I ¿José Miguel" • 
l Y con ese gallo tapado se muestran 
contentos Eusebio Hernández y As-
, bort? 
Está visto que L a Lv^ha no ha naci-
do para dramaturgo. 
; Ni aun para comedias de nventiriji-
i lias. 
que así nos trataron Méjico y Santo 
Domingo, cuando en los dí?is difíciles 
de nuestra patria llegamos á sus puer-
tas en demanda de hogar y pan? 
» 
B A T U R R I L L O 
No se han parado en barras los ene-
migos del señor Caballero. Por propa-
lar rumores alarmantes, le llevaron al 
j Juzgado Correccional, donde una multa 
' inapelable le declaró reo. Cuando no se 
| hallaba cosa que imputarle, fué aeusa-
! do de rapto... cometido tres años 
! atrás; plazo bastante largo á mi ver 
i para que una mujer se creyese lastima-
jda en su honor. Xfituralmente, no 
Es casa triste que en un país que prosperó el recurso, pero molestó y cos-
1 presume de civilizado y aspira á ser tó dinero al acusado. Se supuso que 
I libre se escriba v publique, por distin- estaba en inteligencia con .Mvarez y 
¡ tos caracterizados órganos de la opinión Solís ó por otro lado se negó la llega-
I pública, lo que se ha escrito, con reía- da de los célebres bandoleros á íie-
ición á don Andrés S. Caballero,; co- rras de Trinidad, para atribuir á Ca-
j lombiano cultísimo, cuya amistad cul- ballero la farsa peligrosa. Y no se le 
' livan salientes personalidades de núes- ha acusado de los ciclones de 1910 y de 
I tro mundo intelectual; hombres como la sequía de 1911, por no creer .sus ene-
Idon Rafael Montoro, don José F. Pe- migos que un hombre así tenga in-
! llón. don Cristóbal Ridegaray, de tal fluencia en la región de las nubes, co-
| relieve mental y tan limpia historia, mo no la tiene en el país donde íraba-
| que no habrían de relacionarse afectuo- ja y donde los Spotorno, Torrado. &íe-
' sámente con un aventurero vulgar, ni yer, Pumariega. Desvernine. Besada y 
i con quien fuera capaz de los delitos que t?ien más le distinguen y aprecian, 
la pasión insana y la calumnia vil le Se ha hablado de las enemistad eou-
han atribuido, obligándole á obtener tra el General Gómez del ex-acaudalado 
amplia vindicación del máá alto Tribu, comerciante de Barranquilla ¡ pero ahí 
nal de la Kepublica. |están los documentos que prueban sus 
Hacendado laborioso de Trinidad, buenas relaciones con Pasalodos y r̂on-
hombre que ha sido muy rico, que ha tcagudo, sus conferencias con A Presi-
ejercido el comercio en̂  nuestro país, denle y las manifestaciones hechas en 
cuya firma ha sido de gran solvencia, nombre del Gobierno, de protegerle en 
y que en, su trato es tan cortés, tan cul- sus derechos, y los casos en que sus in-
te, tan majestuosamente digno, tenía él dicaciones y quejas fueron atendidas, 
derecho perfectídmo á que el Gobierno ¿De dónde, pues, la inseguridad para 
se apresurara á demostrar, ante los car- su vida y el quebranto de" sus intere-
numaua.—Abril 3 de 1912. 
ses? Pues, de pasioncillas locales, de 
odios de barrio, de intereses mezqui-
nos de rivales, de caprichos del caci-
quismo bestial provinciano, en compli-
cidad eon la debilidad de algún cuba-
no uniformado. 
Y. sin embargo, no parece que en 
países libres sea esto motivo bastante 
para turbar los negocios y amenazar 
la tranquilidad de un extranjero caba-
lleroso, máxime si ha sabido ocurrir en 
tíeittpo á su Cónsul y este ha tenido 
verdadero gusto en defenderle como á 
ciudadano digno. 
Lo raie naturalmente ocurrirá decir 
al que estas cosas lee: ''Si en Trinidad 
no está seguro don Andrés Caballero 
•por qué no cambia de domicilio?" 
Y se replicará porque ya no es un 
rico; porque no es un profesional que 
se hace de nueva clientela; porque de-
fiende la fortunita de su hija y el pan 
de su vejez, y esta fortunita y este pan 
están en las lomas de Trinidad, donde 
posee una finca y el ganado que codi-
cia el raterismo. 
Y luego, que no ha de decirse á los 
hombres, en tierras que ha ungido la 
sangre del martirio por la libertad: "si 
: igras ahí, vete." Es que hay que 
decir á los hombres honrados: "si pre-
fieres vivir ahí, las leyes te amparan ¡ 
si la maldad te persigne, el gobierno 
Sep6 fiador de tu vida v de tus inte-
reses." 
Para eso luehamps los cuhauos. y 
arruinamos la tierra y eausMinos in-
inenso, irreparable daño á la Metrópo-
li : para qû  los hombres no fueran 
obligados á cambiar de domicilio por 
la amenaza de caciques insolentes, ni 
las institueione.s oficiales se cruzaran 
de brazos ante el atropello del derecho 
pérfeeto del individuo á vivir en su 
casa. 
Por el gobierno y por Cuba lo sien-
to. Y por Caballero también: que si 
amigo es de cubanos insignes, que si 
piadoso ha acudido varias veces en 
auxilio de nuestros institutos de can-
dad, y si produce, labora y vive en el 
seno de la sociedad cubana, debía po-
der vivir tan respetado y tranquilo co-
mo estoy seguro de que yo viviría en 
el corazón de la bella tierra coíombia-
na. 
JOAQUÍN- X. ARAMBURU 
[IOTAS IBERO-AMERICANAS 
en el puerto de la Habana., y A 
b breve tiempo en Veracriu 
de se le prepara una entusias* ^ 
cepeión organizada por el (j^j 
í)eral y ios estudiantes de la c *M-
¡de tOddB los planteles de instp̂ 1-̂  
¡superior, quienes también haü 
I una excitación á todos los Ce 0 
j políticos y asociaciones obreras.111/08 
i mismo tiempo piensan elevar' *V a! 
propoírición al Préndente de la ^ 
i pública interesándole la diaofojr 
jdel partido constitucional 
!sista, per considerairlo conio el ^ 
I po más nefasto que trabaja t^1' 
I ánimo de la actual administravdó 
MEJICO 
P R O B L E M A R E S Ü f e l i a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Obs trucc ión 
Muerte 
Laxantes y Purgantes 
ESTREÑIMIENTO 
OBSTRUCCION 
Suprime todos los 
laxantes y purgantes. 
Cura el estreñimiento 




L. Q. Q. D. 
A C A R A S E l'Mfa en HABA NA 
Droguería del Dr. Johnson 
Drogueri?. Sarri 
y en todas ¡as Farmacias 
Lo repito: sensible, hondamente sen-
sible es ver publi-ado cuanlo han di-
cho diversos periódicos serios acerca 
de los peligros y las emboscadas contra 
el .señor Caballero. 
Eso ha circulado por el mundo, se 
lia leído en Colombia, patria del atrope-
llado; en España, quejosa de la dureza 
con que solemos tratarla rememoran lo 
casos censurables de la colonia : y en los 
Estados Unidos, garantes de los dere-
chos de orden internacional de los ex-
tranjeros residentes. Y en todas partes 
Sp nos juzgará inciviles, mal gobcru.i-
dos v merecedores de eterna estrecha 
1 ¡«pendencia á quien no sepa ampar.-ir 
debidamente al hombre educado y tra-
bajador. 
Llegada de La Barra 
La revolución va ganando terre-
no, alcanzando ya a los Estados de 
Puebla y Veraeruz. 
Así—ins a ceba de decir el cable— 
se- lo ha comunicado á la Secretaría 
de Estado de Washington el Emba-
jador norteamericano cerca del go-
bierno de Madero. 
Por otra parte, también nos asegu-
ran las mismas noticias telegráficas 
que estaba iniciada una fuerte ba-
úl la en Torreón de un momento á-
otro, en la ct'al entrarán en danza 
unoG siete mil rebeldes contra tres 
mil quinientos soldados ftMerales, y 
si esto e-s así. no es muy aventurado 
• el saponer el. que ú estas horas ten-
l gan las huestes rcbel.bs andada en 
ha lista de sus triunfos otra nueva 
victoria. 
Les enemigos políticos de Madero 
'—que no son pocos—tienen por .i -
I tículo de fe su inevitable caída de 
¡ la presidencia, si bien á una gran 
| parte de ellos no se les oculta que el 
j triunfo de Vázquez Gómez no pon-
í drá término á las devoluciones, y que 
¡ ni éste ni ningún otro que sustituya 
al actual gobjerno podrá en forma 
| al cuna sostenerse en el pod̂ r. por la 
sencillísima razón de. que se le ha 
prometido al país dos cosas aobte 
todo, que tienen qué qaed&ffiáe in-
cnínplidaa, ó sean, el sufragio efecti-
vo y Ir. 1 Atribución de tierras, como 
; bases fundamentales del plan de San 
Luis. 
I Cifran sus esperanzas de un posi-
' ble arreglo otra parte del pueblo me-
jicano, en la renuncia d̂  Madero y 
en" que provisionalmente vuelva á 
ocupar la presidencia de La Baria, á 
c: y-, efecto .fué llamado por telégra-
fo de Europa, y como consecu íu da, 
desde a ver tarde se encuentra 
Por su parte, eoovo es sabid̂  ^ 
u* Madero acaba de manifestar 
| representante de la Prensa Aso^ 
Extracto Doble y Ungüento de 
H A M A M E L I S 
¥ I R G I 1 I C A 
(6 AVKLLAJíO MÁGICO) 
Del Doctor C. C. BRISTOL 
El Extracto alivia y enra como per encanto la» Iníla-madones y Dolores, el Reuma-tismo, Terceduras, Golpes, Heridas, Hemorragias, etc. 
El Ungüento es un específi-co de uotableeücacia para los Hemorroides ó Almorranas, Botones, Diviesos, Tumores, Hinchazones, Ulceras, etc. 
Notables por la sencillez de su oplicación y U maravillosa rapidez coa que producen en efecto, se pneden recomendar con toda confianza, y deben tenerse constantemente á mano como providencia contra los golpes, caídas y demás accidentes y dolencia» que diariamente oceuren en la familia. — 
PREPARADOS SOLAMEXTK POR 
LANMAN (& KEMP, : : : : NEW YORK 
De venta en todas las Farmccías y Droguerías. 
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D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R I A S 
PAPELILLOS' 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
- -- -•• dei Dr. J. GARDANO • 
Curan Infnllblcrn<M>tc, en breves día», y para, «Oiripre: 
ÍM»rrfn» rrAulcMu. volertformr* « infccHouaM.—fntarro luícnilMal.—PUJOM CAlIron.— Disentería. Jutuiis fiillan. .son cua'.quiriM la causa y origren d*)l parU cimiento.—Sivm-pre triunfan, porque obran con más actividad Que ningún otro preparado. 
JARABE DE HIPOFOSFITOS del Dr. J. GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Ningún otro M ¡suala y supera. La rtruraMenla. Cloro-anemia. Impvtenoia, I'frdlda», Abntlinleuto, Inaprtenrin, Tl.iir. incipiente. Itrnuiiuinl. \i>ma ete., son siempre vencidas con o»tO i/ia-ravllloso remedio, aun en los casos iufti crónicos. Un frasco de prueba hanta paia ob-tener r«Kultado y convencer al m.is líicrMulo. 
RBLASCOAIX J17 SARRA JOIIXSOIV TAftC ECHEIS—AMERICANA Y BOTICAS. 
c9i:i 132 Mtó 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curación de todas las enfermedades de la piel, da las llagas de 
• las piernas y del artrltismo, reumatismo, gota, dolores, etc., 
— — POR MEDIO DEL — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R i C H E L E T 
al 
que pennam'-orá íinue en su p̂ ?H 
pues está decisivamente resucito á 
dimitir, y que por oonsipuiente ¿¡ 
absnlntameute fals-cs los nimoí^JS 
enlfmtes ae<̂raa de ese propósito If" 
abandnnar la presidencia, y ^ * 
que respecta á la llegada del geñ«! 
La P-árra, ha emitido la opinión E 
que en su concepto se le había (fó! 
demasiada imporlnncia al telegram 
que le envió fl citado Partido Coĵ  
¡ titucional Progresiírta. cuyo heeho «• 
I t'ma impolítico, puesto que su lle»a 
' da á aquel país no puede on 
; alguna alterar el actatal régimen ^ 
' eosas por considerarln un hombre ̂  
orden é incapaz de recurrir á medios 
violentos: pero aunque así no fi^j 
ha añüdido, la presencia en Méjico 
! de La Barra no sería una amenaza 
1 para él. 
A juicio de Madero, el señor U 
Barra ru) puede hacer mal á su go. 
bjerno más que en dis sentidos: 6 
I sirviendo de bandera á los revolueio. 
, nr.rios, ó á los grupos de oposieión 
j eoíiliírados, pero él no creo qre adop. 
| te ninguna de las dos actitu les. ni 
su presencia estima que pueda kt 
finir en el resultado de las operario-
nes militares, ni tampoco en el de la 
próxima lucha electoral de diputa-
dos, en la cual indndablemente to-
nos lo-s partidos políticos han de ha-
eer un d̂ psp̂ adn esfuerzo por ob-
tener el triunfo de sns respectivos 
i oan lidatos; y mucho menos piensa 
el s.eñ«)r Madero en alguna otra su. 
lución. tal como la de un golpe de 
Estiido. por ejemplo, por estar fir-
memente conveivrddo que el señor de 
La Barra no tiene un carfK'ter v] . 
cu a do para oso. ni os asunto tan f.í-
cií de llevarse á cabo, y 'pie secpn tí 
entfî dor. loa aue tal idea inionu-an. 
sufriría?! un fvtñtmi más rápido y 
L A 
Toda persona quo'¡'"•ru ea ̂ .¡caía un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanngloriarse de poseer una buena POLIZA d*» seguro sobro la salud. Ninguna otra la protegerá tanto ni tan bi«n contra las enfennedados que siempre nos amenazan v que son nuestra herencia 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
durante mas de ;',"> iSpa ha aviidado i millones do personas i recuperar y á conservar la SALUD» la ENERGIA y él BIENESTAR Si cada mañnna tomáis ol M ENO S' pronto notareis noa gran ouMom en ruosti o estado general. La nutrición se liare agradable y provechosa y e! sueño •?> iniiiicnum-pido y rci>arador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" FRUIT SALT tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE. e< el VEJCR REMEDIO contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impure./a de la sangre, v el estado febril dsl organismo. 
Preparado nnioaiuente por J. C. ENO LIMITED. Lond-es Desconees's de las imitaciones. Nuestra marca de fábrics está registrada en CUBA 
EMULSION 
IDEAL 
"SALVA MAS VIDAS" 
L A C T O - M A R R O W 
VIDA! PARA N!ÑOS V DEBILES 
l F U E R Z A S ' No enBucía et eeomego. Ho irrita en v?ano 
Al por mayor. Droguería SARRA toda* la* FarnaclM 
I D á 
Antes de la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado ya á los lectores de nuestro periódico, el Descubrimiento sensacional del Sr. L. Rlchelet, en lo concerniente á las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuación Indi-camos las afecciones que más particularmente son curadas por este prodigioso trabamiento. Eczemas, herpas, impétlgos, acnés, sarpullido», prurigos, roje-ces, sarpullidos farináceos, psoriasis, svcosis de ln barba, come-dones, enfermedades del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oídos, llagas y eczemas varicosos de las piernas, enfermedades si-fflftlQM, 
La curación es igualmente segura, en los trastornos de la cir-•«lación en el hombre y en la muyer, y en el artritismo, reuma-tlrmo, gota, dolores, etc. 
JAMAS HA HABIDO UN DESACIERTO. Este maravilloso tratamiento, ejerce su acción tanto en el punto donde se localiza el mal como en la sangre, que la deja cô oletamente purificada y regenerada. 
El tratamiento de L. RICHELET si encuentra en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Un folleto ilustrado, m lengua española, datando de las en-fermedades de la piel y artritismo, ha de ser remitido "gratuita-mente" pop los doptaitarlo» i todas las personas que lo pidan. 
Depósitos: Droguerías de $arrá y Johnson. 
De venta en todas las buenas farmacias de Ja Isla. 
A L E L I J' Y A S 
que aprenden y repiten los niños cíe 
las escuelas, públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores ; 
Pol* siempre alabado sea 
El Liccr puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Ilaee treinta años cabales. 
Su fama mn fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para ios in»]es del pecho. 
Ks lo mejor que se lia hecho. 
Al vinjo que lose fuerte 
Lo cura y libra do muerte. 
La vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Palsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Biróa tiene d Licor 
l'n agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrad;», en todas las droguerías y 
farmaeiasv acreditadas de la. Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado. 
c.840 M. 1 
para dolores reumáticos es adml 
para rebajar ia fiebre da siempn 
resultado. 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
c o« M i; C 1264 Ab. 3 
la s » le ¡iro'üúgar la Tláa es nssepli 
^ UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resistencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
E S T O M A C A L 
se corsiíjue tomando «1 ELIXIR 
SAIZ de C1RL0S Stomulix), medi-
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedin. los vómitos j al 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
!a asimilación y nutrición, sien-
do utilisimo para curar laa 
D I A R R E A S 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y «n la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De renta m U* prneiptlti farmenaa itl m\dt y Stsrraao 30, MADRID 
Si rtrníU pof torno MMá I f«i«n le | 
J. i-Ai-ivCAS?, oorayi» iV. Ouico repre-«ettante y depogitau-ic <3« ¡as especialtd»-
rite de Saíz dt Carlos. Elljrtv. digestivo. Dír.amogano, tínico, r»constíuyeata. anti-
nafVÍOIO, Fulxr.oíoifol contra la to» y malos dei peciio. R«umatol contra «1 reusu. y ôfa r̂ssntina contra el extreftlrmeotu OepósltCf generalís; Sarr4. vô soc Vía-
Mr.-l 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 4-0 centavos una caja de 12-
La encuentra usted en todas lai 
boticas 
la prepara Doctor Herrera, Cu-
ba número 85. 
K a r a n a 
remedio prodigioso, mágico 6 
brujo, así lo llaman loe que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz oua «• 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada 
jor 
K a r a n a 
para dolores de cabeaa siê )pr, 
debe usted elegirlo 
K a r a n a 
para dolor de ijada ec superior 
K a r a n a t 
nan dolor da mnzísfi. ^ 
se inventó 
C S02 
i n A K I O D E L A M A R I N A . - Sdiflóón de la mañana.—Abril 3 de 1^12. 
que los del general Reyes 
• v-JJ ree-umen, en sentir de Madero, 
la lle?-ad* á Méjico del serio;- La lia-
no podrá influir de nn :ri«idu 
fectivo para pacifíear ia República. 
eítrecer de influeneia con los ele-
^ntos Que están levantados en ar-
as inspirados en su mayor parte en 
espíritu de bandidaje, y además, 
•orno Orozco, según se desprende de 
sU plan revolueionario. el principal 
lesconteoto que alega contra el go-
bierno es que se le ha dado cabida 
^ la administración á numerosos 
it'inbros dei antiguo régimen porfi-
rist-a; como quiera i[ve de L a Barra 
«ÚPiio y seguirá la misma política, 
resulte que no podría en modo algu-
no satisfacer las ambiciones de Oroz-
0 sj es sincero su plan revoluciona-
rio. 
i uno se ve. el señor ^íad^ro está 
rebosante de energías, á pesar del 
augie amenazadoir que por días va to-
rnando la revoilución, y renuente á 
entrar en arreglos de ninguna clase, 
ni admitiendo otros caminos que la 
Hjeondicional rendición fie los rebel-
^PS. puesto que considera indispen-
sable el castigados con el mayor ri-
gor, á fiu de que su impunidad no 
siga siendo un a.'Hciente para que 
niii vamente B'á perturbe H orden en 
la República; á cuyos buenos propó-
sitos .v enterezas hay que presumir 
que responderán los sediciosos: 
"¡Arrogante moro estáis!" 
Entre tanto, en la Cámara de Di-
putados hicieroai varios de sus miem-
bros la petición oficia»! de las renun-
,-ÍÍIS como Presidente y Vicepresiden- j 
te de los señores Madero y Pino' 
Silárez, y en vista de no haber sido ! 
api-obada esa iniciativa, de dirigieron l 
i ;i privado una exposición, hacién-1 
dolé un llamamiento á su patriotis-
mo para que eonsiderara que sería 
ana obstinación conservar el poder 
por medio de la fuerza, y significán-
dolp al señor Madero que debe reco-
nocer que no cuenta en absoluto con 
apoyo moral de la opinión pública. 
L A S R E N T A S D E L A R E P U B L I C A 
R e c a u d a c i ó n comparativa del mes de Marzo 
ceptos de Rentas Públ i cas , Impuestos del 
de los a ñ o s 1911 y 1912, por los con 
E m p r é s t i t o y Loter ía Nacional: 
1911 1912 
Z O N A S F I S C A L E S 
P R O D U C T O S D I V E R S O S 
C O N S U L A R E S . 
C O M U N I C A C I O N E S ' " ' 
L O T E R I A N A C I O N A L 
I M P U E S T O D E L E M P R E S T I T O . 



















(Edo.) Manuel Gutiérrez Quirós . 
Secretario de Hacienda. 
N O T A . — F a l t a n por rectificar varias partidas 
| 3.366J00-74 % 3.366J00-74 
Habana, 2 de Abri l de 1912. 
Felipe de Pazos, 
Jefe de la S e c c i ó n . 
de Marzo de este a ñ o . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
l o s c r í m e n e s d e E n r i q u e t a M a r t i 
F A L I A E l R I E G O 
Los vecinos de Prado y de Tenien-
te Rey. y los de sus inmediaciones, 
quéjanse del excesivo polvo originado 
por la falta de riego en tales calles. 
Trasladarnos la queja á quien co-
rresponda. 
N T I É R R O 
Desde la iglesia de San Felipe se-
rán conducidos al (Jementerio de* ( o-
InJi, esta tarde, á las cuatro y medi.., 
los restos del señor don Ramón Vigil 
i Valdés. cuyo fallecimiento acaeció 
en París el día Io de Noviembre del 
año próximo pasado. 
Bl Sr. Vigil pertenecía á distingui-
da familia de San Juan de los Reme-
dios, y fué administrador del central 
Adela" ihasta que grave dolencia lo 
obligó á ir á Francia con la esperanza 
de recuperar allí la salud. 
Reit eramos á los deudos del finado 
nuestro sentido pésame. 
Impresiones.—Enriqueta y m astu-
cia.—¿Cuántos orímenes cometie-
ron?—Mariio, mujer y amante.— 
E l ni6ho de la calle de Picalqués. 
—Diligencias judiciales.—Testigos 
que declaran.—Nuevo é interesan-
te hallazgo.—Varios detalles.—Un 
día de descanso. 
Barcelona, 17. 
En el sumario que el Juzgado espe-
cial instruye contra ia secuestradora 
halianse recopiiauas tal suerte de 
acusaciones concra tan infame mujer 
y alguno de sus •cómplices, que difí-
i.'ilmente podrá su astucia desmesu-
rada encontrar coartada suficiente-
mente grande con la que pueda des-
truir lo que tanto la perjudica. 
Las sistemática.s negativas en que. 
se encierra la Enriqueta no podrán 
aminorar la responsabilidad que á 
ella y á sus cómplices corresponde 
por el siiiifín de crímenes que coane-
tieron. 
L a opinión sigue con interés cre-
ciente cuanto se relaciona con este 
proceso. No hay rincón, casa ni ho-
gar donde no sean leídas con avidez 
las noticias que viene publicando la 
prensa sobre la marcha de los suce-
sivos descubrimientos que se van ha-
rienio, y en todos los pechos existe 
latente indignación sin igual contra 
esos monstruos que sacrificaban ino-
centes víctimas con fines aun no pro-
bados, si bien fundamentadaraente 
.supuestos. 
L a Martí, con su aditamento de 
los hermanos Pnjüló. conslituía nn 
verdadero peligro social. Sus críme-
nes, aunque hasta la fecha descubifr-
toa solnmente en parte, no queda'v'in 
impunes; esto no obstante, la opinión 
pública, horrorizada por lo que en 
estos días se ha descubierto, pide á 
las autoridades, se ejerza la más es-
crupulosa vigilancia con el fin de 
acabar para siempre con el pernicio-
so curanderismo y, sobre todo, exige 
!a más encarnizada persecución con-
tra quienes puedan aconsejar a en-
fermos de inteligencia limitada él 
uso de recetas como las que dieron 
lugar á los nefastos crímenes de Ga-
dor y los que se supone cometió la 
Enriqueta Martí. 
T , volviendo á ésta, es la impre-
son general que aun pasarán unos 
días antes de jque quede completa-
mente repuesta de su pasado ataque. 
En estos días de reposo meditará, 
urdirá nuevas falsedades con el de-
seo de escapar á la aeción de la jus-
ticia; pero todos sus esfuerzos de 
imaginación han de quedar reduci-
dos á la nada ante las hábiles pre-
guntas que lodo juez tiene prepara-
das para sus acusados. 
La familia fatal 
Juan Pujaló, el tristemente emba-
durnador de teias, poseyó durante al-
gún tiempo en la calle de la Riera 
liaju, número 18, en unión de su mu-
jer, una herboristería, en la que am-
bos ejercían el curanderismo. E l Gro-
iu rnador Civil señor (Jssorio impuso 
al matrimonio varias multas de 500 
pesetas, que fueron satisfechas sin 
demora. Posteriormente dicha her-
boristería fué clausurada por la Jun-
ta de'Sanidad del Gobierno Civil. 
Enriqueta Martí fué confidente del 
agente de policía señor Balaguer— 
hoy cesante—, ordenanza que fué de 
los Gobernadores señores Larroca y 
Socias. 
Se dice que Salvador Vaqué, t-i 
."mante.de la secuesti ;.'ior&. tuvo uü 
café en La Bisbal y en esta pobla-
ción era corresponsal de una sonám-
bula, tía de Enriqueta, y la cual vi-
ve en la barriada de-Graeia. 
Fúnebre estadística 
Lo será la que cuaiido el Juzgado 
haya logrado reconstituir la vida vn-
tera de la Enriquctn Martí p:cda 
confeccionar, detñlllpido él número 
de víctimas inmoladas por tan inhu-
mana mujer y sus secuaces. 
De momento, cualquiera cifra que 
se adelantase sería caprichosa, pues 
to<fo hace sospechar que Enviq •ta 
se dedicaba á su criminal industria 
desde hacía bastantes años. Esto lo 
indica el hecho de haber ofrecido 
Pujaló hace seis años, según ya diji-
mos, á un peluquero de la calle del 
Hospital, por mil peseta^, un modica-
menío fabricado por él para curar la 
tuberculotds. 
E n la comisión de delitos paineee que 
no ha habido solución de continui-
dad. Amelia Bayo nos habla de la 
conveniencia de registrar «l pozo de 
la casa que Enriqueta habitó en la 
calle de Tallera. E n la calle de Po-
niente, donde ésta no ha vivido más 
que dos años, se encontraron también 
huesos humanos. En la calle de Pi-
calqués se encontraron restos huma-
nos 3' escondrijos sospechosos. 
De esto ¡fe deduce que, por lo 
menos de siete añ-os á esta fe-
cha, Enriqueta Martí se ha venido 
dedicando sin interrupción al ase«i-
nato de criaturas. 
Todo, pues, induce á sospechar 
que el número de víctimas es forzo-
samente mayor de lo que en un prin-
cipio se creyó, ya que los restos hu-
manos 'hallados en la calle de Pical-
qués debieron ser esooodidos hace 
más de siete años. 
E l registro del piso de la calle de 
Picalqués. 
Ayer, á las diez de la mañana, el 
Juzgado especial se trasladó al piso 
«pie en la calle de Picalqués habitó 
el matrimonio Pujaló y el padre de 
Enriqueta. 
Los arquitectos señores Sala y 
Mercader encontraron un gran hue-
co entre un tahique y un falso tabi-
que de U cocina, pero en este hueco 
.!(» había nada oculto. 
Dispuso el Juzgado q^c la tierra y 
los huesos eneontradote anteanoche 
en el piso fueran trasladados al Pa-
lacio de Justicia, y así se hizo en 
cuatro sacos y un capazo, que fueron 
con lucidos en un carretón de mano. 
Como no se disponía de censigna-
einn para abonar los gatstos de este 
traslado, lo hicimos á escote los pe-
riodistas que hacemos información en 
el Palacio de Justicia. 
Además de los huesos harto sospe-
chosos, fué encontrado en el escondi-
te un calcetín de niño. 
A este descubrimiento se le conce-
de bactnnte importancia, pues nadie 
acierta H explicarse cómo ha podido 
llenarse de tierra el hueco de refe-
rencia, cómo estaban allí los huesos 
y por qué fué encontrado en el mismo 
nilio el calcetín de un niño. Esta 
| prenda debió pertenecer á una cria-
lurita pobre, porque está zurcida y 
añadida en su mitad con hilo de 
otro color. 
También entre la tierra fueron en-
contrados varios huesos, al parecer 
de niño ó niña. Los alhañiles deja-
ron al flescnbicrto el hueco. Parece 
un nicho y tiene unos ochenta y cin-
co centímetros de ancho por cincuen-
ta de fondo. 
Como para tapiar el hueco cuando 
debieron esconderse en el mismo los 
, huesos y la tierra era preciso contar 
con nn albañil, hieimos indagaciones 
para veriguar quiéii debió secundar 
la secuestradura en tnn fúnebre ta-
rea y pronto averiguamos que el 
viejo Pablo Martí era'albañil. 
Este dato es realmente de impor-
tancia, por cuanto vieine A reforzar 
la creencia de que. en efecto, algo 
sospechoso contenía el hueco enen-
írndo en la calle de Picalqués cuando 
él mismo vihjo debió cuidarse de ta-
piarlo. 
D I A S D E H A S T I O - D E N E R V I O S I D A D - D E A N G U S T I A S . 
Existia la creencia de que la propensión á 
"mal genio," susceptibilidad é irribitabili-
dad de una persona era debida á su carácter 
natural mientras que ya hoy sabemos que tal 
condición nerviosa proviene en muchos casos 
de alguna afección de los riñones. 
E s considerable ia cantidad de ácido úrico 
que se forma en el cuerpo humano yes obli-
gación de los riñones filtrarlo y eliminarlo, 
pero cuando estos órganos se liaílan enfermos 
o debilitados, esc veneno se propaga por la 
•angre en todo el cuerpo con la consiguiente 
irritación á todo el sistpma nervioso y cau-
sando jaquecas, desvaneci.nir;; , Ii¡i>ocon-
dria, ataques neurálgicos, dn; reumáticos, 
ntfa cansada, hastio, .•; i siente in-
«flnación á eftfadc se pe: causas triviales. 
6c siente ü d . r̂ ija el menor ruido le mo-
lesta. Aun á loc pcoueñuelos les sorprende 
la nerviosidad y mal humor de la mamá. 
E l hombre de negocios regaña con asperidad 
á sus empleados por faltas insignificantes á 
veces imaginarias. 
Otro mal efecto del ácido úrico es la hidro-
pesía ; recrecimiento á estilo de bolsas debajo 
de ios ojos; hinchazón de las muñecas, pier-
nas y pantorrillas. 
Las afecciones de los ríñones, interrumpen 
la función normal de la orina, resultando el 
!»Mo de los orines demasiado frecuente, ó 
U n o s R i ñ o n e s E n f e r m o s 
C a u s a n D i v e r s o s 
O t r o s M a l e s . 
5 í e s ah i son 
los r í ñ o n e s . 
Q u e n e r v i o s a e s t o y ! " 
escaso con dificultad y dolor y eventualmente 
sobrevienen ataques de anemia ó piedra en 
los riñones ó vejiga. 
Es peligroso desatender unos riñones afec-
tados, puesto que existe el riesgo de un fatal 
caso de Mal de Bright ó de Diabetes. 
Las Pildoras de Foster refuerzan los r i -
ñones, curan el dolor de espalda, normalizan 
la orina y restablecen á los riñones para el 
desempeño de su función natural de filtrar la 
sangre y expulsar los venenos úricos. Aquí 
mismo en el país se han dado casos inves-
tigables. 
P R U E B A S C E R C A N A S ; ' 
L a Señora D o ñ a Felicidad A r g u -
flín, domiciliada en la calle de L u z 
Caballero núm. 7, Ciudad de H o l g u í n , 
nos escribe lo que sigue: 
"Con referencia á las Pildoras de 
Foster para los Ríñones , certifico que 
he usado unos tres pomos solamente, 
pero con muy buen, éx i to , y en vista 
del buen ¡ jsultado que á. mí me han 
dado, me propongo recomendarlas c a -
da vez que se me presente la ocas ión , 
á fin de que otros puedan recibir 
igual beneficio. P a r a curar los acha-
ques de los r iñones y otros á que es-
tamos ex-puestas las mujeres, no creo 
que pueda haber medicina mejor adap-
tada que las Pildoras de Foster pa-
ra los Ríñones ." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De v e n U e n las bot ica , . Se e n v i a r á m u c t r a gratis, f ranco porte , i quien la solicite. 
Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N . E . U . de A . 
B ^ f e - U N A V I D A F E L 1 Z ~ Y C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M i i E S i á S i l E i A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
A H N E S l u C 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpar» 1M lombrlcea 
del estómago en pocas 
boros 
Sin rival para la extir-
pación de la» lombrices en 
los niños y adultos. 
Preparado únicamente 
psr 
B. A. PAHNESTOCK CO 
Pittsbnrgh. Pa., E.U.deA 
La m a r 




ei de B . A. 
fAHNESTOCK 
T o d a s las 
o t r a s son 
substitutos. 
rUASCC PEQUCNC 20 CT9 
D R O G U E R I A S A R R A 
P A R A E N G O R D A R 
U R Q E A L I M E N T A R L E : S I N C A N S A R E L . E Í S T O M A O O 
A L I M E N T O F R E D I G E R I D O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
OO A N O S K X I T O D R O G U E R I A S A R R A Y R A P f M A O l A t f 
Sisus N E R V I O S Nfci E N F E R M O S 
no vacilen en emplear los 
B R O M U R O S CROS 
en Pildoras inalterables áOr 25 de Bromuro 
de pota.sio ó de sodio químicamente puroa. 
Gracias á su envoJu.re especial, dichas 
p.-doias atraviesan el e s t ó m a g o sin disol-
l?r^?I\-é>1 7 lueg,0 «se descomponen an el intestino con el fln da 
SUPRIMIR Q U A L Q U m n 
i R R i T A C l O N E S T O R I A C A L 
C otnaiantaets con irto te lo? Hosmuim i» Pvit. 
Doni; d« < 4 10 pildoras tHart»*. 
Ai-We^TontL, CR08.C3.AT.de u i w p n b i i , , , , ^ ^ , 
En Lt Htbtm* : DROGUERIA SABRA 
Reconocimiento 
E l médico señor Saforcaila rceono-
•ció ayer loe hiiesos encontrados en la 
caale\ie Pk-alqués; pero no emitió 
dktamen en sentido -concreto. 
En su -consecuencia, los huesos ha-
llados serán enviados al Laboratorio 
para su análisis. 
E l doctor Saforeada examinó con 
el mi-crosi-opio la cabellera que fué 
encontrada últimamente encima de 
tm armario d-el piso que Enrqueta 
Martí habitó en la eaUe de Poniente. 
Parece que aquella eabellrra fué 
cortada eon tiiera y que prooede de 
un niño 6 niña de dos á seis años. 
De esto se deduce que no correspon-
de al niño -cuyos huesos fueron en-
contrados en la misma casa y que no 
es de i a niña Angdita. ni tal vez de 
Teresita. 
Vestidos de niñas 
Vimos ayer los vestidos de paseo 
de la niña Angelita que fueron en-
contrados en la calle de Poniente. 
Entre ellos hay -uno de seda color ro-
sa y encajen finos. Figura también 
olro de lana roja con aplicaciones de 
seda negra, que todavía no ha sido 
estrenado. Este último tiene una 
etiqueta del establecimiento donde 
fué vendido, en la que se lee: 
"Para la señora. Martí. Precio 
H'ñO pesetas." 
Más • registros,—Otro hallazgo 
Ayer fueron registrados los loca.!es 
situados en los bajos de la calle.de 
San Rafael, número 24. y Riera Baja, 
número 18, donde Pujaló tuvo esta-
blecida su famosa herboristería. 
E n la cfille de San .Rafael se encon-
tró en él ili eco de un tabique un pa-
quete de documentos, entre los que 
hay varios telegramas cifrados ó con 
clare dirigidos al Pujaló por persona 
que se ignora y que debió residir- en 
Mallorca. 
Además de estos documentos se 
encontró un "Boletín Oficial," fe-
cha 1^09, un retrato de una joven 
conocida en loa cafés-conciertos, va-
rias recetas, papeletas de empeño, 
cartas, etc., etc. 
E l Juzgado guarda reserva sobre 
la importancia que puedan tener los 
documentos de referencia. 
¿Dónde guardaba el producto de sus 
crímenes? 
"Parece fuera de duda que Enrique-
ta Martí era mujer que no necesita-
ba para vivir implorar la caridad 
pública. Sabido es que su amante, 
Salvador Vaqué, le proporcionaba 
cuanto deseaba. También se sabe 
que Enriqueta vestía á menudo va-
liosas y elegantes prendas de ropa. 
Agregúese k esto el siguiente da-
to : Después de efectuarse el robo en 
su piso de la calle de Ponionte fué 
preguntada la secuestradora si guar-
daba algún dinero que pudiera haber 
sido robado, á ln que contestó: 
—-No; en casa no tenía ningún di-
nero. 
; Rs que el dinero lo. guardaba en 
alsrún-otro sitio? 
He ahí uno de los puntos misterio-
sos que se proponen esclarer los ins-
trnetores del snmario. 
Coartada inútil 
Al serle enseñados á Enriqueta 
Martí por segunda vez los huesos en-
contrados en su domeilio de la calle 
BARNICES Y PillTURi ESMALTE 
A G U I L A 
Trabaja con mucha suavi-
dad y es de fácil aplicación. 
Pítase ea Mas iss Ferretes 
de Poniente, sufrió una impresión 
verdaderamente terrible. 
Pero, repuesta á costa de grandor 
esfuerzos, dió la HÍguiente cxplica-
cón t 
—Ahora lo recuerdo mejor—dijo.; 
—Esos huesos son de animales y es-i 
taban en casa porque los recogía pa-. 
ra venderlos á un trapero de la callo 
del Peu de la Creu. 
Pero eü trapero aludid© afirmó qne j 
nunca había comprado á Enriqueta 
i más que pan seco. 
Enriqueta tuvo toda la noche do 
tiempo para meditar acerca de m si-
; tuación. Y para salir de aqmd tran-
i ce llamó nuevamente ^il Juzgado á 
5 primera hora de la mañana y b- rela-
j ó lo que sigue, lo que en de todo 
1 punto inverosímil: 
—He pasado la noche intranquila 
pensando en los huesos que me ense-
ñaron y he conseguido recordar que, 
en efecto, eran humanos. Hace 171 
años una echadora de cartas me dijo 
que si quería ser feliz tuviese siera-| 
pre en casa huesos humanos. Creí 
ciegamente lot que me dijo y dirí-' 
giéndome al cementerio viejo, robí ' 
de un ataúd un cuerpo grande, al 
parecer de hombre, y me lo traje k . 
casa como amuleto. . • 
Horas después el médico forense; 
doctor Saforcada informaba al Juz-
gado de que aquellos huesos sola-
mente pódíap tener una antigüed'ad 
máxima, de tres años y no de 17, co-
mo la secuestradora dijo, y que per-
tenecían á un niño de siete ú ocho 
años y%no k un adulto, como aquélla 
aseguró. Informó también' el doc-j 
tor Saforcada al Juzgado especial 
que aquellos huesos habían sido so-1 
metidos á la acción del fuego y que 
las adherencias que tienen no lasj 
conservan los de los cadáveres en I 
descomposición, ni los anatómicos, | 
porque impedirían estudiar la mor-
fología de aquéllos. 
Y conm si esto no bastase, Juan, 
Pujaló, el marido de la secuestrado-
ra, al ser interrogado por el Juzgado, 
dijo sin vacilación que mientras vi-
vió con su mujer no tuvo tales huesos. 
,en su domicilio. 
Como se ve, la coartada urdida por 
Enriqueta Martí quedó en absoluto' 
anulada. 
Una carta de Pujaló 
ü n colega de ayer publicó lo s i -
guiente : 
Con ligeras variantes en su estilo, 
que revela gran desasosiego de espí-
ritu, reproducimos la siguiente car-
ta que nos ha enviado el marido de 
la secuestradora: 
Los ayes de un inocente. Salud, 
público barcelonés. Pujaló está en 
la cárcel y á alguien, ha de pesarle, 
porque el sol de la justicia no dejara 
de brillar en breve. Espero que de 
mis relaciones con ta nías personas' 
dignas en loa pueblos que yo be per-
maneeido (Barcelona, Vieb. Koda, 
Igualada, Palma de Mallorca, Tora 
y Manacor) se esclarezca, recurriéu-
dose para ello al vecindario, si nun-
ca me habían vi-to con algún niñt> ó 
niña dos meses antes de nuestra sepa-" 
ración ni á mi mujer en cinta. E l 
verano de 1010 estuve en Manacor y, 
puede decir el Administrador de Co-
rreos, que es persona muy digna y k 
quien restauré u nretrato, sí tuve car-
ta ó correspondencia de ninguna cía-' 
C A S T O R I A 
para Páryulofe y Kiños 
En Uso por m á s de Treinta -Aíios 
U e v a la 
firma de 
E n la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y ©n el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A T R O P I C A L . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
/ V V I C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
# 9 J C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
v ino v j a r a b e D G S c h i e n s 
Todos los Médicos proclaman qne este Hierro vital de la Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy snpertW 
^^J^^^^Tn^^^%Jtn^vMio^, ateDajahuj, fuerza y hermosura á iodos. — J P A . H I S . 
¡ J ^ j i r ^ C U T S S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o o i o n N E V A D A S A R R A 
Para D A M A S . L i m p i a y las e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S , i d e a l d e s p é u s de a f e i t a r s e . 
F r a s c o p e q u e ñ o 1 5 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A 
! C 948 M. 12 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d o 11 á I v d o 4 á 5 . 
886 Mz.-l 
s i S ? o ¡ Ü a U N 0 1 A D U R A S U C A T A R R Q 
. t . e m p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
C 918 M. U 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión do la mañana.—Aftni 3 d« 1912. 
se. AHÍ permanecí cuatro ¡uoses. En 
todas los puntos que recorrí no ha-
brá nadie que diga que Pujaló le ha 
faltódo el respeto n i en hechos que 
rnanciJlen en nada mi reputación. Di -
ga todo el mundo lo que sepa de mí 
y será que sólo puede acusárseme de 
demasiado bondadoso. Doy un salu-
do <al público en general. M i l felici-
dad-es.—.Juan Pujados Ortiz. 
Cárcel Modelo, Marzo 14 de 1912. 
Varias noticias 
Se halla ya muy mejorada la Mar-
t i , hasta el ex; remo de na iuspirtir 
cuidado alguno su estado. 
Del reconocimiento practicado por 
el doctor 8afo»eada se deduce que 
no se trata de una cardiaca y sí de 
una enfermedad del sistema nervioso. 
Ayer tarde, en conducción ordi-
naria, fueron trasladadas k la pr i -
sún celular Vicente Koselló y el Gui-
larnau, trapero de la calle de Cirés. 
E l l ibro de Las re-cetas, acerca del 
eual ya hablamos, es un ejemplar cu-
riosísimo y raro. Es t á encuadarna-
do en pergamino y contiene un mi-
l lar de recetas, escritas á mano con 
tinta, azui, en cata tón y en eafitellano. 
A personas que han tenido oca-
sión de hojear dicho libro les ha lla-
mado poderosamente la a-tención al-
(funas de las fórmulas de referencia. 
Barece que una. de ellas dice; 
"Para curar el garrotillo.''—Se 
«ogen tres docenas de escaraibajos y 
se fríen en media cuarta de aceite. 
Dewpués de fritos, con la grasa se 
hace una especie de pomada- y se 
«plica al cuello del paciente.' 
La M a r t i intenta suicidarse 
Barcelona, 18. 
Hemos safcído que la procesada 
Enriqueta Mart í , consider.'i;: lose»' ya 
perdida ante el cúmulo i, argos 
probados que contra ella ten en 
«eta oausa, in tentó sedeada: antea-
nooba. 
E i dineetor de la cárcel de mu je-
res, don Remito Neves, ha adoptado 
toda clasé de precauciones contra la 
posibilidad de que Enriqueta se qui-
te la vida; además de privar á la pro-
cesada de todos los medios de que 
para ello pudiera valerse, se le han 
,puesto guardias de vista, cuya vigi-
lancia es constante. 
Estas precauciones las adoptó &\ 
señor Nieves, no s'do atendiendo las 
indicaciones del Juzgada especial y 
porque acostumbra á hacerlo con to-
das las reclusas cuya si tuación den-
tro* de la ley es tompromeítida, sino 
porque Enriqueta Martí , como ya 
algunas veces hemos indicado, mues-
'tra tendencias al suicidio y lo ha in-
trntado ya en alguna ocasión. 
La procesada, aprovechando unos 
instantes en que creyó no ser vista. 
ÍTiicutó antcancohe. ó bien estrangu-
larse, valiéndose de sus propios ca-
bellos, a'Tollándolos alrededor del 
cuello y tirando luego de ellos con 
fupr/a. ó quizás seccionarsp con ellos 
^Igunn vena: por su actitud al reali-
zar el hecho, parece ser esto último 
lo más probable. 
m L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Carta autógrafa 
El Presidente de la República f ir-
pués la procesada quedana comple- mó ayer una carta autógrafa dirigid i 
1.-!mente tranquila. 
go, contra lo Cjue 
. la vigilancia que > ¡j^íce 
tante y muy rigui*osa, y los 
que están encargados de ella acudie-
ron inmediatamente, logrando evitar 
que Enriqueta consumará su propó-
sito. Las monjas que la asisten la 
dirigen frases afectuosas y poco des-
ANTES Y AHORA 
Las molestias y dificultades que 
ofrecían, para muchas personas, las 
antiguas dentaduras postizas, han 
desaparecido con las modernas den-
taduras de puente, que estando esme-
radamente construidas, satisfacen á 
las personas más delicadas. El labora 
al Rey de España, contestando la oue 
éste le envió dándole cuenta del ,iaci-
mientú de una infanta, hija de su her-
mana la Infanta María Teresa. 
E l señor Nodarse 
El senador señor Xodarse soluntó 
ayer el indulto de los penados ílerme-
D L Ido Vil la y Manuel Hernández. 
Sin lugar 
El señor Presidente de la Repúbii-
torio dental del doctor Taboadela. es- ™ ^ Aclarado sin lugar las alzada, 
tá abastecido de todos los elementos e s t a b l é e l a s por don^ Miguel Vega 
necesarios para construir dentaduras 
de puente en todas sus formas; tam-
bién se construyen de todos los demás 
sistemas. San Miguel 66 esquina á 
San Nicolás. 
ZONA FISCAL DE LA HAS 
Recaudac 
Por Renta*. . 
Por Impuestos. . 
Por F. Epidemias, 
día de hoy 
. . . $2,890-66 
. . . ' 2,976-92 
. . . .13-00 
Total * 5.880-58 
Habana, Abril 2 de 1912. , 
Liquidación practicada en el día de hoy 
de escrituras presentadas en esta oficina 
que deben efectuar el ingreso de su im-
porte dentro de ocho días hábiles, conta-
dos desde mañana á fin de evitar intere-
ses de demora, á saber: 
NGm.de la Importe, Oro Intereses 
liquidación Americano 





















































































Leopoldo Ramos Parets. 
Suárov; contra resolución del Secreta-
rio dv Obras Públicas que lo declaró 
'cesante; por don José Mol ina 'y ion 
1 José Puri contra los acuerdos del Ŝ  
¡ cretario de Justicia declarándolos »:• 
santos en sus cargos de policías jadi-
cíales; y por don Emilio Carricabu-
ro contra el decreto del Secretario de 
Hacienda que lo declaró cesante. 
También ba sido declarada sin lu-
gar la alzada establecida por don José 
Aparicio contra ol acuerdo del Secre-
tario de Justicia que le denegó la re-
clamación presentalla por daños y 
perjuicios que sufrió durante la re-
volución de Agosto. 
Con lugar 
Se ba declarado con lugar la alza-
da interpuesta por don José Sanz .'ou-
t ra el acuerdo del Jefe de Policía qu-i 
lo declaró cesante. 
A l Calabazar 
Ayer tarde salieron en automóvil 
para la finca " A m é r i c a , " en el Cala-
bazar, el Presidente de la República, 
su esposa, el joven Migue*! Mariaao 
Gómez, el comandante Armstrong y 
el capi tán García Espinpsa, regresan-
do á Palacio á las seis y media. 
BECRSTARIA DE GOBERNACION 
Las medallas para los veteranos 
¡ labana, A b r i l 2 de 1912. 
Tomando en consideración las re-
comendaciones de la comisión desig-
nada para asesorar á este Centro su 
los trabajos relacionados con la con-
cesión de los diplomas y medallas 
conmemorativas de la guerra de 1895 
á 1898 á los veteranos de la indepen-
dencia, y haciendo uso de las facul-
tades que me han sido conferidas por 
el Discreto Presidencial número 129 
de 24 de Febrero de 1911, 
BESUELVO: 
Declarar de uso oficial para los 
veteranos de la guerra de indepen-
dencia de 189,") á 1898 log modelos 
presentados por el señor M. J. Free-
man. establecido en Mercaderes nú-
mero dos, en esta ciudad. 
Aiit - rizar n diebo señor Precman 
para la. exclusiva venta de dichas 
im- jallas que oficialmente se decla-
ran aceptadas á los precios siguien-
tes por unidades: 
De oro de 18 kilatee, con su pasa-
dor y cinta, para les jefes, á $30 €y . 
De enchape de oro de 18 kilates, 
con su pasador y cinta, para los je-
fes, á $3-75. 
De plata ; -Ster l ing" para los ofi-
ciales, con pagador y cinta, á $3-00. 
De enchape de plata • •St 'n l ing" 
para los oficiales, con pagador y 
cinta, $1-00 Cy. 
De bronce, para las clases y solda-
dos, con pagador y cinta, á .̂ O-óO Cy. 
Adquir ir del propio señor M. J. 
Freeman Ó.OOO medallas de bronce, 
con pasador y cinta, á los precios se-
ñala des en cantidadeí:, por cuenta 
del Esta lo y con cargo al crédito 
existente á dicho f in. las cuales serán 
entregadas gratuitamente á los sol-
' dos y clases. 
Comuniqúese esta resolución a-l Je-̂  
del Archivo del Ejército biberta-
r y al mencionado señor M. J. 
i'reeman como resultado de su p n -
po4c¡ón. baí-iend^se pública para ge-
neral conocimiento.— Cerardo Ma-
chado. Secretario de Gobernación. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l señor Mart ín Rivero 
El Minislro de Cuba en Washin ^ i , 
señor Mart ín Kivero, estuvo aver tar-
de á saludar a] Secretario de Estado, 
E l señor de la Barra 
Acompañado del Ministro de M'-.p-
co, señor Godoy. fué ayer tarde á sa-
ludar al Secretario de Estado, el üx-
Presidente de aquella república; se-
ñor de la Barra. 
SECPJETARIA DE HACIENDA 
Datos para un folleto 
A propuesta de la Sección de Es-
ladístií-a se ha dirigido por el Subse-
cretario una eircular á todos los Al-
caides Mu.nicipalfs de. la l lepública, 
recordando se envíen las correspon-
dientes relaciones d^ las industrias, 
coim^rcio, profesiones, artes, oficios, 
etc., etc., que resulten inscriptas en 
el último año fiscal de 1910-1911. 
Se prepara por el Negociado de 
Estadí>.ti;-a Territorial la publica-eión 
de un folleto bajo el epígrafe de 
Subsidio Industrial, en el que se 
I de ta l lará el movimiento industrial 
j de los tres últ imos años fiscales eom-
i parados, y en el cual se advierte el 
¡notable aumento obtenido por ese 
concepto en las rentas públicas. 
Inmigra?,v- v pasajeros 
Por el Negociado de Estadís t ica 
Mercantil se ha enviado para su in-
serción en la Gaceta un expedienta 
que contiene 28 cuadros e s t a d í s t i ^ 
sobre la inmigración.y el movimirnto 
ile pasajeros durante el año de 1911, 
comparado con años anterioro^. 
En'este trabajo se demuestra bas-
tante, .detallado el referido movi-
miento de pasajeros en .toda la Repú-
blica, y se da á conocer el considera-
ble incremento inmigratrr io y fie pa-
sajeros que visitan los puertos d'c la 
República-. • • • 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Las casas para obreros 
A'-ompañado del señor Snbséorota-
rio de AcrH.-ultura, eorone] I^uis Pé-
rez; ayer tarde visitó el señor Jul-o 
Carrasco, Cónsul de Cuba en Cayo 
Hueso, los terrenos de Pogolotti. C'>-
lumbia, donde se encuentran cons-
truidas las casas para obreros. 
El señor Carrasco se propone visi-
tar tambi'm la Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas y la Granja 
Escuela de Pinar d-̂ l Kío. 
barrio de Caguaguas. g . 
del Df; Rodríguei Álofujo. p 
:il',s- según inf 
i Alonso, 
do especial para myestigar difeli 
MUNICIPIO 
Multa 
El Alcalde ha impuesto mía n -
de 20 pesos a la Empresa del t e t ó 
' 'Chantecleiv ' por haber salido 4 w 
lar eá escena una artista cubie t ta¿ | 
lamente con una malla muy g **| 
transparente'. ' la f 
Invitación 
La Emulsión de Angier combina las grandes 
propiedades antisépticas y curativas de un aceite 
de petróleo especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de. los hipofosfitos de cal y 
soda. Es recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la digestión, asimilación y 
nutrición aumentan considerablemente. Hace 
desaparecer los angustiosos s ín tomas de la Tisis, 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo alivia la tos mas impertinente, 
sino que facilita la digestión, tonifica el sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emulsiones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el estómago más delicado. 
L é a s e l o Q u e D i c e u n M é d i c o 
f^o, el Doctor Enrique Anglés médico y ciru-
jano de la Universidad de la Habana, certifico 
que la Emulsión de Petróleo de Angier es una 
preparación excelentísima, que la he usado en 
varios casos donde la falta de nutrición era un 
factor importante, y que en tales casos la referida 
emulsión ha mostrado resultados positivamente 
prácticos de manera que yo puedo recomendarla 
con toda confianza por su valor eminentemente 
benéficio.—Enrique AngUs, Habatía. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s h e c h a d e 
n u e s t r o e s p e c i a l P e t r ó l e o , e l c u a l n o p u e d e 
o b t e n e r n i n g t i n o t r o q u í m i c o . N i n g u n a 
o t r a E m u l s i ó n r e ú n e t a n b u e n a ? c u a l i d a d e s , 
n i r e p o r t a a n t o b e n e f i c i o . R e h u s e l a s 
i m i t a c i o n e i ^ u e l e p r e s e n t e n y c e r c i ó r e s e 
d e q u e l l e v a E m u l s i ó n d e P e t r ó l e o d e A n g i e r . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
escribe la Sra. Lola P. Rob-
erts, de Vienna, Mo.,"acos-
tumbraba verme enferma 
la mayor parte del tiempo y 
sufría de dolor en la cade-
ra y de dolor de cabeza. 
M i madre, á quien el Car-
dal había aliviado muchísi-
mo, me consiguió dos 
botellas y desde entonces 
me he sentido bien." 
T o m e ü d e ! 
E l Tónico ¿ t la Mujer 
El Cardui es un Tónico 
suave tanto para las mu-
jeres jóvenes como para 
las ancianas. Alivia y evi -
ta el dolor, reconstruye !a 
fuerza y alimenta los ner-
vios. Ayuda todo el or-
ganismo humano. 
Se prepara de yerbas y 
raíces inofensivos, y no 
deja malos efectos. No 
puede menos que hacerle 
á Ud. bien. ¡Pruébese! 
E l Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
T O M E E L . 
E M U L S I O N 
D e 
A n g i e r 
*" iiihi.,,,,.,,, .„„ .n"»'"" 




linones y la Ve jiga 
ñera! ydc Meas 
0 N I G 0 
S r̂ Chemical Company 
Su cstomaqo 
no asimila bien 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Fallecido de muermo 
Se ha dirigido una comuhic^ció-i ul 
Jefe Local de Sanidad de Guantána-
nio para que pract iqué una ÍIISD.'.'-
eión en el ingenio "Confluente." lon-
de falleció Emilio Sánchez, atacado 
de muermo, así como por aquellos ai-
rededores, eon el fin de comprobar si 
existen casos de muermo cu el gana-
do caballar de aquella región. 
Sospechoso de viruelas 
Previa consrUa al Secretario de Sft-
nidad, se ha ordenado al doctor Ro-
dríguez Alonso que informe sobre el 
caso sospechoso de viruelas entre .os 
pasajeros del vapor "Alfonso X l l í " 
y de dónde procedió el que hay en el 
hospital "Las Animas." 
Informe 
Se ha trasmitido al Comisionado de 
Inmigración el informe del Jefe Local 
de Sanidad de Colón, referente al • •-
eonocimiento pnacticado al asiático 
Wou León, que padecía de tracoma, 
no encontrándole la más mínima se-
ñal de reproducción. 
Otro caso de viruelas 
A l general Montea^udo, .jefe de las 
fuerzas armadas de la República, se !c 
ha comunicado que no resultó cierio 
el caso sospechoso de viruelas en cL 
Ayer comenzaron a re 
invitacioiu's para el "Qarden paPtv-
que ofrecerá -A Ayrintamiento ..n 
Quinta de los Molinos, en honor I* 
Mr. Knox. Secretario de Estado de7 
l'niÓTi Americana. ^ 
DE COMUNICACIONES 
Aviso al público 
E l Administrador de Correos de U 
-Habana ha podido advertir que neB. 
'sajeres del comeivio y arrendatario^ 
de apartados solicitan á diario do ..^ 
! Di visión la entrega á manos de la 
i rrespondeneia, exponiendo como ex-
cusa el hecho de haber dejado olvula,. 
da la llave correspondiente. 
Tan porjmlh-ial procedimiento i 
más de entorpecer las operaciones .le 
dicha División, porque se distrae m 
ese trabajo á empleados que tieneu 
definidos sus deberes dentro de. 
misma, da lugar á graves irreguhrl-
! tía des, en razón á que no pueden apr». 
ciar los empleados postales la eertea 
de esas peticionef, tolq. vez que son 
con frecuencia, distintos los que acu-
den á solicitar la cor"espondeiicia en 
esa forma. 
Deben, pues, todos proveerse prts 
viamente de la llave del apartado. 
Por las razones expuestas, se adí. 
vierte al público que en lo adelante no 
! se ha rá entrega de correspondeneia 
jen la División ¿te Apartados, cuando 
ésta sea reclamada en la forma que «o 
deja dicho. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde an 
pesio ia media doena en adelante. Ha-
cemos trabajas á domicilio, Colominas 





La Zarzaparrilla del Dr . Ayer es 
un tón ico y alterante, exento de 
alcohol. ¿ Q u é es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr . Ayer realiza todo 
esto sin ningún est ímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr . Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
r z i p a r n 
Preparad» por el DK.. J. C AYER y CIA., 
LoweU, aiana,, E, ü, de A. 
P A L P I T A C I O N E S . AHOPGS 
Acomejamcs á las personas sujetas 
ú rMos padecimientos que tengan siem-
pre á mano un frasco de Perlas ue Eter 
de Clertan. 
De 2 á 4 Perlas de Eter dé Clertan, 
baMan. en efecto, para disipar instan-
táneamente las palpitaciones y los aho-
gos aun los más alannantes, y para ha-
cer recobrar el conocimiento en los ca-
sas de desvanecimiento de síncopes. 
C'.ilman rápidamente lus ata.jUes di 
nervios, los -alambre^ de estómago y 
los cólicos de hígado. De ahí el que la 
Academia de Medicina de París, no ha-
ya vacilado en aprobar el prieedimien-
to de preparación de este medica-
m nto. lo eual le recomienda ya á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias, 
Anrrrienda.—Para evitar toda con-
fuí i ón.ejv./'íw sobre la envoltura las te-
ñas del laboratorio: Casa L . FBEUVf 
'\$.rue Jacob, París . 
E S T R E Ñ I M i E N T Ü 
y las Enleritódes p de Él flinidpu 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
POR. L A 
CUSCUTINE 
F O Ü L O N 
P I L D O R A S 
para adultos, 
Ü A R A S E 
de sabor mi;y agradable 
psra ciiuturas y nifios 
Freáw coderadislaoj 
DEPÍEITO en CUBA : 
I)tc;i;riirfiC M.J0KX80N 
L.A. HABANA 
Y TODAG FARMACIA© 
FOUL.ON & C r̂harm. 
188. F-íP-Martin, PAHIŜ  
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en ¡a última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
s 865 Mz.-l 
3 
E! uiej n' y oí mns agradable de lor, tón icos , recelado por las 
celebridades medicasde lJans en la A N E M í A , la C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E G E K C I A S . 
H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
P l I t R E 
Antisepsia de ia Boca pnr medio de «¡a-1 Ftfnciaf cgetales inojentiras para las mucosa'' "•«""Tíores/j los productnr. fénico». .Teo: las Pasteur. Xock Chsaiberlsnd). 
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para hitriene diaria. 
2° P o l v o dent í f r ico C o r a l 
3° P a s t a dentífrica R o s a 
paro pntroton¡miento de las dentaduras normales. 
't0 P o l v o dentifrico Esmalte 
5° P a s t a dentifricn Esmalte 
sin colorante pata (tfniHtluras delicadas. 
6° P o l v o dentífr ico de Quina 
Para encías débiles ú enfermas-
M U E S T R A S ' G R A T U I T A S ' 
NO BASTA COlViER PARA ENGORDAR 
N O P l E l R D A T I E M P O 
I Le i I - V . l « « I 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 GHAMOS DC CARNE Droguería Sarra y Farmacia». 
B A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
Y ASEGURE UN DIA F E U Z 
D R O Q U E R Í A S A R R A 
fRAwCO PEQUEÑO 20 CT«. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n la m a ñ a n a . — A 
l i a lia coron 
LJU ni — 
oteca Internaci 
Los aplausos y alabanzas que se han tributado en todas 
partes de la República, y por toda clase de personas, á la BI-
BLIOTECA INTERNACIONAL, forman una verdadera co-
rona en loor de nuestra obra; honor que s&más, hasta ahora, 
se ha concedido á ninguna otra empresa literaria. 
Las más distinguidas personalidades del país la encomian; 
y las personas de toda condición social la alaban á porfía. 
En esta plana publicamos algunas opiniones que nos han 
sido remitidas por compradores de la BIBLIOTECA. Son 
únicamente unas pocas, tomadas de entre las muchas recibi-
das, y que continuamos recibiendo todos los días. 
Los que compran un artículo cualquiera y pagan por él 
su dinero, son, con toda certeza, los más severos críticos para 
juzgar ios méritos y defectos de la cosa comprada. Por tanto 
creemos que los testimonios insertos á continuación interesan 
más al lector que cuanto pudiéramos decir nosotros mismos 
acerca de la BIBLIOTECA. 
El nombre de Cuba al nivel 
de las más grandes 
"Me siento altamente orgulloso al ver 
figurar á mis compatriotas en una obra 
•Tolosal"' pues a;-puede callflcarse á 
la BIBLIOTECA 1XTERN ACION A L DB 
OBRAS FAMOSAS, donde el nombre do 
Cuba queda al nivel de los más grandes 
en la Literatura Universal, produciendo 
así satisfacción, y no pequeña, á los que 
jentimos cariño por nuestra pródiga y fér-
til Antilla." 
Dr. E. Olivella.—Habana. 
Amena é instructiva 
Apenas comenzada su lectura he podi-
do convencerme de que es una obra ame" 
na é instructiva que hace honor á nues-
tra República y que no debe faltar en 
ningún hogar donde se rinda ferviente cul-
to á la literatura. 
Eduardo Hernández.—Habana. 
El mayor venero de cultura 
iíe permito consignar, por si usted lo 
estimase bueno y merecedor á su publi-
cación, que la conceptúo como el mayor 
Tenero de cultura que pueda proporcio-
narse él pueblo cubano, para que adquie-
ra la ilustración indispensable á su pro-
greso y parangón con las N i ñ o n e s más 
adelantadas. 
Félix Gómez Groniíer.—Aguacate. 
Las noches muy, cortas 
Desde el día que recibí la BIBLIOTE-
CA casi todas las noches tomo al azar uno 
de sus tomos y eíicuentro lectura suficien-
temente amena para que se me hagan las 
noches muy cortas, estimando infinitamen-
te más deliciosa esta distracción que cual-
quier otra que pudiera proporcionarme 
«aliénelo de casa. 
Concepción Miyares de Suárez.—Cerro, 
Habana. 
Util y necesaria 
Aunque el tiempo de que dispongo pa-
ra leer es muy poco, no he dejado de exa-
minar, aunque á la ligera, la referida obra, 
7 por ello vengo en consecuencia de que 
«s una obra tan útil y necesaria á la l i -
teratura cubana que ninguna persona, por 
modesta que esta sea debe de dejar de 
tenerla. 
Jesús de la Calle.—Habana. 
Grandioso, franco y universal 
éxito 
Qrandioso, franco y universal éxito ha 
»e alcanzar semejante obra, que contieno 
w más portentosaá producciones que han 
dado á luz los hombres más sabios y sa-
turados de erudición, y no puedo por me-
iOB que hacer constar do este modo, la 
«licitación más sincera á todos aquellos 
tan sabiamente han sabido escoger 
w más saliente de todas las literaturas, 
rtüundando en favor del perfeccionamieu-
10 intelectual y moral de la humanidad. 
Teófilo Luis.—Banagüises. 
Mi grande admiración 
Aunque no tengo la suficiente autoridad 
i?*8, emlttr juicio sobre tan magna obra / 
mucho menos por no haber podido terml-
Sf 8U lectura, me veo compelido á diri-
. * usted la presente para hacer cons-
mi grande admiración hacia la labor 
T ̂ .!nt0Ba realizada por los compiladores 
«il agradecimiento hacia esa Sociedad 
nos concedido á los cerobros cuba-
. un sitio que hasta ahora se Ies pre-
aendía Por todos medios negar. 
J. M. Saquero.—Habana. 
11 tomo XXVII es maprecia-
ble para un cubano 
Por h^? grat0 s ^ i f i c a r l e ral satisfacción 
TERVAO a(1(luiri(lo la BIBLIOTECA IN-
alsnn NAL- De8Pués de examinar 
r i j ^ 8 de sus tomos he llegado á la con-
15'era f riUe suPera á la ihisión que pu-
la. °rraarse el comprador al adquirir-
cuj^j. 1110 27 es inapresiable para un 
de su Patri 8ienta or^u110 Por ,as Ŝ ovms 
M
C,P- LUÍ» de ¡a Cruz Muñoz.—Habana. 
ucho nuevo á fuerza de ser 
v i e j o 
l5eii<ladarf6Ultado de una selección «neo-
' aa a autoridades, es de lo mejor el 
"•s ño"' Pero a8UDto al fin de apreciado-
^os lo8atÍ8fará toda la obra-wiuizá—a 
«tstoa n gU8tos' no obstante, todos los 
^ ttiurh 80n ex,8entea, encontrar/in en 
"tocho n bueno' y los menos eruditos. 
n'Jevo á fuerza de ser viejo 
Cuba tod̂ e puede sentirse 
orgullosa 
Cuba toda puede sentirse orgullosa de 
esa Obra, puesto que ella le brinda espa-
cio para que sus glorias intelectuales figu-
ren junto é las primeras del mundo. 
Cada día que pasa me siento más sa-
tisfecha de haber adquirido la BIBLIOTE-
CA INTERNACIONAL DE OBRAS FA-
MOSAS, máxime si se tiene en cuenta que 
la adquirí por un precio tan notablemen-
te barato, cuando ese elegante libro vale 
el cuádruple. 
Desde este escondido rincón del Orien-
te cubano, yo me permito quizás sin de-
recho para ella, por mi escasa inteligen-
cia, decir que la BIBLIOTECA INTER-
NACIONAL DE OBRAS FAMOSAS, es, 
sino el mejor, al menos comparable al 
mejor libro escrito en castellano hasta el 
día; porque en ella se encuentran paisa-
jes deliciosos de literatura y porque es 
una inmensa ógloga digna de figurar en 
toda Biblioteca. 
Srita. Emilia Lastre González.—Victo-
ria de las Tunae. 
De mucha utilidad para el 
mundo literario 
Es indudable, en su género, el mejor l i -
mado con los mejores trabajos de los es-
mando con los mejores trabajos de los es-
critores más eminentes de cada país, con 
los que. á la par figuran ilustres cubanos, 
lo cual es de mucha utilidad para el Mun-
do Literario. 
Manuel Sierra.—Cárdenas. 
Ningún esfuerzo por el bien 
común se pierde 
"XINGUÍÍ ESFUERZO TOR KL BIKIV CO-
MUN SK r i E K D E " . . . dijo el inmortal Cas-
j telar, al maestro Cortina, con motivo de 
i una magna obra de és te ; y yo hoy, con-
! fraternizando cada vez más con la cultu-
i ra, con el engrandecimie-nto intelectual de 
! nuestra patria, se lo traslado á usted. 
Créanlo; ha de ser su obra la que me-
| rezca los más expontáneos y fervientes 
aplausos de quleneí; vean en la cultura de 
i nuestro pueblo el supremo ideal de nues-
• tra vida. 
José Manuel Cruz.—Quiebra Hacha. 
La literatura cubana como 
una de las primeras 
Fui de los primeros en adquirir la BI-
BLIOTECA INTERNACIONAL DE OBRAS 
FAMOSAS, felicitóme hoy, pues me he 
hecho poseedor del monumento más com-
pleto de la rica literatura castellana, vien-
do con gusto que la literatura cubana apa-
rece como una de las primeras del uni-
verso. 
Miguel González Ferrsgup.—Habana. 
Una obra buena 
Creo han realizado ustedes una obra 
buena con la publicación de ella y por la 
forma en que han querido hacerlo. 
Los felicita por haberlo hecho en Cuba, 
Dr. Santiaflo García Cañizare».—Habana. 
Su precio relativamente bajo 
la comodidad de su pago, por su precio 
relativamente bajo y por su mérito, con-
tribuirá poderesamente A la cultura y edu-
1 cación del pueblo de Cuba. 
Julio Martínez Cruz.—Habana. 
En la modesta casa de toda 
persona culta 
Es mi humilde opinión ser un libro de 
tal méri to la BIBLIOTECA INTERNA-
! CIONAL DB OBRAS FAMOSAS, que si 
blcm debe de figurar en toda gran Biblio-
teca, es imperdonable que no se encuen-
, tre en la modesta casa de toda pervnn 
( culta. 
Dr. Francisco Müller, Habana. 
Un esfuerzo altamente 
beneficioso 
Recibid el testimonio de mi sincero 
aplauso. La Sociedad editora ha realizn-
do un esfuerzo altamente beneficioso en 
la propaganda de la cultura general, con 
medios adecuados á la índole de estas pu-
Micaciones, y para la iniciación más lavo-
rable y efica?. 
Luis J. A. Carballo.—Habana. 
Digna de plácemes 
J a m á s he sido amigo de dedicar lauros 
y enaltecer trabajos que no sean de mi 
j agrado. Pero serla pecar de ingrato si no 
i manifestara algo sobre la BIBLIOTECA 
j INTERNACIONAL DE OBRAS FAMO-
I SAS. 
Pero mi corto conocimiento en la mis-
ma me permite decir que la feliz iniciati-
' va de recopilar en una sola todas las obras 
de Int lectualidad escritas desde los tiem-
| pos medioevales á la fecha, es digna de 
: pláce-mes. Digno de aplausos es también 
j el modo que ha proporcionado esa Em-
' presa para que este pueblo pueda adqui-
r i r dichos ejemplares; modo que resulta 
verdaderamente económico teniendo en 
i cuenta el valor incalculable que resulta-
¡ r ía de adquirir los ejemplares si no exis-
| tiese la oferta por ustedes realizada. 
Nótanse en la BIBLIOTECA las pági-
\ ñas de honor que ocupa la Literatura Cu-
i baña representada por sus más notables 
lujos, regocijándome por ello debido á que 
I hasta la fecha no ha tomado participa-
i ción en ninguna obra mundial, como si no 
! tuviera derecho para rivalizar con sus PO-
| mejantes, cooperando al desenvolvimiento 
1 intelectual. 
Isidro Velasco.—Habana. 
i La educación en el universo 
En las pocas ocasiones que hasta la 
fecha he podido examinar la BIBLIOTE-
CA INTERNACIONAL DE OBRAS FA-
! MOSAS, me ha hecho creer que esa obra 
i ha venido á llenar un vacío muy gran-
! d© y una' necesidad muy sentida y per-
' fectamente a juntada en la historia de la 
¡humanidad , en qu-? l a ' p r ác t i ca y oJ bata 
I llar de los hombres ilustres han podido 
recoger y guardar cuantiosos datos'en pro 
de la Literatura de la historia, por tan-
to esa obra diq;na de mejor suerte muy 
bien pudiera llamarse la educación del 
j Universo, jibes son inagotables sus ricas 
i y sabias enseñanzas en favor de la hu-
manidad. 
Bernardo Saudo, G. R.—Jatlbonico. 
Nunca habsa tenido 
en mi poder 
tanto elemento de cultura 
J M i campaña cu la persecución del ban-
¡ dolerlsrao me han impedido revisar con 
| detenimiento las grandes obras que figu-
j ran en la BIBLIOTECA que me envió, pe-
ro no por eso y á título de profano en la 
; materia, puedo informarle que nunca ha-
j bía tenido en mi poder tantos elementos 
I de la cultura, como los que figuran en la 
' BIBLIOTECA mencionada. 
Com. Elíseo Figusroa, G. R.—C. de Avila. 
Este moiielo no es váíiío si usa después de! día 15 de Aferii 
COSTARA DOBLE MAS, 
D E S P U E S DEL Í 5 DE ABRIL 
E l 15 de Abril terminará la rcbiya de la mitad del 
precio corriente de la B I B L I O T E C A I N T E R N A -
C I O N A L D E OBRAS FAMOSAS. En.esa fecha, 
á niedin noche, el precio será aumentado el doble. 
Hasta entonces, el precio reducido actúa!, pir.'dc 
pagarse, si asi, se prefiere, mediante sólo S 2 Cy. al 
contado, v S 4 Cy. wetisita'e -: 
A fin de dar á conocer la B I B L I O T E C A lo antes 
posible, ofrecimos, por vía de introducción, una edi-
ción limitada á precio exceptionalmente reducido. 
L a aceptación dispensada por el público á la obra ha 
sido tal. que se ha logrado por completo el o'yjeto de 
la venta introductiva. L a B I B L I O T E C A I N T E R -
NA.CÍONAL D E O B R A S F A M O S A S es ya amplia 
y favorablemente conocida. 
Todo pedido traído á nuestro salón de venta, ( Z u -
l u e t a 9 a l l a d o d t f l H o t e l ^ L A Z A . H a b a n a i . 
antes de la seis de la tarde del día 15 de Abril ó de-
positado en el correo en cualquier parte, antes de la 
media noche del ya mencionado 15 de Abril, llegará 
á tiempo de alcanzar vna colección á precift reducido 
Per<> los que se nos mandan, y hasta los que se nos 
traigan personalmente en la mañana del 16 de Abril, 
ó después, llegarán demasiado tarde. 
TODOS LOS PAGOS Y GlROS DEBEN 
HACERSE A LA 
SOCIEDAD I N T E R N A C I O N A L 
Ó SU REPHES£NT«NTE 
A i v a ^ V 6 M ? Sana, y buena Literatura 
«ivarez Herrera,—Habana-
URHaa oS3ra admirable 
M i ¿ñLl0TECA INTERNACIONAL que 
fe Mtrt^8 <1Ias rec1bí' ojeada en aigu-
I fc W ^ L ? W r íaIta «ampo, me pa-
i bac^., admirable 7 oue bien one-
Lj^Ñca* ^ Bacrlficio nara adquirirla 
los rn4* par ^ borzz diarias á sabo-
^ ruis 0res escTltCB T oeasamlsatoe 
:*UipoE *, «rande» k o j a b m de todos los 
^ l i s .r1"311* hnbíege necesidad de ro-
1 suefio. 
Pe|ayo Alonso.—Ranchuelo. 
No hav móp que hojear ei índice pane-
ral de 'la BIBLIOTECA INTERNACIO-
N A L para poder comr"*ü<icr toda su im-
portancia y méri to, més !a verdadsra in-
fluencia que pued? ejercer en el público, 
no sólo para arraigar el cunto por el arta 
v la literatura, sino ©1 de orientar 4 lof 
más. familiarizánooios con loe actores cfc 
íjeop. para la mayer p t r t é poco conoci-
(ICB: afielonandoio» 4 Ü sana y buena U 
'er& ura: porque ¿quién 4 lo bueno no pe 
afic.ona? 
José C. Corral y Romero.—Habana. 
TODO PEDIDO PUESTO EN EL CORREO, EN CUALQUIER PARTE, AN-
TES DE L.~A MEDIA NOCHE DEL 15 D ^ ABRIL. LLEGARA A TIEMPO DE AL-
CANZAR UNA COLECCION AL PRECIO INTRODUCTIVO. NO IMPORTA CU * N-
DO LO RECIBAMOS. 
PERO TODOS LOS PEDIDOS QUE SE NOS MANDEN Y HASTA LOS QUE 
SE N'06 TRAIGAN PERSONALMENTE EN LA MAÑANA DEL 16 DE ARRII o 
DESPUES, LLEGARAN DEMASIADO TARDE. 
E l wm DE u m i n a y ü 
Exposición; Zulueta 3, ai iaía dsl Hola! Plil i 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O I 3 3 0 , H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE UTERATURA 
EL D1AR!0 DE LA MARif?A 
Y LA DISCUSION 
APARTADO 13:3 
H A B A N A Techa 191Í 
TrrhiTO * "2 f'y.—Sirvfinso c-nvinnne los veintisiete tomos de la RibliotccM 
Inter, ncíounl deilbras l amosas, cncuadernauos en 
[Sin ase decir la clase de. enenadervadom 
Convengo en completar mi compra como sigue: 
E n c u a d e m a c i ó n en tela, 19 pagos mensuales ds S 4 Cy. 
t i 01 Estilo Roaliurgho, 20 pagos mensuales de $ 5 Cy-
Tres cuartos de tafilote, ¿1 p^got mensual es de $ 6 Cy. 
Tafilete com plato, 2 2 p a g o s m e n s u a I o s d c $ 8 Cy. 
Bfttíeiftré el primero de t^tf-s p.-igos ¡i los treinta días de recibida la Biblioteca, y 
los restaiUfu eli las tVcliati conospondientee de cada mes á ia SOCIKDAD INTER-
NACIONAL Ó Sil RKPRKPKNTAKTK. 
la Bibiloteci Mri remitida, perte pago, i cualquier dirección 6 estación del ferrocarril en li eiudi4 
tft la • i / 
Fina :1o. 
ProlesióB i ) 
ocapaciOD j 
rirsccioii 
Pvtdcn Vds. pedir rehrtncins 
E»to«i nombres no han do «ervir 
como f¡a<lore« en modo nlguno. 
sino si'iio iiarft dnrnos informes 
rc«pecto | IK *er¡c;lnil oom-





N. B. Kecomendamcw á nne?troe snscriptores la r.dquisición de la nBibl;r>-
icca» enenadernada en cuero, póltpie esto míiUTiai, dando mavor rosig-
UMICÜI tí loh volúmenes, hace que fetos soporion mnv bien el deterioro 
dehiso coMfcta;it<'á que se verán sometidos los libros. 
La encuademación en tres cuartos «o talilete. con amplio lomo de enero 
lierrao.->ainente ornamentado en oro, y grandes caníoiieras, tnmbién da 
enero, es, en micstra opinión, la VAÚH recomendable para aquellos «ue na 
estén dispuestoei á gastar en la de tafilete completo. 
PAÍiOS AL CONTADO. Todo sascripíor. que «si lo desee, puede obtener n.m m. 
economía pagando al contado y evitarse el írabajo de los írlros m^nsual.-s La «£JÍ2?»ftX?r 
muestra los precios al cwitatío. de sólo los libre»*. Pera ci estante de rob!--- ? t- ta!"* 
3- para el giratorio de caoba % 30 C 
TELA R0XBUR6HE 
$ 70 Cy. | 90 Cy. 
S/ATAFIUTE 
5 116 Cy. 
c añádanse $ 7 C>, 
T*FIIETE COMPLETO 
S 160 C r . 
SI 8E 0E6EÍ M p M i UNO OE LOS E8TAN7EI, FIRMESE LO SIGUIENTE 
Cos Mtlfta te wnden | l costo. V .¿I. p.n m.yor oemotfldad d* los «mprsd.res fe b l á u f o » 
per Unto, IwiKén de ser otgsdee el contado -"proesres «« i« BiBL<0Tf5«, 
Slrrajii» enfie/me ttmbiía 
por «1 ei*! loeluyo «1 precie 
D I A R I O D E L A M A K T N A g d f c i f a d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 3 ^ 1912. 
E L T I E M P O 
D i o s se lo p a g u e á los s e ñ o r e s B e r -
g a s a y T i r a i r a o s . 
L a s l i c e n c i a s de a m a s 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L i A y e r se e n c o n t r a b a á la f i r m a d e l 
¡ S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n u n d e í r a -
¡ to d e j a n d o s i n e fec to l a s l i c e n c i a s p a -
r a uso de a r m a s de fuego que se h a n 
i c o n c e d i d o . 
Abr i l 2. 
Observaciones á las 8 a. ra. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en railíraetros: P inar del R ío , 
760'27; Habana, 760'10; Matanzas, 760,31; 
Isabela, 760*65; C a m a g ü e y , 761'28; Son-
go, 760*00. 
Temperatura: P inar del Río , del mo-
mento, 24*0, m á x i m a 33'6, m í n i m a 21*6; 
Habana, del momento, 24*0, m á x i m a 30'0, 
m í n i m a 22*2: Matanzas, del momento, 22,í>, 
m á x i m a 30'6, m í n i m a 22*0; Isabela, del mo-
mento, 24'0, m á x i m a 29*5, m í n i m a 22*0; 
C a m a g ü e y , del momento, 23'8, m á x i m a , 
32'5, m í n i m a 21*1; Songo, del momento, 
23'0, m á x i m a 30'5, m í n i m a 21*5. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río . S., 4*5; Haba-
na, S E . , 5*4; Matanzas, S S E . , flojo; Isabe-
la, S E . , 5'5; C a m a g ü e y , N N E . , flojo; Son-
go, ca lma. 
L l u v i a : P inar del Río , lloviznas. 
Es tado del c í e l o : P inar del Río , parte 
cubierto: Habana, Matanzas, Isabela, C a -
m a g ü e y y Songo, despejado. 
S e g ú n telegrama de la D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Comunicaciones, ayer no hubo llu-
v ia en todo el territorio do la R e p ú b l i c a . 
Ei AUTENTICO Y LEGITIMO 
C U A N D O N E C E S I T E R E L O J E S L E - G i -
T I M O S D E " R O S K O P F , " P I D A E L Q U E 
L L E V A L A M A R C A 
F - E R O S K O P F 
D E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
E S T E E S E L Q U E F A B R I C A E L H I J O 
U N I C O D E L D I F U N T O " R O S K O P F " P A -
R A E L P U E B L O S O B E R A N O . E S E L 
M A S B A R A T O . MAS E L E G A N T E Y D E 
H O R A MAS F I J A Y S O L 1 J A . 
C U I D E Q U E NO L E D E N U N A G R O -
S E R A I M I T A C I O N . 
D F ^ O S I T O : A L M A C F . N D E J O Y E -
R I A F I N A B R I L L A N T E S Y K . E L O -
J E E I A F I N A . 
Muralla n , altos ^Apartado 204 
Los vigilantes nocturnos 
H e m o s r e c i b i d o u n a n u t r i d a c o m i -
s i ó n de v i g i l a n t e s n o c t u r u p s , l a 
c u a l c o n m o t i v o de l a o r d e n r e c i b i d a 
p a r a que u s e n ' u n i f o r m e , h a p r e s e n t a -
d o u n a r a z o n a d a i n s t a n c i a a l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l , m a n i f e s t a n d o q u e 
l e s es i m p o s i b l e c u m p l i r e s a o r d e n , 
p r i m e r o p o r q u e es u n a o í a s e p o b r e 
que no t iene e n t r a d a s f i j a s , m á s q u e 
•lo q u e el v e c i n d a r i o q u i e r e d a r l e s ; q u e 
p o r e sa r a z ó n no p o d r í a n s u f r a g a r el 
gasto- d e l u n i f o r m e y o tro de r e p u e s -
t o y que , s o b r e todo, que u n i f o r m a d o s 
s e r í a n conoc idos desde l e j o s p o r los 
m a l h e c h o r e s y p o d r í a n m e j o r e v i t a r 
s u e n c u e n t r o no p u d i e n d o p r e s t a r e l 
' s e r v i c i o con l a e f i c a c i a que a h o r a lo 
h a c e n . 
E l s e ñ o r A l c a l d e r e c i b i ó á l a c o m i -
s i ó n que l e e n t r e g ó l a i n s t a n c i a c o n 
]a b o n d a d en él i n n a t a y p r o m e t i ó 
o c u p a r s e de l a s u n t o . 
N o s o t r o s c r e e m o s que los v i g i l a n t e s 
n o s t u r n o s t i enen r a z ó n y que e l s e ñ o r 
C á r d e n a s debe d e j a r s i n e fecto u n a 
o r d e n que n a d a r e s u e l v e y que er. 
e a m b i o p e r j u d i c a m u c h o á u n a c la se 
t a n m o d e s t a como m e r i t o r i a . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
L o s j u i c i o s de a y e r 
A n t e l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l c e l e b r á r o n s e a y e r los . in ic ios de 
l a s c a n s a s p r o c e d e n t e s de l j u z g a d o de 
S e c c i ó n P r i m e r a , s e g u i d a s c o n t r a L u í s 
B a l c e l l s , p o r d e f r a u d a c i ó n á la p r o -
p i e d a d i n d u s t r i a l ; c o n t r a M i g u e l F e r -
n á n d e z y o t ro , p o r d i s p a r o y l e s iones , 
y c o n t r a M i g u e l F o r n i a s . p o r h u r t o ; 
s i e n d o de fensores , r e s p e c t i v a m e n t e , 
los s e ñ o r e s D í a z 1 r i z a r . P r i e t o , A r m a s 
y M o n t e r o S á n c h e z . 
Q u e d a r o n c o n c l u s o s p a r a fa l lo . . 
C o n f o r m e s c o n l a p e n a 
A n t e l a S a l a S e g u n d a e s t u v i e r o n 
s e ñ a l a d o s los j u i c i o s de l a s c a u s a s se-
g u i d a s c o n t r a E f i g e n i o G u t i é r r e z , p o r 
a b u s o s deshones to s y c o n t r a R a m ó n 
M o r a l e s , p o r t e n t a t i v a de robo . 
A m b o s p r o c e s a d o s se c o n f o r m a r o n 
c o n l a s p e n a s s o l i c i t a d a s p a r a e l los 
e l F i s c a l . 
A d u l t e r i o 
A n t e la S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
se celebr.'- el j u i c i o do l a c a u s o p r o c e -
dente de l J u z g a d o de l a S e c c i ó n S e -
g-unda. s e g u i d a c o n t r a O l e m a de M i -
r a n d a y V í c t o r M . V á z q u e z , por a d u l -
t e r i o ; l l e v a n d o l a a c u s a c i ó n el s e ñ o r 
•Secades y l a d e f e n s a d o n P e d r o H e -
r r e r a S o t o l o n g o . 
T a m b i é n q u e d ó c o n c l u s o p a r a d i c -
t a r s e n t e n c i a . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n 
L o s l e t r a d o s s e ñ o r e s S a n t i a g o C a u -
cio B e l l o y M i g u e l F . V i o n d i h a n p r e -
s e n t a d o e s c r i t o s s e p a r a d a m e n t e a n t e 
l a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l e s ta -
b l e c i e n d o el c o r r e s p o n d i e n t e r e c u r s o 
de c a s a c i ó n p o r no e s t a r c o n f o r m e s 
c o n l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r d i c h a 
S a l a que c o n d e n ó á sus d e f e n d i d o s los 
f j ó v e n e s e s t u d i a n t e s ' J o s é G u l - i é r r e y . 
B a r r o s o y A r m a n d o B a r b a P é r e z á l a 
p e n a de dos meses y u n d í a de a r r e s t o 
m a y o r p o r u n de l i to de a t e n t a d o á 
a g e n t e de l a a u t o r i d a d . 
líoty. p r o b a b l e m e n t e , c o n o c e r á de 
l o s a l u d i d o s e s c r i t o s e l p o n e n t e de l a 
ca i i í i a . 
S e n t e n c i a 
S e h a d i c t a d o l a s i g u i e n t e p o r l a 
S a l a S e g u n d a : 
C o n d e n a n d o á I g n a c i o G a s c ó n y á 
A r m a n d o A b a d , p o r robo , á s e r ra-
c l n i d o s en l a e s c u e l a r e f o r m a t o r i a , , de 
v a r o n e s h a s t a que c u m p l a 19 a ñ o s . 
A S U N T O S V A R I O S 
U n a l i m o s n a 
L o s s e ñ o r e s B e r g a s a y T i m i r a o s v i -
s i t a r o n a y e r la c a s a de l p o b r e J e s ú s 
T a l l o w v e c i n o d e l a ca l l e de V e l á z -
q u e z n ú m e r o 8. que i n t e r e s a b a , de l a s 
a l m a s c a r i t a t i v a s ,una l i m o s n a p a r a 
s o c o r r e r á s u s h i j o s , en tre los que se. 
c u e n t a u n a n i ñ a m u y e n f e r m a , h a -
c i é n d o l e e n t r e g a de dos centenes . 
F A L L O S C I V I L E S 
M e n o r c u a n t í a 
E n los au tos de l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m e n o r c u a n t í a que en c o b r o de pe-
sos p r o m o v i ó e n e l j u z g a d o d e l N o r t e 
d o n I s a a c R e g a l a d o y N ú ñ e z c o n t r a 
d o n F r a n c i s c o P e ñ a y G a r c í a , m a e s -
t ro de o b r a s , s i endo p o n e n t e el m a -
g i s t r a d o s e ñ o r P l a z a o l a , l a S a l a de 
lo C i v i l h a f a l l a d o c o n f i r m a n d o í a 
s e n t e n c i a a p e l a d a , con l a s c o s t a s de 
c a r g o d e l a p e l a n t e . 
E n el i n f e r i o r t r i u n f ó - el s e ñ o r P e ñ a 
G a r c í a . 
E n cobro de pesos 
E n los a u t o s de l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m e n o r c u a n t í a que en c o b r o de 
pesos p r o m o v i ó en e l j u z g a d o del E s -
te d o n P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o c o n -
t r a d o n C o s m e de l a T o r r i e n t e , s i e n -
d o ponente el m a g i s t r a d o s e ñ o r C e r -
v a n t e s , l a S a l a de lo C i v i l h a f a l l a d o 
c o n f i r m a n d o la s e n t e n c i a a p e l a d a rae-
¡ n o s e n c u a n t o p o r e l l a se c o n d e n ó a l 
d e m a n d a d o a l p a g o de los i n t e r e s e s 
l e g a l e s desde l a i n t e r p e l a c i ó n j u d i -
c i a l , d e b i e n d o a b o n a r l o s desde que 
s ea f i r m e la s e n t e n c i a , en c u y o e x t r e -
m o se r e v o c a ¡ s i n h a c e r s e e s p e c i a l 
c o n d e n a c i ó n de costas . 
R e c u r s o c o n t e n c i o s o 
Kn el r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n K -
t r a t i v o e s t a b l e c i d o p o r el c o m i s i o n i s -
t a d o n R u b é n J . V i d a l c o n t r a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de l E s t a d o en 
s o l i c i t u d de que se r e v o c a r o n v a r i a s 
r e s o l u c i o n e s de la J u n t a de P r o t e s t a s ¡ 
s i e n d o ponente el m a g i s t r a d o s e f u r 
A v e l l a n a l la S a l a de lo C o n t e n c i o s o 
h a f a l l a d o d e c l a r a n d o s i n l u g a r ' l a 
d e m a n d a / s i n h a c e r e s p e c i a l c o n d e n a -
c i ó n de cos tas . 
J u i c i o e j e c u t i v o 
E n los a u t o s d e l j u i c i o e j e c u t i / o 
! que en cobro de pesos p r o m o v i e r o n 6H 
el j u z g a d o de l E s t e M a ^ í a d e l C a r m e n 
M e i r e l é s y P o n c e de C o l l a z o , A m e l i a 
. M a r í a M e i r e l e s y P o n c e de H e r n á n -
d e z y J o s é R i c a r d o M e i r e l e s y P o n c e , 
i d o m i c i l i a d o s en M a r i a n a o y e l L d o . 
P e d r o A r a n g o y P i ñ a en s u c a r á c t e r 
de t u t o r de l i n c a p a c i t a d o A l b e r t o A n -
ge l M e i r e l e s y P o n c e , c o n t r a el L d o . 
M a n u e l M a ñ a s y c o n t r a l a s u c e s i ó n de 
F e l i p e M a l p i c a ; s i endo ponente el 
M a g i s t r a d o s e ñ o r T r e l l e s . l a S a l a de 
lo C i v i l h a f a l l a d o r e v o c a n d o l a s en -
¡ t e n c i a a p e l a d a y m a n d a s e g u i r í a 
' e j e c u c i ó n a d e l a n t e h a s t a h a c e r t r a n c e 
y r e m a t e d e los b i enes e m b a r g a d o s ó 
que se e m b a r g u e n y c o n s u p r o d u c t o 
e n t e r o y c u m p l i d o pago a l e j e c u t a n -
te de v a r i a s s u m a s é in terese s l ega l e s 
d e s d e l a i n t e r p e l a c i ó n j u d i c i a l , i m -
p o n i e n d o l a s cos tas de a m b a s s en t en -
c i a s á los e j e c u t a d o s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C a u s a c o n t r a R a f a e l R i e r a , p o r le-
s iones . 
— C o n t r a M a n u e l R a b a n a l J o t i o , 
p o r d e f r a u d a c i ó n á l a p r o p i e d a d i n -
d u s t r i a l . 
— C o n t r a M i g u e l F e r n á n d e z y o tro , 
p o r d i s p a r o y les iones . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a M a x i m i l i a n o E s t r a d a , y 
L u í s P é r e z , p o r robo . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a L o r e t o R . J u l a n t e y otro , 
p o r e s t a f a . 
S a l a de l o C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en la S a l a C i -
v i l y C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o de 
l a A u d i e n c i a , p a r a e l d i a de h o y , s o n 
¡ l a s s i g u i e n t e s : 
| E s t e . — D o c t o r I g n a c i o P l a s e n c i a 
' L i z a z o c o n t r a a d m i n i s t r a d o r j u d i c i a l 
b ienes i n t e s t a d o V i c e n t e C a n c e l a so-
b r e pesos. M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e . 
P l a z a o l a . L e t r a d o s : A z c á r a t e y P e s -
s i n o . P r o c u r a d o r e s : Z a y a s y T e j e r a . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n N o t i f i c a c i o n e s en l a A u d i e n -
c i a l a s s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
L e t r a d o s : H i l a r i o R u i z . A n t o n i o M . 
de l a P u e n t e , D r . M a n u e l S e c a d e s . 
A l b e r t o J a r d i n e s , M i g u e l V á z q u e z 
C o n s t a n t i n . A l f r e d o V a l d é s , R u a l de 
C á r d e n a s , J o s é V i l l a v e r d e , L u í s X . 
I M e n o c a l , J u l i o B a t i s t a , B l a s L . M o -
r á u , G u s t a v o A n g u l o , J o a q u í n N a v a -
r r o . L u í s F . N ú ñ e z . 
P r o c u r a d o r e s : A n t o n i o D a u m y , 
S t e r l i n g , S i e r r a , G o n z á l e z S a r r a í n , 
L l a n u s a , T e j e r a , L u í s C a s t r o , R e v i r a , 
J o s é A . R o d r í g u e z , I . D a u m y , G r a n a -
dos . A p a r i c i o , R e g u e r a . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s : J o s é A n t o -
nio Bol la , F r a n c i s c o R . M i r a n d a , 
F r a n c i s c o C u e v a . G a b i n o C . Q u i n t a n a , 
A r t u r o C l e m e n t e , F e ' r n a n d o G . T a r i -
che , R i c a r d o D á v i l a , R a f a e l C a n d a s , 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , E l e u t e r i o M . de 
E s p a ñ a . M a n u e l C . Soto . M a n u e l M o -
r e j ó n M á r q u e z . F r a n c i s c o M a r t í n e z 
C e l i s . R a f a e l V e l e z , J o s é C . M a l d e , 
J o s é D . S u á r e z , L e o p o l d o G . A b r e n , 
B e n i t o F e r n á n d e z , D e o t i n o P e n a n , 
L u í s R e i m u n d e s . 
S O C I E D A D E S E S P A Í O L A S 
M O V I M I E N T O D E E N P E P v M O S 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: A g s u t í n Berenguer Ripoll , 
J o s é Garc ía F e r n á n d e z , Alejandro Santu-
rio Vlgi l , Daniel M e n é n d e z Fuentes , Ma-
nuel Inclíin García , J o s é Junquera Muñiz , 
A g u s t í n Casanueva L l e r a , Leoncio P a d r ó n 
Pérez , David M é n d e z López , Jenaro S á n -
chez Mart ínez . Rogelio S u á r e z G o n z á l e z , 
Celestino F e r n á n d e z Puentes, J o s é M. 
N o r t e - — F e d e r i c o G u t i é r r e z c o n t r a 
F l o r a N a v a r r o , s o b r e r e i v i n d i c a c i ó n 
de t e r r e n o . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : 
P l a z a o l a . L e t r a d o s : R e m í r e z y B a -
r r o e t a . M a n d a t a r i o s : M á r q u e z é I l l a . 
A u d i e n c i a . — F o r t u n a t o C a i l l e t 
c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l S u b s e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a . C . A d m i n i s t r a t i v o . P o -
n e n t e : P r e s i d e n t e . L e t r a d o s ; L a 
G u a r d i a y S r . F i s c a l . P o r t e . 
Blanco Samalea, Manuel G o n z á l e z y Gon-
zá lez , J o s é L o c h é Zarracina, J o s é A m e 
Valledor, Rafael Mart ínez Ponte, Constan-
tino R o d r í g u e z Suárez , Constantino F e r -
n á n d e z Arias , R a m ó n Suero Prieto, Ma-
ximino García Pola. J o s é A n a s Alvarez . 
Jul ián Gonzá lez Aledo, R a m ó n Coj ín bs-
pina. Evar i s to Ordieres Alonso, Alejandro 
M e n é n d e z Alvarez. Gregorio F e r n á n d e z 
Rodr íguez , Rogelio G o n z á l e z Tamargo y 
, Servando S u á r e z Bango. 
De al ta: R a m ó n Garc ía Suard íaz , Seve-
! r iño Calvo C a r a b é s . R a m ó n Vidal Gonzá-
1 lez. Amador F e r n á n d e z R o d r í g u e z , J o s é 
| Alvarez Suárez , Severino Cano Castro, Mi-
guel Garc ía Guerrero, Si lverio R o d r í g u e z 
García , Fernando de Diego Abadía , Seve-
' r iño V a l d é s Huerta, Saturnino P é r e z Igle-
sias, Manuel O n í s Dosal, Evar i s to F e r n á n -
dea y F e r n á n d e z , V í c t o r Alvarez Murillo, 
Belarmino P é r e z M e n é n d e z , El iberto Ló-
pez Gonzá lez , E m i l i o F e r n á n d e z Garc ía , 
Alfonso Muñoz y Muñoz y Manuel M e n é n -
dez Mart ínez . 
E N " L A B E N E F I C A . " 
Ingresaron: E m i l i o L ó p e z Rey, E d m i n -
do Torres ' C a b r e r a , Vicente Vi l lasuso, 
Adolfo Crespo. Manuel P é r e z G o n z á l e z . 
Modesto Castro Otero, Benigno Alvarez 
Alonso, Pedro Dupuy L e i v a , Angel Raí-
ces A t á n , Manuel Alvarez, J o s é L ó p e z Par-
do, Juan Y e b r a Gómez , J o s é Mon More-
da. A n d r é s Cabanas P é r e z , Abelardo Gon-
zález , Gregorio Pi ta Bello, J o s é R a m ó n 
F e r n á n d e z , J o s é L a r i ñ o Romero, Manuel 
L ó p e z Marcos, Severino F e r r e i r o Rivadu-
11a, Alfonso Gonzá lez , R a m ó n R e y Bouza, 
Nicanor Ne ira Gonzá lez , David Castro G i l , 
Antonio Conde F e r n á n d e z , J o s é Prieto Ma-
le jón y J e s ú s Rodil E s t é v e z . 
De al ta: N i c o l á s R o d r í g u e z García , Ma-
nuel Bouza Pena, A n d r é s Moreira L ó p e z , 
Rogelio Collazo Pi ta . Franc i sco L ó p e z 
Gonzá lez , Manuel L ó p e z Serantes, J o s é 
Margaride Fre i j e , J e s ú s Mart ínez García , 
Arturo Sequeiro Picos, Domingo E . San-
domingo Timiraos , Vicente M a r t í n e z Pe-
dre, Manuel Díaz Rivera , Narciso D í a z 
Sainz, Evar i s to Pazos Otero, E v a r i s t o 
F r e i r é Vidal . A n d r é s L e m u s Blanco, Cán-
dido Paseiro, R a m ó n F e r n á n d e z Presa , Jo-
s é Golpe García , Antonio V a l e r a Valera , 
Vicente P é r e z Calvo, Primo Anil lo F e r n á n -
dez, J o s é R . Dorado Pulido 
Bien B e r m ú d e z y Antonio v CekítH, 
EN "LA 
Ingresaron: Cristóbal Marí LEAfH 
De al ta: Guillermo 
L ó p e z y Dorotea Viñe t Costa ^ J W 
E N E L ' C E N T R O C A S T P . , 
Ingresaron: Faust ina P¿rQ ^ Ñ o -
ñez . ere2 y 
De al ta: So f ía Tollado v]vi 
Ju l ián García . ' lv,ra Gar( 
L A N A T U R A L E Z A N o r ^ 
Q u e l a K o s a torta ftagmii • 
p e s a r e s . ^ C,a 
¡Qué previsora es la naturaler. 
biar la rosa con padecimiento., ^ en lo . 
cuAn afligida habría de e^tar f 1 1 ^ 
que en el momento de desale»* * ^ 3 K ! ! 
las un cáncer le roe el corazón 0^as«^ l̂,,,, 
za y fragancia están conáenadiJAa<i8'» befi" 
se; L a naturaleza es una tuen*rH eíTa,»«e¡. 
sas para aquellos que solicitan R,, reco'>iD¿" l 
años pasados la caída del cabeli a-VD<U. p 
grisáceo que inesperadamente hB^y el oo¿! 
ción han llenado de amargnra v 80 « í í ? 
rnz.óu de millares ñ* n-,, , , razón de millares de mujeres i ó v p n 6 1 * * ! ^ 
ciaban el efecto encantador de n q u e 
pelo, pero gracias á las investiea-u ^ 1 
Tiras, se sabe ahora mi» lo „.,.._SttVI0nes n u j fleas, se sabe ahora que la causS de íI'S cie»t!! 
ción ael cabello es un germen ó n estHK 
roe los fol ículos del cabello E l u*':to q» 
Newbro destruye en absoluto <L erPecjJ 
dando lugar á que el cabel ío^re-! !1* Se^* 
oía destinado. Cora la comezón déi Coni0 W 
belludo. Véndese en las principales fCt,eroc». 
y « M''r,'"'a« Dos t a m a ñ o s : 50 cts. 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrá.—.v,. 
son, Obispo 53 y 55.—Agent nnei 
Cecial,, 
f u h e o i a t Q, g i l 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A , altos 
T e l é f o n o 602. T e l é g r a f o : Teodomir, 
A p a r t a d o 636 
P R O V I N C I A 
L A S S E I S 




L a s t i e n e u s t e d á s u a l c a n c e s o l a m e n t e h a c i e n d o g i r a r e l D i s c o , 
D o n d e q u i e r a q u e u s t e d s e e n c u e n t r e , e s t a r á e n t o d a s p a r t e s , s i t i e n e l a dích 
d e e n c o n t r a r á m a n o u n t e l é f o n o d e e s t a C o m p a ñ í a , 
E l l o l l e v a r á á u s t e d á d o n d e q u i e r a ! 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y , A g u i l a 1 6 1 - 1 6 1 
C 1261 lt-2 Sm-3 
KaAftUra Y SEDADO 
ABOGADOS 
Mnrnlla 52 alto*, «le 9 A 11 n- m. 
Ag;uaca(e «1, altos, de 3 A p. BU 
Tel«foi io A-OOI?. 
SP encardan, especial mm ti1, de 
ifchiriomulos con los Keffi.stros de 





D R . J O S E A . T A B 0 A D E L A 
u r E D i c o - c m i JAUTO 
Enfermedades de la boca, méd icas y qui-
rm-Rlcas. Enfermedades (lol aparato djífos-
tlvo. Consultas de il á i-
San Miguel fíiS, eoqulu» A San MeoIAa 
3S10 26-3 Ab. 
B e r n a r d o c a t o s i l l 
C O K R K U O R NOTAHIO C O M E R C I A L . 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto re íac iona-
«3o con su profesión, y ademfts de la i ompra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1CU8. 
O J E . 
iTí LÁ^RÍ^PO RTUO W D O 
Abogado 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 i 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
810 Mz.- l 
s u m n n i m i 
Espacialirca del Centro de Dependientes 
É l í e r m e d a d e s del cerebro y de loe ner-
vios. Consultas en Belaocoaln 106% pró-
ximo &. Reina, de 12 A 2. Te l é fono A-7602. 
_ 8 1 2 M».-l 
ISIDORO CORZO 
MIOGADO 
Lonja del Comercio, n ú m e r o 533. 
De 2 A 5 
G 78-8 F 
CTRU.) A N O - D E N T I S T A 
. ^ • ^ « f n a , TU» l i o 
DR. G A R C Í A C A S A R I E G O 
C'rujano del .ofpital Xúnieru Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo "Tamayo ** V i r -
tudes 138. Te l é fono A-3176. Consultas de 
4 A 5 y do 7 A 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U f t I N A l I A S 
811 Mz. - l 
D E . GONZALO AEOSTEGuf 
Medico de la Caea de 
Baneficefloia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades 4« 
loe niños, médicas y qiurúrglcaa. 
Consultas de 12 i 1. 
Aauiar 138!/2. Te lé fono A-3096 
822 Mz. - l 
Polvo* ilenf rlfleoH, elixir, eeplllon. Cou-
•altasi üe 7 á 5. 
3r.53 _ 26-2S Mz. 
D R T X L B É i r r ^ É c l o " 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (dlagrnftstlco de la «;?flll'».) 
Precio: $5-30. Los pacientes se presenra-
rAn en ayunas de 6 A 8 a. m. 
Carien I I I nfim. IR9, baje* .—Teléfono A-ZSTO 
C 1034 26-r2 iLs. 
A n á l i s i s á e orina 
Fundada en 1887. 
Laboratorio B a c t e r i o l ó s i c o de la Cror.jcs 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Se practican anál i s i s de orina, esputo* 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 1(*7. 
890 Mz.- l 
D R . C L A U D I O F 0 R T U S 4 
Cirujano «le Mujeres del Huapital ^iflinero 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
r r e y dev señoras . Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á. 2. Campanario núm. 142. 
29S3 26-14 M. 
. R O B E L I N 
P l K L . S I F I L K S , S A N G R E 
CiTwmoioom rapectas p « r • i funnim 
0 O N 8 Ü 1 . T A E D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A P - I A N U I C S R O 91 
T E i L E l F O N O X ü M . A 1 3 3 2 
M » . l 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consulta* de 12 .. 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica , corrientes de á i ta 
frecuencia, corrientes galvánicaa. F a r i d l -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
T e l é f o n o A-3Ó44—Gompost*!* 101 (hoy 103) 
SOI Mz . - l 
D r . K . K c r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compoatela 23, moderno. Te lé fono A-448R, 
_ 8 2 5 Mz.- l 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M K n i C O - C l R I ' J A N O 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. 
Monte 92 (106 nuevo) Telf. A-4BS4. 
2722 26-9 M. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á S 
LeaJtad nújnero 36. T e l é f o n o A-448C 
820 Mz.-l 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A Q A 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
x arls y Berl ín . Consultas de 1 & 3. Pobres 
de S & 4, un peso al mea 
Indnatria . \ ü m . 130. 
803 Mz.- l 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C C M S T A 
Prado núm. 105 
ConHultaa y operaciones de 9 ú 11 y de 1 A 3 
814 Mz.- l 
DOCTOR H. AlVAREZ ARÍi 
Er»fermedades d* la Garganta. Nariz y 
Oido*. Consulta* de 1 & 3. Consulado 114. 
833 Mz.- l 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
aofornae^iart** de níJVoa. sefiora* y c iru-
ÉTla en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 A 2. 
C*rro 519. T e l é f o n o A-3715. 
818 Mz . - l 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
^545 26"6 M-
A N T O N 1 0 j í T Í E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O 
Retan 95, altea. T H é f o n e »»16 
G. F . $ 
i ) r . K. Cliomat 
Tratamiento especial de irtlñli* y enfer-
medaries ven^r***. Curación r&pid*. Coo-
sultas de 12 á 3. Te lé fono A-134?. 
L U Z N U M E R O 40 
813 M i . . ! 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Te lé fono A-1221 Apartadc 990 
C 1032 26-15 Mz. 
DOCTOR DEHOGUES 
O C U L I S T A 
Consultns y e lecc ión de lente?, de 2 fi. 5. 
ARTUÍIU níim. 84. Te l é fono V-.1040. 
26n9 26-7 M. 
" D R . JOSE A . F R E S N O -
CaCedrfttloo por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . L—Consultas: de 1 A 3. 
Amistad 84. Te l é fono A-4544. 
832 Mz. - l 
W r h o í i dr. I m n m 
PELA YO BARCIA Y SANTIASÍ 
K O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y 8RESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 5 a V E L E P O N O 819» 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
j 802 Mz.- l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. S s i r e c í i e z ae ja orina. 
Venéreo, Hidrocele, Slliles tratada por la 
Inyección del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
& 3 J e s ú s Alaría número ZX 
815 Mz.- l 
A M A K G U K A h ú m e r o .">'.) 
Teléfono A-3150. 
C 1246 26-2 A. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , h i -
p a s , h e r p e s , t r a t a m i e n e e s e s p e c i a l e s . 
Bernaza nüm. 46, alto*. 
Consultas de 1 á 4. 
C 1054 26-22 M. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al trataraten, 
to y curac ión de las enfermedades mentalot 
jr nerviosas. (Unico oo su clase. 
Cris t in* 38. Te lé fono A-289. 
823 ' Mz.- l 
Doctor Manue l Deifm 
Médico da Niño* 
Consultas de 12 & X.—-Oúaetr. 31. ««outoa 
A Aguacate.—Teléfons 914. 
S* í i anc io Bello y Arando 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
831 Mz.- l 
L A B O R A T O R I O 
CLÍN ico - g uxvnco 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compoetei* N ú m . 101 
entre Muralla y teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, espvtoc^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pevos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
821 Mz.- l 
D R . J U S T O VERDUGO 
Médico Cirujana de im Faeuhad d« P«* 
Especial is ta ea eniennedade* áei 
mxBgo é Intestino* segrún el prcK*¿i»^* 
d« loe proí jsorerf doctores Hayem 7 ^¿ 
ter de P a r í s , por el anAlisls d*l 
triro Consulta* d« 1 á í , Pra^s ^ , b T 
834 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico cié la Eacuel* de Modicm» 
MAiSAG-E V I B R A T O R I O 
CoTevútas de 1 4 2. N«ptuno n(n»ero 
bajos. Te l é fono 1450. Grátle sólo lun» 
mi croóles. w - i 
824 MZ 
Espec 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a j r e c e r a L C o n s u l t a s de í i á S 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
808 Mz.-l 
Dr. Juan Pablo ( ja rc ia 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, dt 12 á ? 
809 Mz.- l 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rte S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
rias .—Cirujía en íenenvL—Consultas d* IS 
4 2.—San L&zaro 216 . - -Te l é fono . F3E9S y 
A421t:. 
C-mtis • los sobre*. 
829 Mz.- l 
D R . A D O L F O J U E Y Z f i 
Crnft.-medad** del E e t é m a g o 
•» Intaatinos. exctuftlvsmont* 
Procedlmtentto dei ^rotesor H a y e n . de4 
Hospital de San Antonis de Parts, y por el 
an&lisis de la ojrtea, aangre y ZBÍcro*c6ptoa. 
Consulta* 4* 1 ^ S d« |» tarde. Lactpe* 
riiia 74, alto*. Teléfono 374. Autom&t-I 
co A-3582. 
804 - * M i . - l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é l e o n a d o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital nútn. I . 
Especial ista en Enfermedades de Mejo-
res. Partos y C i r ' j j l s en «ecera l . Cónsul» 
ts- de 1 & 3. Em^edr^do 6u. Tetéfoi io Jií. 
830 , Mz.- l 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftaimologí* 0 .J 
ialista en Enfermedade* d» Io» | 
y de los Oido*. 
D R . J . M. P E N I C H E T 
E.pecialiatfc en Enfennedade* de 
Oidos. Narir y G«r9 , , ,? t \ .46 l t 
G A B I N E T E : Oaliano B0. Tel. * 
Consultas: De 11 á 12 y ^ Z » L 
Domicilio del Dr. C . E FlnlaT. 
Ve-ado. Te l é fono F-ll1?*. Mz-1 
819 
D r . J o a o u m D i a ^ 0 
Especialista del Centro A . t u r . . ^ 
Vías urinarias. SlflHs. Enférmeos 
s e ñ o r a s . — D e 1 4 4.—Teléfono A-4 
E M P E D R A D O 19. 
M L F R Í N B I 8 3 9 I . DE í E l g l 
Bnferwedadfl» del C o r a J t ó n - ^ J . c^'l 
Nerviosna Piel y V e n é r e o - a l f l » " ^ ^ » 
sultas d« 12 & 2. Día* festivos. 
Troradero 14. antiguo. Teléfono 
826 
D R . G A L V E Z G U I L L E N ! 
Especial ista en al filis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 41. 
Contmltas: de 11 & 1 y d* 4 4 ( 
C 888 Mz'. 1 
DR. MANUEL PEREZ BEATO 
Parto», BnfrrmrdndFR de SrAornN y \ l f i o . 
Consultas de 12 a 3. 
San FTaucisco 12. Víbora. Telf. \ . r o t l 
238« 26-1 M. 
DR. HERNANDO m 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E " * 
GAhfiiMTA M I Z Y 1 P J 
Neptuno 103, de 12 & 3 todos 
cepto loe domingos. Consu.tas .,.^1 
I-K« tat el Hospital Mrecedes. 1 | 
coles y ' vi^rnees á las 7 de i» y».-
805 
Antiguo Médico del V ^ ^ ^ c W ^ i 
berculosos, y actual Jefe d<L. cro ^ i 
Tuberculosos del Hospital puln,oa»^ 
Consultas sobre Tuberculot' s y g 
Medicina Interna: Martes. Ju 
dos, de 3 á. 5. \oS 
P O L I C L I N I C A para los poore». 
dSís ($2-00 al mes.) 
MI 
D I ARTO DE L A MAEIN5.—Adición de la mañana.—Abril 3 de 1912. 
"Pía-; 
c r ó n i c a s d e l P u e r t o 
L l e g ó e l " F u e r s t B ¡ s m a r c k " - - - D o n F r a n c i s c o 
L e ó n d e L a B a r r a e n l a H a b a n a . - - - A m i s i ó n 
c u m p l i d a . - - - S u s p r o p ó s i t o s . 
A la-s dos de la tarde de ayer entr.') 
en puerto, prócedeate Je l l aml íu r /o y 
niu-ríos del Norte de España, el bu pie 
álenián "Fuewl Tii->niHrck"' de la 
Compañía Hamburguesa-Americana. 
Como hemos anunciado, á bordo dé 
fV)te bmiue rcirr^a á Mi'.jico. el distiu-
v¡]\ io diplomático me.iieano. ex Presi-
, Ü :> d-- Méjicó y una de las ñgúr&a 
Le felicitamos primero por celebrar 
hoy su fii-sta onomástic;i. dioiéndoie 
que Va sabíamos que la noche anterior 
los mejicanos que venían á bordo, con 
tal motivo le habían obsequiado con un 
banquete y un concierto luego organi 
ífldó en su honor. 
—Antes de que nada me pregunten 
^ijo—quiero manifestarla Cuanta efl 
más notables <le aquella república, dou i mi sali^iVu-ión por encontrarme de 
Krineisco León de- La ¡íarra. 
Al dejar l.i pív-idr-Ticin. (pie con •n-
rácter interino ¿fi sempéS '>. i-uan lo la 
revolución Iriunfaní. ' dtttocó ;i don 
Porfirio Díaz, el síeftor de La Barra fué 
á Europa como Embajador Especial. I aleerándome cuando ven que se ali. in-
i darle las gracias al Rey de Italia por • /.a en su in l^pendeu-da .\ .¡ van • " La-
nuevo en Cuba, república que tiene to-
das mis simpaiía;. y donde \-íven tan-
tas ptM-M.nas para mí muv queri la-. 
Bieiopré seguí con vivo interés y entu-
siasmo los progre-os de esta Bgción, 
la representación que había enviado á 
las fiestas del ÍVnMiar io de la ludc-
pendencif, de MéjÍGO, 
jaré á recorrer la ciudad durante unas 
hm-as, y si no enciienlro dificultad al-
guna iré á ofrecerle mis resoetos a! 
Cumplida su misión en Roma, red - i señor Presidente ide la Repúbl 
bió el señor de La Barra una comuni 
eación de .su gobierno en la que se le 
ofrecía d (sargo de Miniitpo de Mójjeo 
en París. E l no aceptó, decidiéndose 6 
nnrrísar inmediatamente á su patria, 
secundando ]P-Í de-eos d« sus a m í i i s 
políticos (pie le cablegrafiaron en este 
sentido. 
El Gobierno, en vista de la negativa 
del señor de La Barra, nombró Mini ;-
tro en París, g] señor Díaz Lombardo, 
que pertenecía al Gabinete, y que, eto-
nio hemos publicado pasé por la Ha-
bana hace dos días para ir á tomar po-
sesión de su cargo. 
La noticia de que el señor de La B-a-
rra regresa ha, ^ausó en los centros po-
líticos meiieanos smn sensación. AIÍTII-
nos amigos del Presidente, inoonfor-
mes con el llamamiento hecho ;i aquel, 
le telegrn fiaron indicándole que su re 
Secreta rio . de Estado. 
—'Dice que permanecerá unas horas 
en la ILihana. Incoo no es cierto qué 
se quedará aquí hasta recibir noticias 
de .sil jiaís? 
— j Para qué? 
—Así se decía por aquí estos días, 
pues se teme alguna manifestación hos-
ti l á su llegada. 
—Yo no soy hombre—nos replicó— 
que pned'd provocar hostilidades. Aho-
ra mismo estaba lovendo telefffam&a 
que me felicitan á mi regreso. Xo mo-
tiva la vuelta á mi patria nino-una am-
bición perspnal. Regreso á Méjico, ter-
minada mi misión en Europa, como 
modesto ciudadano, que juzíra (nie, en 
las condiciones actuales, delicaílas, de 
su país todo buen mejicano debe con-
tr ibuir á la obra de concordia y paz 
al amparo de la ley, que es nuien ha 
greso podría ser causa de perturbacio- de consolidar la prosperidad de la pa-
nes, envolviendo la espe.de de I \ M pn- tria. Reereso preocupado á nú país en 
dien hasta peligrar su seguridad per- vMa de ki triste situación por qué 
pnnal. j atraviesa, y mi única aspiración es ser-
El señor Madero desautorizó esta ac-
titu1:! de algunos de sus partidarios. 
Esas ana rentes amenazas en nada 
modificaron la decisión leí señor de La 
Barra. emb-in-aiHo á bordo del vapor 
plénián "Fuerst Bismar dc." que como 
decimos entró en puerto aver tar le, 
Cuando subimos á saludarlo, lo en-
contramas rodeado de sus familiai 'i^. 
con auienes vinia. y de los Secretarios 
de la Emha iad-i lEáneeial. señores don 
Aníenio de la Peña y don LiK-as Pala-
cios. 
lucíales varios . calde<?ranias nue 
acababa de recibir de Mélico, firmados 
por estudiantes, obreros .y amibos nolí-
(i !ps, los one le saludaban y felicitaban 
por s»n re'r-eso. 
Contesto muv atento á nne-stro salu-
do y se ofreció a re-oondernos á las 
pregdntas que le hiciésemos. 
¡ virla con toda el alma hasta donde 
i pueda ayudarla con mis pocas fuerzas 
' y escasos méritos. 
En estos momentos scilderon á salu-
darlo el Ministro de Méüco don José 
Gcdoy. gu («nosa v ;su hi.ja: el Cónsul 
de acuella RcpúMica. don Arturo Pa-
lomino y su señora, don Rafael Aroza-
rena, y varias persona.-? más. 
Con el señor de La Bar;'a vino su 
disíim/nMa esposa, doña Refugio B. 
de L. de la Barra, y sns cinco hh'os. 
Nosotros nos despedimos reiter'mdo-
les nuestro respetuoso saludo de bien-
venida. 
' DON ANSELMO D I A Z 
Entre el pasaje del "Fuerst Bis-
marek'' llegó don Anselmo Díaz y 
Díaz. Secretario de la Legación de Cu-
ba en Bruselas. 
Sea bien venido. 
B L PASAJE 
E l buque alemán trajo para la Ha-
bana 186 pasajeros. 
Para Veracruz 12S. ^ 
Entre estos figura don Ramón Co-
rona, millonario mejicano. 
M A L TIEMPO 
Durante los tres primeros días de 
viaje, después de la eslida de Santan-
der, el :4Fuerst Bismarek" navegó 
con muy mal tiempo. 
Ximruna novedad ocurrió eon tal mo-
tivo á bordo. 
liOS RESTOS DE DON RAMON 
VIG1L 
En este buqus han llegado los res-
t.s !el fine en vida fué don Ramón 
Vigi l y Valdés. fallecido en Par ís el 1.° 
de Noviembre próximo pasado. 
Era el señor Viir i l un antiguo em-
pleado y celoso administrador del in-
genio "Ade la . " propiedad de la casa 
de Zozaya & Co., hoy Zárraga & Co., 
ouienes tenían en gran estima al fina-
do, por su4 relevantes dotes de inteli-
gencia, honradez y laboriosidad. 
Pcrtenecí:i el señor Vig i l á antígufi 
y distinguida familia rcmediana y m 
desaparición ha sido generalmente 
sentida, porque á sus excelentes "Condi-
ciones de car'icter daba mayor rea1cc 
m toa ! $i$ y a «> ra da ble trato, así come 
sus virtudes públicas y privadas. 
El sepelid del cadáver 'del señor V i -
gil tendrá ln?ar mañana, día 3. á las 
« ualro y media de la tarde en el Ce-
menterio de Colón. 
Al expresar nuestra profunda con-
dolí ¡i-ia á los familiares del íinado, la 
hacemos extendva á nuestro distingui-
do :imiíro don Pedro Rodríguez, jefe 
áe la referida easa, y á sas numero-a^ 
ami-tadr*s. -
EL R E I N A M A R I A CRISTINA 
A las cuatro de la tarde de ayer, lle-
gó de España el "Reina María Cristi-
na" buque de la "Compañ ía Tra-
satlántica Españo la , " con carga gene-
ral.- correspondencia v pasajeros. 
Para la Habana vinieron 20 perso-
nas de primera. 19 en segunda. 30 en 
tercera de preferencia y 273 en ordi-
naria. 
Para Veracruz, 0 en primera ¡ 4 en 
segunda : 21 en tercera preferencia, y 
67 en ordinaria. 
E L PASAJE 
EL ESPERANZA 
Salió ayer para New York el vapor 
americano "Esperanza," llevando 
carga y 101 pasajeros, entre los que 
figuran los señores don Isidro Rodrí-
L-¡ /. Ion Felipe Ríos, don Manuel 
Qoiufiález, don José Casado, don Agus-
tín (íarcía, don José Oogoti, don «Tose 
Rivas. don Robustiano Fuentes, doña 
Angela Carvajal, don Jo^é Fortí ín, don 
' b Alonso, don .Pedro Vega, don 
A<rnsíín Lazo, don Baldomcro Fernán-
d / . don Leandro y don Manuel López, 
doii Manuel Rodríguez y dou Carlos S. 
Seijo. 
E L H A L I F A X 
El vapor inglés " H a l i f a x " fondeó 
cu puerto anoche, procedente de Key 
Wegt. Trajo solo lS pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y 54 pa-
sajeros se hizo á la mar en la tarde 
de ayer el vapor correo americano 
" 0 1 i vette." con destino á Key West y 
Tampa. 
Tomaron pasaje en este vapor el 
doctor R. R. Parker, y el comerciante 
don Francisco Arango. 
EL EXCELSIOR 
ESÍA vapor americano salió ayer pa-
ra New Orleans. llevan lo carga y pa-
EL L L G A X O 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
ingles "Lugano." 
E L COVERNOR COBB 
( induciendo 48 pasajems se hizo ó 
la mar ayer con destino á Key West, 
el vapor americano "Governor Cobb." 
LESIONADO 
Francisco González y Montes, vecino 
dé Regla, fué asistido en el sexto cen-
tro de socorro, de una contusión de se-
srundo grado situ-ada sobre el lado de-
recho del tórax, sin poderse precisar si 
existe ó no fractura de alguna costi-
lla. 
Dicha lesión ise la causó trabajando 
á bordo de la lancha "Gar l i t o , " de la 
que e.s patrón el lesionado. 
¡nti •rsonas negadas íigf» 
rao 
Don Acrustín Marsrollés. comercian-
te retirado, nue fué socio de la casa 
de esta ciudad " F e r n á n d e z Junquera 
y Compañía. 
Don Cándido Redondo, de la casa 
"Sobrinos de F e r n á n d e z . " . 
Don Afrustíu F ÜJibani, redactor 
de "The Mexican Hera ld ." 
Los comerciantes: don Aurelio Or-
tiz, don Jnan Arfnzar, de la casa "So-
brinos de Gí'mmz Mena y Compañ ía ' ' : 
dpil Alberto Villar , don Bernardiuo 
Revira, don Francisco González Pala-
cios, don Do niíom Cortes, don Martín 
Díaz y 'Ion Luis Cofiño. 
A todos nuestra bien venida. 
Trabajando en la chalana "Habane-
ra," al costado del vapor cubano " A n -
t i l l a " el marinero Pedro Darío Pérez, 
sufrió una contusión de segundo grado 
en el muslo izquierdo, al cojerse éste 
entre el referido lanchón y el vapor. 
Pdrfl atender á su curación ingresó 
en la casa de salud " L a Purísima Con-
cepción." 
l'XA PROFESORA AMERICANA DESEA 
dar rlases de Inglés á, niños chicos. Diri-
I grirse 6 la habitación núm. 33 del hotel 
Perla de Cuba." 3682 4-31 
PROKKSOR 1)10 INGMOS 
A. AiiKUHtu»» Robt-rt-*, autor del "Método 
N'Dvf?imo." Clases ríooturnas en su Acade-
mia, una hora todo» los días, menos los 
^íihados. un centón ul mes.. Snn 46. 
rnica Academia donde las clasos son dia-
rias: puos es el sistema más eficav. de edu-
car el oído. 3329 13-23 




Por el mucho viento, sin duda, la combi-
nación de trenes con Placetas del Sur an-
da muy mal. 
La correspondencia del Central no lle-
ga á este pueblo por la mañana, sino por 
el crepusculito vespertinito. 
En esto habían de venir á parar los 
fríos de Marzo y los vientos de Febrero. 
(Al revés te lo digo, para que lo entien-
das.) 
;Veremos si para la Resurrección cam-
bia! 
El circo de Pubillones llegará muy 
pronto á este pueblo guayabero. 
Así me lo anuncia una postal-fotografía 
que acabo de recibir. 
Muchas gracias, señor Pubillones. 
De ese modo lloverá pronto. 
Porque en este pueblo, ya'se sabe, en 
! cuanto viene una empresa de caballitos, 
I el agua es segura. 
;Venga Pubillones pronto! 
;De ese modo lloverá 
v el polvo se acabará! 
El día 21 de éste, entró la Primavera. 
! Es decir, la Estación de los "primos" y 
! de las "primae." 
Porque los "primos" salen, á ciertas 
mujeres, como salen los lobanillos, los 
quistes, los barros y otras cosas. 
Pues á pesar de todo eso, sigue el frío 
y la seca nos come, porque no quiere 
llover. • 
Y entre el frío y el polvo 
y el viento, 
y entre el polvo y el viento 
y el frío, 
no nos dejan vivir un momento; 
y que venga el verano, yo ansio. 
El domingo que viene, es el mío, y muy 
mío. 
¿No ee de Ramos? 
¿No me llamo yo. Ramos? 
Pues entonces es mi santo, ó mi fiesta 
onomástica. Esto no tiene duda. ¿Verdad? 
Pues con tan plausible motivo, autorizo 
' á todos mis carísimos lectores, para que 
remitan á esta su casa, cuantos objetos 
comestibles, bebestibles, chupibles y sa-
brosibibles encuentren. 
Nota bene.—No manden tabaquibles ni 
fumibles, porque yo no puedo abrir la bo-
quirris. ¿Saben? 
Aquí han empezado ya á cumplir con 
el precepto pascual, todos los buenos ca-
I tólicos. 
Sobre todo las mujeres, jóvenes y de 
i edad provecta, acuden presurosas al tem-
plo á soltar la jaba ó el burujón de sus 
, pecaditos. 
Anda por ahí la voz de que la mujer 
que no cumpla con ese precepto, no se 
casa. ¿Será posible? 
La soltera que no cumpla 
con el precepto pascual, 
no es posible que se case 
en la Iglesia Parroquial. 
El domingo 31 del actual se inaugurará 
un este pueblo el "Casino Republicano 
Chino." 
Entre la juventud del celeste; no, da 
la celeste República asiática, han contri-
buido para las reformas y ornamentación 
de ese Centro de Instrucción y Recreo. 
El acto será de riguvoea invitación, te-
niendo que presentar los invitados, á su 
entrada, la tarjeta que les autoriza. 
Habrá dulces, refrescos, vinos y licores. 
Ultimamente se dió un brillante baile 
infantil en esta ciudad, en la culta socie-
dad "La Tertulia." 
Concurrieron muchísimos niños de las 
| principales familias remedianas, todos dis-
frazados con trajes muy caprichosos, ele-
gantes y variados. 
Entre ellos tuvimos el gusto de ver á 
1 los tres mayorcitos del matrimonio Per-
; tierra-Liñero: Alda, vestida de rosa, clo-
(gantísima y hechicera; Nene, disfrazado 
i de Fausto, muy graciosísimo y simpático, 
¡ y Julio César, con traje de Cupido, que 
le sentaba muy bien y apropiado á su 
j edad, estaba delicioso y gustó mucho á 
; todos. 
Ayer, por cierto, me regalaron tres fo-
i tografías, una de cada uno de los detscrî  
I tos, con los trajes que llevaron al baile. 
El de la preciosa Aída me venía dedica-
do así: "A mi cariñoso amigo." 
Gracias mil te doy, mi querida maa y 
bellísima criatura. 
Los otros dos aun no saben escribir, y 
las dedicatorias venían con letra de otro. 
Ha sido un presente que he agradecido 
muchísimo y que conservaré muy orgullo-
so de poseer tales prendas. 
FACUNDO RAMOS. 
L A CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta da 
lento desarrollo. La gente tiene fé 
en las cosas que vé, y hablando 
en sentido general tiene razón. Lo 
que á veces se llama fé ciega no es 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina 6 remedio, la gente pregunta. 
" ¿ H a curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mió? ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna f están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado do alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza da 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han. dado á la 
PREPARACION DE W A M P O L E 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio ea 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los ' principios nutr i -
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosütos, Extí-actos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, y es infalible en Postra-
ción-qne sigue á. las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
" E l Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica do 
Paris, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mid colegas en Paris apre-
cian esta preparación." Xadie su-
fro un desengafio con esta y bas-
tará una botell?. para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
V a i n o r e s d e ftreT^ftik 
TOORES C O R R E O S 
fe la G n n É a T r a s É É ü 
AI-TTE, FJ DE 
A m i í I O L O P E S Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En l - te tols$148 Cj. en aielaaís 
1 T prefsrcflis * 83 < 
• 3- oramam « 35 s 
R e i n a M a r í a C r i s í m a 
Saldrá el día 33 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá ni día 20 de Junio para. 
CORUÑA. GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y VUELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE G-RAN VE-
LOCIDAD DE L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
Reina María Cristina 
Saldrá el día 20 de Abr i l para 
CORGÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día Io de Mayo para 
vIOO, CORUÑA. GIJON, 
SAXTAXDKR Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I 
SaJdrá ol día 20 de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADÜY, Ofi-
cios número 28, altos, Teléfono A.65S8 
EL VAPOR mu mm umm 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para , ' 
C O R U N A , G i J O N 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pilbllca. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recihe azúcar, café y cacao en partidas 
6 Hete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serft expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario ante» de cerrarías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
AdnnnistraHón de Carreo?. 
NOTA.—Ksta O/mpafiía tion« una póliza 
flotante, asi para. e»:ta línea corro para to-
das las demf.s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que so emoaro.ueín 
e7i sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Regíagnen-
lo de pasajeros y del orden y ró^imen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice ^.sl: 
"Loe pasajeros deberán eecriblr sobre io-
dos los bultos de KU equipaje, su nombra 
y el puerco de destino, con todos sus íetra» 
y cor. ia mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adinltrá bulto aicun-í de equipaje 
que ro l?ve ciaren»ente estampado su nom-
bre y avollldo de -tu dueño, así como el del 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ta mañana. 
Todos los bultos de equipaje Itevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y ol punto 
donde este fué expedido y no jerán reci-
bidos & bordo los bultos «o los cuajen tal-
lare esa etioueta. 
Para cnynriMr ej R. D. deí OoMemo d«í 
España, fecha 22 de A.erosto ñltlmo. no se 
admitrá en el vapor más equipaje que «• 
declarado por e! pasa.|e',c< en el mc-mento de 
sacar su hii'o'o en la casa Consiiínatarla 
Para Informes dineirsje & su consifmatarto 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 78-1 E. 
H A M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
Los hennosos Trasa t lán t icos alemanes 
" M O L T K E , " d e 1 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
" V I C T O R I A L U I S A , " d e 1 6 , 7 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á n d e l a H a b a n a 
E L r Y E L 1 1 D E A B R I L 
Para COLON en 3 días. 
Para KINGSTON «n 6 diae» 
Par» NEW YORK en 12 dfas 
^ecioa da pasaje: Desde $ 6CK)0 Cy. en adelanta á Colón. 
" » i» " go.00 Cy. en adelante a Kingston. 
2̂5-00 Cy. on adaiante á New York. 
PARA !N POR MES Y RESERVACIONES DE PASAJES, DIRIGIRSE A 
H e i l b u t & R a s c h 
r S A N I G N A C I O 5 4 T E L E F O N O A - 4 8 7 8 
c 1090 Mz-28. 
COMPAuNiE GENERALE TÍANSATLANTiQUE 
h u b « i wm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
PROXIMAS SALIDAS D E LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 16 do Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
E S P I O N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directo para v 
Coruña, Santander, 
Glfón y B U Nazaire 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
E S P A G N E 
• Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admicen carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
H e n o s Zu lue tayGainMi iba No. 20 
Mz.-l 
En 1". clase desde 
En 2*. clase " 
En 3". Preferente. 
Tercera clase. . . 




Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plasa 
G A Y E 
Apartado núm, 1.090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
871 Mf. l 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muello del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque» 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitid-José ningún embar-
que con otros e^nocimientos que no sean 
procisament* ios quo la Empresa facilita. 
En los aoaocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
tituo las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido! 
país de. producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
! nocimiento que le falte cualquiera de es-
j tos requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
j en la casilla correspondiente al contení» 
; do, solo se escriban las palabras "efeo-
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MA;L S. S. CO.) 
Serv i c io de v a p o r e s e n t r e 
I 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Se rv i c io de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pataje en Primera: á Progreso $20-00; 
i Varaoru», $30-00. 
3« expiden pasaje» para Europa por lo-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de A b r i l de 1912 
Vapor GIBARA 
Sábado 6 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (& la ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba., 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 10 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorfs, Ponce, Mayagüoz (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retomq), Puerto 
Padre. Chaparra, Gibara. Vita, Bañes, Mn-
yarí (Ñipe). Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Sábado 27 A las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe). Baracoa, Guaniá-
namo (á la ida y al retorno) y Santip.̂ o 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
C m45 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
156-7 O. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. * 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vej 
que ¡>or las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cad^ 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida 4 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ->a 
los conocimientos la clase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
j producción se escribirá cualquiera de las 
¡ palabras "País" ó "Extranjero," ó las doa 
¡ sí el contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bul* 
to que, á juicio de tos Señores Sabrecar-
gos, no pueda ir en ias bedegas del buqus 
con la demás carga. • 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co. 
merciantes, que tan pronto estén los bir 
ques á la carga, envíen la que tengan di* 
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los rlejgüa 
consiguientes. 
Habana, a"bril 1". de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «o C. 
C 145 yg.! E> 
GOMPASiA 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
Capi tán : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de c«t» 
puerto, hasta nuevo aviso, los dtas 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingrenio "Gerardo," Eío Blanco, 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, Ocean Beach y La Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SE. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Reriilagigedo 8 y 10. 
86i ME.-1 
1 0 D I A R i t » D E L A M A R I N A — V A i c i ó n áe la m a ñ a n a — A b r i l 3 de 1 9 1 2 . 
E n A r r o y o A r e n a s 
E l día siete de este mes comenzarán en 
Arroyo Arenas y el Cano las fiestas que 
anualmente se le tributan á Jesús Naza-
reno del Rescate. En la restaurada er-
mita se efectuarán los cultos religiosos 
con la orquesta de capilla del señor.Pas-
tor, estrenándou el armonium recién ad-
quirido, una ártística lámpara y el alum-
brado eléctrico, donaciones piadosas de 
varios devotos de la venerada imagen del 
Redentor, en su doloroso tránsito al Cal-
vario. 
Como en años anteriores, habrá espec-
táculos profanos compatibles con la devo-
ción y en henra y gloria del sagrado pa-
trono, cuyo entusiasta culto mantiene con 
celo fervoroso el párroco de aquella feli-
gresía, Rev. Padre Rouco. 
B A S E - B A L L 
E l A m a r o a r r o l l a d o r 
He aquí el desafío de práctica celebrado 
el domingo último entre el "Amaro," de la 
"Hispano Cubana," y el team "Estrellas," 
de Medina: 
AMARO 
V. C. H. O. A. E. 
A. Martínez, Ib. . . . 3 1 0 5 0 1 
E . Fernández, Ib. . . . 1 0 0 3 0 0 
A. García, If. y 2b. . . . 4 1 1 1 0 0 
G. Hurtado, as 2 2 1 0 7 0 
M. García, c. y If. . . . 4 1 2 3 0 0 
S. Alvarez, cf 4 0 0 1 0 0 
A. Alvarez. rf 3 0 2 0 0 0 
D. Almeyda, 3b 3 0 1 1 0 0 
A. Valdés, c 2 1 1 12 0 1 
Ballesteros, p '2 0 1 0 1 0 
Gardano, p 1 0 0 0 2 0| 
Totales 30 6 9 27 10 2 
E S T R E L L A S DE MEDINA 
V. C. H. O. A. 
Illa, ss 
Siré, cf 
Lara, p. . . . 
Blas, If. y 3b. 
González, c. . . 
Prieto, Ib. . . . 
Rogelio, 3b. . . 
Gómez, rf. . , 
Ninio, 2b. . . . 
Marcelino, (x) 
3 0 0 4 1 
4 0 0 1 0 
4 0 0 2 4 
3 1 0 1 0 
4 0 0 6 1 
3 2 1 9 0 
2 1 0 2 2 
2 1 0 1 0 
3 0 1 1 2 
1 0 0 0 0 
m E L C A F E L A Y I C T O H T A 
Ayer tarde fiu' a-nti lo en el eentro 
socorro del primer distrito, e! obre-
. Joáé Míeres M.-nén lez, vecino de 
Aguila 317. de la fractura del cubito 
y radio izquierdos, y de una herida en 
la región g lú tea del misino lado, de 
de pronóstico grav'. 
S e g ú n el paciente e l ' d a ñ o que sufre 
lo recibió casualmente en el café " L a 
V i c í o r i a . " calle de la Muralla! al .s-
tar pintando él cielo raso de dicho es-
1.-ibl«cimiento, y resbalar la escalera 
en que estaba subido y caer sobre una 
mesa. 
E l lesionado pasó á su domicilio. 
M E X O R I N T O X I C A D A 
ísolina Casal, de 18 meses, vecina 
de í>an Müguel 220. ingir ió casualmen-
te un poco de luz brillante, que le 
ocasionó una intoxicac ión. 
' E l estado de dicha menor fué califi-
cado de pronóst ico grave. 
U N A E S T A P A 
L a Pol ic ía Judicial dió traslado al 
Juzgado Correccinnal coniipetente. con 
la denuncia formula la por Salustiano 
Rabarsa. ve&inp de Oficios 30. referente 
á que el sábado ú l t imo le entregó á un 
mestizo que solo conoce por J u a n (a) 
" E l C h i n o , " 26 pesos americanos pa-
ra que los entresrara en la vidriera pa-
ra ventas de tabacos y cirrarros estable-
cida en Eerido esquirla á Merced, lo 
cual no realizó, / 
E l anisado no ha sido habido. 
E N U N A F O N D A 
Ramón Sumalla y Gasulls. de 42 
años , vecino de Suárcz 18, encontrán-
dose ayer tarde en la fonda " L a Po-
pular ," calle de Egido entre L u z y 
Acosta, fué acometido de un ataque, y 
al caer al suelo se causó la luxac ión 
de la art iculac ión escápula humeral de-
recha. : 
Esta, lesión fué calificada de grave 
por el doctor Carrerá que le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia médica. 
¿ E s t á U s t e d P á l i d a ? ! CASA E S P L E N D I D A 
; C O M O R E C U P E R A D L O S B E L L O S 
C O L O R E S D E L A J U V E N T U D 
Totales 29 5 2 27 10 3 
(X) Bateó por Ninio en el noveno. 
Anotación por entradas 
Amaro. 100104000—6 
Estrellas de Medina. . 001 003 010—5 
Sumario 
Home run: Pérez. 
Earned rvms: Amaro 3. 
Two base hits: A. Alvarez, Hurtado. 
Thee base hits: Pérez. 
Pased bcll: González 2. 
Wiid pl chers: Lara 1. 
Bases P'*r bollas: Villavicenclo 2; La-
ra 4. 
Struck outs: Ballesteros 2 en 2 innings; 
Villavicenclo 6 en 3; Gardano 3; Lara 5. 
Quedados en bases: del Amaro S; de 
las Estrellas 4. 
Bases robadns: Amaro 4; Medina 5. 
Tiempo: 1 hora 40 minuto?. 
Umpire: A. S rdiñas. 
Auotador: A. Serpa. 
Paede decirse que el Amaro probó sus 
baterías demostrando el cuerpo diplomá-
tico de pitchers con que cuenta. 
M A L T E - B K U X y otros autores, Goegraf ía 
universal, 4 grandes tomos, con láminas y 
mapas iluminados y pjista. todos se ven-
den en $12 plata. Calle Acosta núm. 54, 
l ibrería. Habana. 374."? 4-2 
ZOOLOGIA 
por el doctor C. Claus. y Antropologrfa por 
el doctor P. Topinard, 7 tomos con í&minasj 
n lidias de ellas iluminadiis, todos se ven-
den por $4. Calle de Acosta 54, l ibrería. H a -
bana. 3604 4-31 
l i b r e r í a " E A B U R G A L E S A " 
Ssta casa tiene el mejor surtido en De-
vocionarios para Semanq Santa, así como 
también oraciones, novenas y estampas de 
todas c lases 'y taniAos. Se vende una v i -
driera metá l ica y se liquidan 10,000 libros 
de todas clases. Una visita á Monte 4:>. 
C 110S 5-30 
S O S 
P U Ñ A L A D A S A U N A M U J E R 
E l Juez de guardia licenciado 
Ua-stellnnos. acompañado del secretario 
señor Cha pi e. se const i tuyó anoche en 
el hospital de Emergencias, á donde 
había sido conducida una mujer fle la 
raza negra, qpe había sido herida en 
el barrio de San Isidro, por otro in-
dividuo de su ra/^a. 
L a lesionada dijo nombrarse Paula 
Pérez Süvera , de 21 años, vecina de 
[Desamparados 34 , la que s e g ú n serti-
ñeado del doetor Carrera, presentaba 
una herida causada con instrmnento 
perforo cortante, como de cnatro cen-
t ímetros de extens ión en la región epi-
gástrica, penetrante en la cavidad ab-
dominal ; otra de iíjual naturaleza, de 
ocho centímetros , en la infraclavi-ular 
derecha, y otra de seis centímetros, en 
el antebrazo del propio lado, siendo el 
estado de la paciente de pronóstico 
grave. 
Manifestó la Pérez, qne el daño que 
dnfre se lo cansó el negro Justo Corra-
les TTerrera. vecino del puebio de Gua-
ra, al estar con ella en su habitación, 
haí iendo uso de un cuchillo. 
A las voces de auxilio dadas ñor la 
lesionada acudió el vigilante número 
HOfi. quien al entrar en la casa la en-
contró toda ensanerreníada. 
E n la propia habitación y d^tWis de 
TTUa puerta, d nde se había ocultado, 
fu» detenido el agrresor. 
Este confesó ante el señor Jue?: d^ 
sruardia y la policía, ser el autor de 
las lesionen que sufre la Pérez, y ma-
hifestó que la agredid pomue ésta, que 
f u ' su concubina, lo indultó. 
' E l Juez de guardia, después de ins-
truir de caragos al detenido Corrales, lo 
re mitió al vivac. 
i L a pol icía ocupó un saco de vestir, 
una cartera con dinero y un cuchillo. 
L A C A U S A P O P C O N S P I R A C I O N 
C O N T R A K S T E X O Z Y O T R O S 
IT;' sj lo devuelta al Juzgado de Ins-
tr,i i i '.n de !a sección segunda, la cau-
sa instruida hace meses contra E v a -
risto Estenoz y otras varias, por el de-
lito de conspira- ión . para que se am-
plíe, en vi^fa do haber sido deteni lo 
ú l t imamente uno ríe |o<; nrocesados que 
estaba decV.rado en rebeldía. 
E l procesado se nombra R e m a r l o 
Ruiz y Sutárez. el cual fué detenido por 
la Policía Judic ia l á virtud de encon-
' trarsc también reclamado en causa por 
usurpación de fumiore-. ue «e instra-
ye en el Juzgado de M-arianao. 
E n la causa por conspiración actui-
rá como secretario el señor Valdés An-
ciano, que y a lo fué en comisión espe-
cial. 
m _ í 
Corte, Confecc ión . Sombreros, Corsé . 
B o r d a d o s v á míun i ina . 
Clases diar ias y alternas. 
Se cor tan moldes. Se hacen vestidos y 
sombreros. 
I'rofejHora l i t i i l n r : l ' K M I ' A P, D E PAVOX. 
Apotlaca 5, entrada por ( ionfuegos. 
3716 4-2 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de prac-
tica. Avi so : Bcrnaza 10. Informes garan-
t í a & s á t i s f a ^ c i ó n . . Telf . A-46G5, Garc ía . 
nGDl S-31 
Otra P r u e b a d e q u e las P i l d o r a s R o -
s adas d e l D r . W i l l i a n s E s t á n a l 
N i v e l de s u F a m a U n i v e d s a l 
C o m o T ó n i c o R e c o n s t i t u -
y e n t e . 
Con los tiempos cambian las cos-
tumbres. Las naciones, todo. Por eso 
y a nadie quiere ostentar signos de 
debilidad, nadie quiere ostentar oje-
ras ni tener el color pá l ido y amari-
llento. L a s mujeres especialmente, 
deben cuidarse el cutis, y procurar 
, que éste tenga los color3S que da la 
sahid y que no pueden suplantarse 
' con afeites y cosmét icos . H a y muchas 
i personas p á l i d a s que no saben á qué 
atribuir su palidez y para disimularla, 
disfrazan éstei con pintura. Al fin y 
al cabo el cutis se resiente y ya no os 
sólo palidez sino también rugosidad. 
Xo es este el modo de traer á la ca-
ra los colores perdidos y de hacer des-
i aparecer el aspecto de cansancio y de 
vejez que es distintivo de las perso-
nas pá l idas . E l modo, el remedio, está 
en purificar y enriquecer la sangre. 
Para lograrlo, nada supera á las Pi l -
doras Rosadas del Dr . Wil l iams. Son 
el tónico por excelencia, el reconsti-
tuyente de mér i to comprobado. 
L a casa del D r . Wi l l iams ha recibi-
do recientemente entre muchas otras 
cartas la siguiente: " H a c í a próx ima-
mente dos a ñ o s que estaba pál ida y me 
sent ía frecuentemente el cuerpo malo. 
Sent ía , a d e m á s , dolores de cabeza, 
sudores copiosos y á veces falta de 
apetito. X o sabía á qué atribuir 
origen de estos males, pnes á pesar 
de Tas muchas medicinas qnc había to-
mado, no experimenta'ba m e j o r í a al-
guna. Mi palidez era tal que todo el 
que me veía rae preguntaba si había 
estado enferma. 
Por fin una amiga mía me recomen-
d ó las Pildoras Rosadas del Dr . W i l -
liams, las cuales e m p e c é á tomar in-
mediatamente. No tuve que esperar 
mucho para exp^rimeartar los magn í f i -
cos resultados de que había oído ha-
blar á mi amiga. L a palidez desapare-
ció y t a m b i é n los demás quebrantos, 
que por tanto tiempo me habían aque-
jado. Hoy estoy sana completamente 
y por este motivo no omito oportun'-
dad para recomendar á mis amistades 
las famosas Pildoras Rosadas del Dr. 
WiHiams, pero querietido aún demos-
trar más mi sincera gratitud, he que-
rido extender la presente de mi pro-
pia voluntad, autorizando á ustedes 
para publ icarla en caso d? que lo 
•crean eonventente." (Señor i ta Victo-
ria Hiverón Tellez, Sibanicd. Provin-
cia de C a m a g ü e y . Cuba.) 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del D O C -
T O R W I L L I A M S . X o se acepten stis-
ti! ntos. 
Se a l ' iu i la la esimciosa caaa Calzada n ú -
mero 60. esquifa ¿ F, con ocho magrnlllcaa 
habitaciones, o t ra destinada á servicios de 
bafio. ducha, inodoro y bidel, todo de lo 
m á s moderno, espaciosa sala y comedor, p i -
sos de m á r m o l y mosaicos, jardines por el 
frente y ambos cos tado» . Tiene a d e m á s 
servicio y tres habitaciones para criados. 
Se le h a r á garage 6 cochera y se a lqu i l a 
barata á quien contrate hab i ta r la cuidado-
samente por no menos de un año . 
Para m á s informes dlrlgrirse á Gancedo 
y Crespo, Calzada de Concha n ú m . 3, Te-
léfono A-2871, Habana. 
o7,7 8-2 
MOI- X I M, 11. A \ T I G l O 
Se a lqu i lan los hermosos altos de esta 
casa. La l lave en Oficios n ú m . 23, a n t i -
guo, a l m a c é n de los s e ñ o r e s Romagosa y 
C o m p a ñ í a . 3700 
;<E~Ar<íl II^A. Dragones 96. altos, con sa-
la, comedor, gabinete, 3|4. cocina, despen-
sa, l!4 en la azotea é i n s t a l a c i ó n moderna 
do bafio. I n f o r m a n en Vi l legas n ú m . 21, 
ant iguo, altos. "702 
PAnA-ÜN~MATRIMONIO 0 corta fami l ia , 
se alqui la parte dé los altos del N é c t a r So-
da. San Rafael n ú m . 1. j^equlr iéndose ab-
soluta moral idad. 3703 6-2 
DOS H A B I T A C I O N E S contiguas, altas, 
frescas. 4 balcones exteriores, luz e l é c t r i -
ca, b a ñ o y duqha, se a lqu i lan jun tas 6 se-
paradas, baratas. A personas de mora l idad 
6 ma t r imon io sin n i ñ o s ; t r a n v í á , referen-
cias: casa nueva, en Compostela. cerca de 
Belén, frente al n ú m . 124, moderno. 
3711 e-2 
P P A S ® 3 3 , A L T O S 
PROXIMOS A DESOCUPARSE LOS H E R -
MOSOS ALTOS DE ESTA C A S A SE A l . -
Q U I L A N E X 35 CEXTEXES. LA L L A V E 
EN LOS BAJOS. I N F O R M A N : D K . A. G. 
DOMINGUEZ, E M P E b ü A D O 34. «CUARTOS 
NUMS. 13-14, D E 3 A 4, O TELEFONOS 
E-1326 O A-59U9. 
C 1099 10-30 
S E A M l l l L A . V los altos de la casa Teja-
d i l lo n ú m . 8, entre Cuba y Aguia r , con 
sala, recibidor, seis cuartos, s a lón de co-
mer y d e m á s comodidades. Llave é in fo r -
mes, su d u e ñ a , en la misma. 
3633 ' 4-30 
BU I>A C A L L E 17, entre L y M, se a lqu i -
la la casa n ú m . 2, compuesta de 4 habi ta-
ciones, sala, comedor y co-'ina y todo el ser-
vicio sani ta r io moderno. La l lave en la ca 
sa n ú m . 13. In fo rmes : ' F e r r e t e r í a Caste-
l lana ." Telf . A-1071. ^3632 S-30 
la casa Lagunas n ú m . 2 B, casi esquina á 
Galiano, con sala, comedor. 3 cuartos ba-
jos y 3 altos, servicios completos, seca y 
muy fresca, en $53. La l lave en la bodega 
de la esquina de Galiano; (Je precio y condi-
ciones, en E l Progreso del P a í s , Galiano 
n ú m . 78. 3C08 4-30 
V E B A P • 
Se a lqu i la la casa K n ú m . 13. entre 17 y 
19, con sala, saleta de comer, ha l l , 6 cuartos, 
baño , inodoro, cocina y ducha; por ta l y Jar-
dín al frente, toda de mosaico y azotea, l o -
cal para a i l tomAvíl y cuartos de serv idum-
bre. La l lave é informes: Farmacia del Dr. 
Alacán . 17 y K . . 3718 4-2 
P A L A C I O COLON. Habitaciones amuebla-
das, frescas, con b a l c ó n á la calle, luz e l é c -
t r ica , t imbre , b a ñ o s f r íos y calientes. Te-
léfono A-4718, dosde $15 á $30. Con comida 
desde $30 á 70. Se piden y dan referen-
cias. Prado 51. 3715 . .4-2 
P A R A R R A Y O S 
E . Morena, Derano Electricista, cons-
triutor 6 instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en edificios y casas de guano. 
Cal le jón de Espada núc. 12, Habana. 
35 18 . 26-28 Mz. 
M O D E L O S D E 
DE 
S E Ñ O R A 
L E P E T I T TRIANON 
S A N R A F A E L 2 , 
A i l a d o d e l H o t e l I n g l a t e r r a 
E s t a casa tiene ya á dispos ie iún de 
sus elegantes favorecedores, los mo-
delos de ú l t i m a creac ión para la es-
tac ión entrante. " L * Petit T r i a u ó n " 
es la ún ica casa frí incesa establecida 
en esta piazíi qjié récifae de su corres-
ponsal de P a r í s , cada quince d ías , 
nuevos modelos de sombreros v de 
ormas. 
S a n R a f a e l n ú m e r o 2 
C 1100 lt-29 ld-30 
a V 
Son los mejoras vinos y aguar 'ien-
tes del E ivero . 
P í d a n s e en todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
C 1255 
C a f é 
50-2 A. 
i S S L 
• s i n \ u o KH ! . \ MAIfSANA DE3 ;̂OMK,.;'•. 
K s r X f l A I . M >.M • BIS R E F R E S C O S D E 
F R U T A S V B B L A O Q S Y BEBIDAS P A -
TENTAS. 
c U'.ñíí 8-2 
CASA 
Se desea comprar una casa de unos $6 Ooo. 
No so nasa corretaje. Bufete del Dr. Pulg . 
Cuba núm. 17. de 1 & 4. 
3400 8.2(. 
rocías- \ 
Se a l q u i l a una con comedor, en Neptuno 
núm. 31. 3751 . 4-3 
A n c l i a d e ! N o r t e 1 8 4 
S E A D Q U I L A N DOS BAJOS. 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y NUM. 102. A L -
TOS, D E 9 A 11 A. M. Y D E 2 A 4»é ? . 
M. S¡: . L O P E Z OÑA. 
3790 8-3 
D O S A L T O S 
Se a lqui lan , Neptuno n ú m s . 162 y 162 A, 
i o:-: i : ucción moderna, con sula, saleta, tres 
cuartos, comedor amplio, en precio módico . 
I n fo rma Montero, casa de cambio. Obis-
po frente & Albear . 
Las llaves enfrente, j o y e r í a " L a Espe-
c ia l . " 3804 8-3 
l N LOCAL en J e s ú s del Monte 461, al 
fondo, por A l t a r r i b a , r,e a lqui la , propio pa-
la cMrpint.orla, d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s , au-
t o m ó v i l e s ó cosa a n á l o g a . I n f o r m a r á n en 
el mismo y en la f á b r i c a de coronas, Sol 
núm. 70. 3800 4-3 
SE AI,ft l I I . A X 
los altos de Teniente Rey n ú m . 88. I n f o r -
mes en los bajos. 3799 4-3 
ÍIAHITACIOXES grandes, frescas, con l'iz 
e l éc t r i ca , en casa nueva, muy c é n t r i c a , se 
a lqui lan . A g u i l a núm. . 80, casi esquina á 
San Rafael. r.797 15-3 A. 
p e m i l e s A Q U E D A R 
desocupu.dos los altos de Obrap íu n ú m . 1, es-
quina á Bara t i l lo , se a lqu i lan grandes de-
partann-rtos para oficinas, escritorios, ma-
t r imonios s in n i ñ o s y hombres .solos: con V 
sin muebles y luz e l éc t r i ca . Pasan todos 
los t r a n v í a s . Informes & todas hora» en 
los bajos de la misma, café . 
3795 8-3 
POS ItABlTACtOSES, juntas ó se para-
dees, servicio sanitario y cocina indep«-n-
dientos, ld^ eléctr ica y l lavín, se alquilan 
en corrales 47, bajos; precio módico. A 
personas de moralidad y sin niños. 
ST76 4--1 
M0 A l .Ql I I ,A la espaciosa casa Drago-
nos n ú m . 102, ant iguo, con toda la :nst . i -
lac ión para A l m a c é n de Tabaco: la l iave 
en la misma. Su d u e ñ o : A g u i l a n ú m . U ^ , 
ant iguo. r,7T! 4-1 
SK A L Q U I L A N los modernos bajos de F i -
guras n ú m . 9, con sala, comedor y 3 her-
mosos cuartos y d e m á s servicios. La l lave 
en la bodega de la esnulna de Campana-
rio. Su d u e ñ a en Dragones n ú m . 100." 
3768 4.3 
SE A R R I E N D A UNA MESA D E BIT,LAR 
en un buen punto; i n f o r m a r á n en Agu ia r 
núm. 73, p e l e t e r í a . 3712 4-2 
i y A l Q Ü Í l A ¥ 6 U A N A B A " C 0 A " 
La suntuo.-a ("ASA D E LAS FIGURAS, 
propia para faihl lfa de gusto, acabada de 
pintar . In fo rman en la misma. Su d u e ñ a , 
s e ñ o r a Luisa Bohm, calle M á x i m o Gómez 
n ú m . 62, entrando por la calle Maceo. 
3726 . 26-2 A. 
S E D R S R A X UNOS ALTOS PARA OFTCT-
nas, entre Habana y Bernaza, y desde 
O R e i l l y hasta Mura l l a . Pueden d i r ig i r se 
á la P a p e l e r í a Francesa, Agu ia r n ú m . 84. 
C 1254 8-2 
V E D A D O . Se alquila una casa do esqui-
na, con seis cuartos y todas las comodlda^ 
des. E n la misma informan. A media cua-
dra de la calle 17, D y 19. 
3750 6-2 
E X CORRA I , E S 4, entre C á r d e n a s y Zu-
lueta, se a lqui lan habitaciones amuebladas, 
ventiladas, desde 8 pesos hasta £36-6,0, pro-
pias para mat r imonios sin n iños . 
3744 8-2 
E X MI K A I . L A 117. se a lqui lan ríos salas, 
propias para escritorios 6 comisionistas, y 
a d e m á s habitaciones de todos precios y con 
todas las comodidades. 3745 8-2 
M A L E C O X . En 18 centenes se a lqu i lan 
los modernos bajos de San L á z a r o 24, con 
frente al Malecón , por ta l , sala, saleta, co-
medor, 5 gratules cuartos, pat io y d e m á s 
servicios. L a l lave é informes en los altos. 
3740 4-2 
V E D A D O 
Se a l r iu i la por a ñ o s , para la ú l t i m a dece-
na de A b r i l , la moderna casa calle C núm. 
175, moderno, casi esquina á 17, con j a r d í n , 
portal , sula, comedor, 5 habitaciones, coci-
na, dos b a ñ o s , a lumbrado e léc t r i co y de gas: 
precio: 16 centenes. T a m b i é n vendo los 
muebles, jun tos ó separados. I n f o r m a n en 
la misma. 3738 4-2 
S E ALQUILAN los bajos de J e s ú s M a r í a 
n ú m . 90, con 4 habitaciones, buenos pisos, 
buen pat io y acabada de pintar , habiendo 
pasado ya el a lcantar i l lado. Precio: diez 
centenes. . 3737 4-2 
S E Al .Ql los bonitos y frescos altos 
de Escobar n ú m . 57, esquina á Vir tudes , con 
ba lcón corr ido á las dos calles, con z a g u á n 
e s p l é n d i d o para a u t o m ó v i l y coche: ganan 
18 centenes; la l lave en el 61, ant iguo, de 
Escobar: i n f o r m a r á n en Jota y L ínea , n ú m . 
17. T e l é f o n o 1489. 3669 8-31 
OBRAPIA N U M . 14, esquina á M- ' c , le-
res, se alquilan magníf icas habitAfiones 
con balcón á la calle. 
3672 i - l l 
E X COMPOSTELA >' J e s ú s Mar ía , se a l -
qui la un local de doscientos cincuenta me-
tros, muy propio para un comercio impor -
tante, 6 se admiten proposiciones por la 
mi tad del mismo; t a m b i é n se venden va-
rias v idr ieras . Informes en " L a Princesa." 
3668 8-31 
S E A1.<V11I<A un bonito local, propio pa-
ra una b a r b e r í a ó s o m b r e r e r í a , esc to r io 
6 pera cualquier negocio, en la calle do 
A g u i a r núm." 61, j u n t o al café " E l Boule-
vard ." en el que d a r á n razón . Telf . A-249 1. 
3666 6-31-
S E A I . Q I I I . A X los e s p l é n d i d o s altos de 
Consulado n ú m . 99 A, con sala, saleta, 6|4 
grandes, o t ro para criados, b a ñ o y ducha, 
servicio para criados, etc.; la l lave a l l a -
do: i n f o r m a n : Neptuno n ú m . 16. 
3655 4-31 
S E A I . t l M I ' A X en trece centenes, los 
frescos y hermosos altos de P e ñ a Pobre n ú -
mero 20. á dos < a l i a s de las principales 
oficinas del Estado. Ya p a s ó el a lcan ta r i -
llado. 2G61 8-31 
H A B I T A C I O N independiente y confor ta-
ble, para caballero so-lo, tiene lavabo, re t re -
te, baño , luz e l é c t r i c a , vent i lador y serv i -
cio de cr iado; precio: $15; no es casa de 
h u é s p e d e s . Vi l legas n ú m . 66. 
3r<7 4-31 
S E A I . U V I I . A X en 9 centenes, los mo-
dernos bajos de Manrique n ú m . 31 E , entro 
Vinudos y Animas. Llaves en la misma. 
S6S6 4-31 
SE A L Q U I L A el p r imer piso al to de la 
> ;•; . i Habana n ú m . 75, entre Obispo y Obra-
b a : la entrada por la cainiserla; en la mis-
ma informan. 3754 4-3 
RICLA NUMS. (Mi-Os. ' Se alcjuilan 2 pisos 
con entradas independientes; son frescos y 
ventilados, con magn í f i ca s comodiilades. 
Condlcioi es h i g i é n i c a s y servicio sani tar io 
de lo m á s moderno; escalera d« m á r m o l y 
muy ampl ia . Informes en lo*» bajos, a lma-
cén de sombre roa. 3753 s-3 
EN 7' CEXTEXES se a lqui lan los frescos 
altos da F iguras n ú m . 94. compuestos de 
sala, comedor, cuatro cuartos, b a ñ o , etc., 
etc. La Unve en la misma. In forman en 
TeJadlUo n ú m . 38, de 8 á 11 a. m 
»™« 4.3 
5 3 Al .Ol l i . A X dos habitaciones ¿"ho i í r 
bres solos, y un departamento á. ma t r imo-
nio sin n i ñ o s ; hay. luz e léc t r i ca , b a ñ o y p l -
sos do mosairo; cerca de los teatros y el 
t r a n v í a . L a m p a r i l l a n ú m . 69 B, al tos (no 
Tiay papel) , casa de moral idad. Sra. Gal ln-
do de Soler. 37S0 4-3 
V E D A D O . A l q u i l o la moderna casa calle 
B n ú m . 26, entre 3a. y 5a., con sala, come-
dor, 6|4. uno m á s chico, b a ñ o s é inodoros 
1 de f ami l i a y criados, g ran pat io y df m á s 
comodidades: informes 9n la bodega de la 
esquina de 3a. 3685 8-31 
H A B I T A C I O N E S , con ó sin muebles, muy 
frescas, con ba lcón á la calle, luz e l é c t r i c a 
y d e m á s servicios, se a lqui lan en los al tos 
de "La Coqueta." Galiano esquina á Nep-
tuno. ' .3683 4-31 
S E ^ A L Q U Í L A 
UN L O C A L I N D E P E N D I E N T E . PROPIO 
P A R A T A L L E R . O F I C I N A O COMISIONIS-
T A T I : N I K N T E R E Y NUM. 70, E N T R E 
A G I - A C A T E Y C O M P O S T E L A . 
3678 j M l 
se A M U H. A im departamento in t e r io r 
ib- :'. bubttáciones muy frescas, con cocina 
indcpeiMii, nte, en patio espacioso, por 4 
centenes.- Monte n ú m . 133. ant iguo, casi es-
quina iV Angeles. 3692 4-31 
S E ALQUILAN, en 10 centenos cada uno, 
los hermosos altos de las casas de Nep-
tuno n ú m s . 212 y 214 Z. ant iguo, compues-
tos de' sala, saleta, cuat ro cuartos, e s p l é n -
dido comeiior, cocina, cuar to para criados, 
cuarto b a ñ o y dos servicios sanitario:-; las 
liaves en la bodega de Neptuno y M a r q u é s 
G o n z á l e z ; para m á s informes en l a perfu-
m e r í a de San J o s é y Manrique. 
C 1112 . 6-31 
S E M . q i l I .A la esquina d» ObDpo y .«nn 
i1 li • tofortináli en San Pedro nrtni. 4, Kn 
la misma B« alquilan habitaciones á bnm-
bres .•oíos. 3778 S-3 
M i V I . U l l i .AX los altos- de Campanario 
núm. 115. entre Salud y Dragones, com-
puestos de sala, cinco cuartos, b a ñ o y de-
m á s necesidades. In fo rman en los mismos 
de 9 & 12. 3701 4-2 
V E D A O O 
("alie «. fn t r e Da. y Calzaba, mlm. 5, an-
t iguo . Se fctquilfl esta bonita y cftmod* 
casa, con sala, saleta, cuatro habitaciones, 
servicios y d e m á s comodidades, acabada de 
pintar; precio: $53; la llave al lado; infor-
marán en 10 núms. 3 y 5, Vedado, 6 en Ga-
liano núm. 78, " E l Progreso del Pa í s ." 
3609 4.30 
E X C A M P A X A R I O US, se a lqui lan hermo-
sas y venti ladas habitaciones a l tas , y b i -
jas; y en Paula 72. t a m b i é n hay espl4ndi-
das habitaciones, con v is ta á la calle é i n -
teriores. 3654 8-30 
B l E X O P A R A establecimiento y f a m i l i a ; 
se a lqu i lan los bajos y altos, jun tos ó se-
parados, de Monte n ú m . 322 A. T a m b i é n 
se a lqu i lan los bajos de Figuras n ú m . 3 B -
In fo rman en Dragones núm. 92, ant iguo. 
3647 8-30 
PAHA E L p r imero de A b r i l , se a lqu i la 
la casa A n ú m . 188, entre 19 y 21. en lo 
mejor del Vedado, con cinco cuartos, en 18 
centenes. I n fo rman en A esquina á 19, Ve-
dado. 3640 4-30 
SAX L A Z A R O IOU. bajo. A tres cuadras 
de Prado. Sala, antesala, comedor a i fon-
do. 314. grandes s ó t a n o s , cuartos para c r ia -
dos, cielo raso, luz e l éc t r i c a , gas. casa nue-
va. L a l lave é informes: Consulado n ú m . 
62, ant iguo. 3643 4-30 
VEl íADO. Fonda "Central de B a ñ o s , " 
calle V. entre 19 y 21. vSe a lqu i l a una ele-
gante casita en $22-00 Cy. 
3648 4-30 
E X T E X I E X T E R E Y S3, se a lqui lan ha-
bitaciones amuebladas, á hombres solos ó 
matr imonios sin n i ñ o s : hay buen b a ñ o y 
Te lé fono . 3651 4-30 
M A T A D E R O NUM. 3 
Magnificas cuadras y pat io para guardar 
caballos, mulos y carros. En la misma i n -
forman. S574 16-29 Mz. 
C A B A L L E R I Z A S 
Se a lqu i la un buen establo en Tal laple-
dra, en j u n t o ó por plazas. 
I n f o r m a n en Habana n ú m . 85, talabar-
t e r í a "El H i p ó d r o m o . " 
3571 8-29 
R1CHMOXD H O l ' S E 
Casa de fami l ia '} ; hay un departamento 
A Teniente Rey, con todo servicio y bien 
amueblado. Prado n ú m . 101, Telf . A-1538. 
3596 8-29 
Se a lqu i l a un g ran local para a l m a c é n 
ó indust r ia , frente & los muelles de Ta-
llapiedra. 
In fo rman en Habana n ú m e r o 85, Talabar-
t e r í a . . 3570 S-29 
P R A D O NUMS. 8 V 5. Se a lqu i lan las 
m á s frescas y sanas habitaciones, amue-
bladas, acabadas de construir , con agua co-
rr iente , magn í f i cos b a ñ o s , t e l é fonos , un ele-
vador magn í f i co y g ran esmero en el aseo; 
todas con v i s ta á la calle. Te l é fono A-r.390. 
Luis Ul loa . 3562 5-29 
E X L A X E W Y O R K . Amis tad 61, entre 
San J o s é y San Rafael, se a lqu i l an habi -
taciones desde un c e n t é n hasta cinco, con 
6 s in muebles, y se admiten abonados á 
la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
3593 S-29 
S E A L Q U I L A 
L a casa So! n ú m . 47. entre Compostela y 
Habana, propia para un establecimiento de 
comis ión ú o t ro a n á l o g o , por el punto c é n -
t r ico que ocupa y pasar los carros e l é c t r i -
cos do todas las lineas por la acera opues-
ta. En el n ú m . 49 i n f o r m a r á n . 
3514 8-28 
M W R I Q L E 5, ant iguo, se a lqu i lan en 12 
centenes los elegantes bajos con sala, sa-
leta, 4 cuartos y comedor al fondo. I n f o r -
man por el T e l é f o n o F-1 4 75. 
3516 8-28 
S E AL,Q1.1LAX unos altos en Morro n ú -
mero 9. en 16 centenes, con cinco habi ta-
ciones de dormir . In fo rman en Prado n ú -
mero 34, altos. 3501 15-28 Kx 
V E D A D O , calle 17 esquina á Jota. Se a l -
qui la el chalet de bloques de cemento. I n -
forman en Reina núm. 76. La llave en 
Jota entre 17 y 19, casa del Sr. Lombi l l o 
3559 15-28 M. 
GR A H HOTEL m W U 
Industria 160, eflquira á Barcekuifc. Con 
cien habitaciones, cada una COD SU bafio 
d» agua callente, luz, timbres y elevador 
e>ctrlco. Precios sin comida, desde UÍÍ ne-
00 por persona, y con comida deedo dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
conv^ncionalcií . Te lé fono A-28ij8. 
862 ; Mz.-l 
LOS A L T O S D E LA C A L b E D E < A R O E -
XAS X I M. «3. V I.OS MAJOS D E L NI VL 
68 I>E L A MISMA C A L L E . 
3557 8-28 
' 8 B • A L Q U I L A todo un piso, por departa-
mento, para oficinas. E n O'Reilly n ú m e -
ro 102, altos, antiguo. 
l i é m o s o s y f r e s c o s a l t o s . $ 5 3 
En lo m á s SHUO de la Víbora , se a lqu i lan 
los al tos callo Avenida l 'enl to Laguc i l íe-
la n ú m . 13, á una cuadra del paradero del 
t r a n v í a , con por ta l , sala, cinco cuartos, co-
medor, cocinu, b a ñ o s , terraza. La l lave en 
los altos del lado. Informes : Teniente Rey 
n ú m . 41. 3320 8-28 
San Joaquín 33 y 33'4 entre Monte y Omoa 
A 20 metros de la Calzada del Monte, se 
a lqu i l an los bajos de festas magn í f i ca s ca-
sas, acabada;; de fabr icar á todo I j j o . Se 
componen de sala, saleta, 4|4, con sus co-
rrespondientes niampan.s y lavabos, agua 
corr iente y d e m á s comodidades: ya pa=ó e! 
a lcan ta r i l l ado y la calle e s t á adoquinada 
como el Parque Central. A l q u i l e r : S cente-
m 1 emña una; su d u e ñ o en los altos. T e l é -
fono 4070. 3528 8-28 
S E A L Q U I L A . Queda v a c í a el 30 ,je 
mes la casa Corrales Z5 con sala „ 
.1|4 bajos y 2 altos, cuarto con baño ^ 
paras y persianas, casa de esquina á ' i a s^' 
sa, una cuadra del parque, en 13 ceit , 
Su d u e ñ o : Corrales 26, ant iguo. ' "n"S. 
S50Í • s 
l ? i F S ? i f ( l 8 . I H T l i Q o "~ 
esquina de Tejas. Se a lqu i la esta amm, 
casa con z a g u á n , sala grande con 3 VE * 
ñas . antesala, 3|4 y 2 salones que" pui!?11" 
convert i rse en 4|4, y g ran patio, propio „ 
ra una indus t r i a 6 depós i to , y se da Da-
módico precio de 10 centenes; e s t á abiew1 
de 1 á 3 p. m.; informes en Infanta 8 ant< 
guo, ó en Cuba ^140, antiguo. e8qu;na " 
Merced. a S-26 
S E A L Q U I L A X los l>crmosos i r " 7 ? ^ r -
altos San L á z a r o n ú m . 235, con sala, c a l » ^ 
y 5 cuartos, servicios modernos; la iia * 
en la bodega; informes: Santa Clara ñ^I8 
04 Telf . A-3194. 3387 8-26 
S E A L Q U I L A en 3 luises, u n a ^ ^ ~ ^ -
derna. de madera, con por ta l , sala y saleta 
corrida, dos hermosos cuartos y servicio, 
sanitarios, repar to Almendares frente ai 
H i p ó d r o m o . I n fo rman en Gervasio núm» 
ro 151, 6 por el T e l é f o n o A-5753. 
3120 10-lf 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ^ 
SE A L Q U I L A U N LOCAL E N BeTLAS 
COAIN NT'M. 13. OCUPADO A C T ü A L M F v ' 
T E ( H A S T A F I N D E MES) POR Í I É N D A 
D E ROPA. 
I N F O R M A N : F E R R E T E R I A . GALIANO T 
NEPTUNO. SE P U E o E V E R A CU Al». 
Q U I E R HORA. 34^9 10-27 
A !o s v i a j e r o s y a m b u l a n t e s ^ 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
Les recomiendo vayan a l hotel y fonda 
La d a n A n t i l l a , Oficios n ú m . 13. antiguo 
á una cuadra de la Machina y Muelle dé 
Luz. y e n c o n t r a r á n habitaciones con dos 
elegantes camas, desde $0-50 hasta $1-00, 
con ba lcón á la calle y luz e l éc t r i ca ; co-
mida por d ía . desde $0-50. Se rán servidos 
g ra t i s por los buenos agentes de este ho-
te l , , en cuanto necesiten. 
3601 26-29 Mz. 
En 50 pesos se a lqu i l a la casa de la 
calle 5a. n ú m . 191/2, entre H y G, reciente-
mente construida, y en $18 la de G núm. 1. 
Llaves é informes en Calzada núm. 54 
piso al to, entre G y F. 
3367 15-24 Mz. 
«•\SA N I E V A , á la bri.-a. de alto y bajo, 
se a lqu i lan jun tos ó separados. Avenida 
de la Independencia n ú m . 13, moderno, x 
dos cuadras de Reina. La l lave é informes 
en el n ú m . 11, J. M . M a n t e c ó n . 
344S g 26 
SK A L Q l ' I L A una casa en la calle 17 nú-
mero 320, esquina á B ; tiene sala, comedor, 
saleta. 5|4. con dos baftori bajos, y 314 alto» 
con servicio sani tar io, cocinar r epos t e r í a y 
garage. I n f o r m a r á n en la misma. 
3886 8-24 
S E A L Q U I L A N n'ieve m i l metros de te-
rreno, entre las calles F á b r i c a y Justicia, 
barr io de Concha ,al lado de los muelles 
de H a r r i s Bros., con agua redimida, pro-
pios para cualquier indust r ia . Informes: 
calle 17 núm. 320, Vedado. 
3354 8-24 
Dos hermosas y amplias habitaeiones, 
contiguas, con ba l cón á la calle, muy fres-
cas y ventiladas, propias para muestra-
r io de comisionista 6 agencia comercial, 
en Cuba n ú m . 104, casi esquina á Mura 'la. 
3362 8-21 
S E A L Q l ' I L A la esquina de Obispo y San 
Pedro; i n f o r m a r á n en San Pedro núm. 4; 
en la misma se aUii t i lan habitaciones & 
hombres solos á precios módicos . 
3359 8-24 
S E M.QI'TLA en Monte 16, un espacioso 
y hermoso piso alto, con todo el confort 
moder io. propio para f ami l i a de gusto y 
numerosa. Tiene portero. Las llaves é i n -
formes en la misma, Gonzá lez y Benítez. 
3373 10-24 
E N B E R N A Z A 52. C E R C A D E MURA-
L L A , S E . A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
P R O P I O P A R A A L M A C E N , CON 420 ME-
T R O S D E S U P E R F I C I E , S O B R E 14 CO-
LUAÍNAS D E H I E R R O , Y 4 P U E R T A S ON-
D U L A D A S A L A C A L L E . PRECIO E C O -
NOMICO. I N F O R M A R. L A Q E , AGUIAR 
NUM. 92. 26-24 Mz. 
En e l V e d a d o , 2 3 e s q u i n a á 4 
U n buen negocio para un comerciants 
que quiera establecerse. 
Una esquina fabricada e?:presamcnte P»-
ra establecimiento. So admiten proposi-
eioíies para a lqu i l a r l a por contrato. Infor-
man en Compostela n ú m . 101, antiguo. 
C 1021 15-20 M. 
SE A L Q U I L A N en Zuirr-ta 7?t. primer pi-
so, izquierda, dos departamentos con v s t » 
á la calle, propios para olleinas, comisio-
nistas ó familia.?. 3097 14-19 
* E A L Q I I L A X hermosas habitaciones, 
muy venti ladas, propias para matr imonia 
ó famij ias respetables, á precios modera-
dos. I-'raclo 27. T ü e Asnerleaii Honne. 
3276 26-22 M. 
A LOS D E T A L L I S T A S 
Se a lqu i l a la preciosa esciiiina de Po* 
ci to y Delicias, J e s ú s d" l Monte, á un» 
cuadra d< los carr i tos . In forman en Gio-
r i a núm. 91. 3195 15-20 M. 
S E ALQUIbAN 
los elegantes y frescos altos de la ca?» 
calle Tercera entre 2 y 4, Vedado. En lo» 
bajos in fo rman . E l precio es módico. 
31!) 4 15-20 M. 
11», CUBA E S Q M X A \ MERCED.—Se al-
qui la barato un palacio con todos '.os aires. 
3 habitaciones en los bajos y cuarto de ba-
ño, i in s a lón entresuelo, 6 habitaciones 
el p r inc ipa l , g ran sr.ia, magníf ico comedor, 
desper.sn, cuarto <!.• b a ñ o cor. agua fría ' 
caliente, que co s tó $2,000 a r reg la r lo ; gaIe* 
r ías 'le persianas alrededor del patio: m s í * 
n iñea y g ran cocina; 3 habitaciones en >ffl 
azotea, con cuarto do b a ñ o . El agua se ele-
va por la e lectr ic idad á todas horas; regia 
escalera que se ptyede subir á caballo. L'» 
la misma i m p o n d r á n ; se puede ver de 12 á »• 
3!:;2 15-19 M. 
S O L A R , en V i g í a n ú m . 9 ' í . entre Cas-
t i l l o y Ferrar.dir .a, neabado de repararse 
sus habitaciones, caballerizas, etc., en 30 
pesos. 3J07 I B - J i 
OJO A L A GANGA 
PA RA A L M A C E N . P ró j c ina á desorU-
pn • e la casa San Ignacio 96. con cerca 
400 metros, sobre columnas, los bajos, y 
con sala, saleta, saldu comedor y 6|4 en l*5 
al tos; informan en la nii.-n::i y «n dueoo 
BU ¡ o n a d e r e s núin. 37, Lo laño . 
3085 15-17 M. 
S E A L Q l I L A la bonita y vent i lada ca-
sa Zanja n ú m . 55. entre I.saltad y Campa-
nario, altos y bajos, jun tos ó separados. 
La l lave en la bodega de Campanario, é i n -
f o r m a r á n en Reina n ú m . 115. farmacia. 
3 193 ' 
S E A L Q U I L A N en 24 centenes, los fres-
cos al tos de Sol n ú m . 08. an t iguo, 72 mo-
derno, con comodidades para numerosa fa-
m i l i a . E n los bajos i n f o r m a r á n . 
3488 8-27 
S E A L Q I I L A X los altos y bajos díTOfl^ 
cios n ú m . 31, ant iguo, y los hermosos a l -
tos de San Pedro n ú m . 2S. para cscr;torios, 
frente al Muelle de Lu>;. I n f o r m a r á n cu 
San Pedro n ú m . 28. a l m a c é n de Viveros. 
3461 8-2? 
S E A L Q l I L A N los venti lados a l to s -de 
Manr ique n ú m . 130. compuestos de sala, sa-
leta, comedor y 514 y servicios sanitarios. 
L a l lave en los bajos. Para m á s in for -
mes- P r í n c i p e Alfonso n ú m . 7. 
:ítr.7 7-27 
~"'iAX V j U ¿ l n T i n K . S» a lq id lan estos her-
niosos altos, modernos, frescos é indepen-
dientes. Sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más comodidades. Informes en Muralla y 
Bernaza, a l m a c é n de ropa. 
3490 g-27 
rn» É y D, Ved»d* 
le la loma ( t r anv í» 
ÉM (.\ C A L L E 17. cr.i 
y en c i me^or punto de •> 
para la Habana cruza por frente á la c»-
sa). l o c a ü d a d cerca de los baños de mar 
se a lqu i l an nuevos d n - r t a m e ü t o s indepe^ 
l e n t e s á fentillas ú hombres solos, ^ 
toda bhtse de comodidad's . b*fios. ,no"1 
ro. etc., asistencia, incluyendo buenos «• 
mentas y á moderados precios: ntás ^ 
ra to que n i n g ú n hotel en la ciudad. 
excelente y t r a to de fami l ia . Dir igirse ! 
11. (í. V ida l , calle 17 entre E y E». 
l i a V i d a l , " Vedado, Habana. 
C 979 15 V 
A L Q I I L A S E departamento cor. ~ i=ta 6 
calle, amplio, fresco y bien ventilado. " 
l a n ú m . n i . ant iguo. lUtás. 
29 io 26 -13_ / I_ 
S E A L Q L ' i L A , entre Parq^ie~>^P™',0 . ¿ 
tudes n ú m . 2 A, un bon* • pi?o al'0:,„ 
portero i n f o r m a r á . 3337 -
EN CHACÓN 8 (altos)~eír casa de * 
milia ref-petnble. ne alqiíila tiv-a ^ » 
ra frorlí-.orio. O. lS 
MI H A L L A M fll< 
altos de la sucursal del bancu del Ca' 
se alquilan habitaciones; es cana acaba 
de fabricar, con espléndido servicio, 
de los paseos y punto comercial- ^ 
2831 26-í ^ 
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Don PePe entre Pesca y P««ca 
i^rK» al país un mensaje 
1 o) país no lee nunca 
f r a i l e no quiere enterarse 
? : [ como va « igue , dicho 
deslumbrador lenguaje 
tomado al pie de la letra, 
al r e v é s que es como vale. 
Tv»n Pepe entre pesca y pesca 
un espejo delante 
Sel país, bien azogado 
tan só lo por una parte. 
„„r ia aue él mira, la otra 
=6lo refleja el semblanto 
'AC la s i tuac ión , que es fea, 
L e s el Tesoro no sale 
e su pos trac ión , debido 
- ios achuchones grandes 
e je dan constantemente 
íos h o n r a d í s i m o s padres 
de la Patria. De manera 
nUe aunque don Pepe proclame 
excelencias y primores 
en sus latosoB mensajes, 
io haJ' tonto <lue los lea 
norque no los cree nadie. 
Hwita los propios licurgos 
dignos de broncos y m á r m o l e s 
Dor su caridad crist iana 
y 6u afán de creditarse, 
cuando votando pensiones 
cuando caminos reales. 
no se enteran de los largos 
bostezos presidenciales 
' ue A ambas C á m a r a s dirige 
siempre que al quorum se abren. 
Don Pepe entre pesca y pesca 
tiene un parto formidable, 
nue el no es el de los montes 
parto de los mensajes. 
C. 
"Tvntra la Tos. el Catarro y la Bronqui-
.i ge debo emplear la PASTA D E N A F E 1 
nFLANf;RENIER* conflte delicioso que se 
Suelve en la boca. 
V. rende en toJaa la? farmacias . 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Gran Cinematógrafo de la Empresa 
Enrique Rosas.—Punción por tanda.s. 
¡¡istrpnos ciiarios. 
¡•ATRET.— 
Gran concierto orquestal bajo la di-
rección del maestro Arturo Bovi, con 
fl concurso de la señora Tina Farelli 
Bovi. 
Al.BISTT.— 
Oinematografía italiana. — Funciou 
por ian;la.s.—Estrenos diarios. 
BALÓN TL-RIN.— 
fine y la cf>mpañía>í?ómica. 
Función por tandas. 
;\ las ocho: Tres películas y la co-
media en un acto ¡El lazo verde!' 
A laa nueve: Ti*es películas y el u-
guete cómico'* en un acto L a noche del 
\ 
Seis monumontales cin-
i>rincipia en este día; porque en ft' 
esto es, CH este día iue ei grau conc-
lio de los ancianos, principes, escr.1-
bas y fariseos; se reunió para traiar 
y deliberar el medio de prender á J i * -
Micnsto, y también porque en esce 
mismo uía se decretó su muene. Por 
eso después del viernes santo no hay 
día que esté más particularmente con-
sagrado á la pasión de •Jesucristo; 
pues el miércoles santo fué cuando 
se pronunciu la sentencia de muerte 
contra este divino Salvador; y ol 
viernes santo fué cuando se ejecutó. I 
Esto es lo que movió á la iglesia,' 
^ gún San Agustín y ios demás San-
tos Padrea, á establecer la estación o 
ciertas oraciones, y el ayuno en los 
miércoles y viernes del año; y estos 
dos días han sido mirados siempre por i 
los fieles como dos días especialmen-
te •consagrados al dolor y á la peni-
tencia. E l oficio llamado de tinieblas 
< D i p í e z k esta tarde. L a Iglesia cele-
bra estos días últimos las exequias 
ael Salvador. Llámase oficio de tinie-
blas ios maitines por donde empieza 
el oficio de las ferias mayores de Se-
mana Santa, es á saber el del jueves, 
viernes y sábado a^pto. L a solemni-
dad de las oraciones que se cantan 
después del Bénedietus, en ia obscuri-
dad de la noche, estando apagadas ca-
si todas las velas y lámparas, hizo darv 
á to'do el oficio, el nombré de tinie-
blas. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes, en todos ios tem-
plos. 
irmo. 
A las diez: 
tas. 
TEATRO MARTI .— 
Compañía de zarzuela bufo cuba-
na Función por tandas. 
CASINO.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
A la* ocho: Tres películas y la zar-
ioela en un acto Alila. 
A las nueve: Tres películas y la zar-
zuela en un acto ¡ Ya somos tres! 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des.—-Punción por tandas.—Estrenéis 
diarios.—Alatinées los dominsros. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierro.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
íemingos. 
SOI^EMXr. F I K S T A R K M O I O S A E N H O ^ O R 
D E > . P. J E S U S > A Z A U E N O D E L , R E S -
C A T E , I W T r O ' O D E I f t E R M I T A 1)B 
A R R O T O A R E N A S . 
D I A 7 D E A B R I L D E 1912 
A la.f, seis y inedia p. m. Se trasládarA 
proceaionalmente la venerada imagen del 
Nazareno de la Iglesia del Cano & su E r - I 
mita de Arroyo Arenas: cantándose á. .su i 
llegada solemne Salve por el maestro .seño!" 
liafael Faslor. D e s p u é s de la Salve so que-
maran fuegos artificiales en honor del Pa-
trono. 
D I A 8 
A las nueve a. m. Solefhne misa en ho- ¡ 
ñor de N. P. Jcsiis Nazareno del Róscate , ft. 
la que tiene prometida su asistencia el 
Kxcmo. é lltmo Sr. Obispo Diocesano, en , 
Ja que oficiarfl el IJtmo. Sr. Provisor y V i -
cario General del Obispado. Pbro. D. Seve-
liano Sainz, estando la sagrada cá-tedra ft 
cargo del Muy Ilustre Sr. Magistral de la 
S. I . Catedral, Dr. Alberto Méndez. L a or-
questa será dirigida por el laureado maes-
tro señor Kafacl Pastor. 
A las seis y media p. m. Saldrá proce-
sionalmente la venera.da imagen del mila-
groso J e s ú s Nazareno del Rescate por la 
carrera de costumbre; cuyo trayecto será 
iluminado por luces de b«nga la y fuegos 
artificiales, tocando en la procesión la ban-
da de mús i ca di; la Beneficencia. A la en-
trada de la imagen en la E r m i t a se canta-
rá gran Salve. 
Después de la Salve, se quemarán fnejro» 
artificiales, terminando con el cuadra de 
Jesús , tocando la banda en los intermedios. 
Se es tronarán, una hermosa lámpara, un 
espléndido armonium con diez y seis regis-
tros, y un hermoso confesonario, regalo de 
una devota del Nazareno: así como una ins-
ta lac ión eléctrica, costeada por un devoto. 
Aijibas noches e s tará iluminada la E r m i -
ta con profusión de luces. 
Habrá comunicac ión por el "Havana Cen-
tral," por ferrocarril, guaguas y coches, á 
todas horae. , 
E l Cano, Abril 1». de 1912. 
E l Párroco. 
C 1143 5t-l 5d-2 
l ü t í H l l OE B E L E N 
K t X C I O X K S D E S E M A X A SANTA 
Jueves Santo.—A las siete y medía a. m.. 
Misa solemne. Comunión general y Proce-
s ión con el Señor al Monumento. 
Viernes Santo.—A las siete a. m-. prin-
cipiarán los Oficios. A la una y media, ser-
món «obre J e s ú s CruelflcRdo, por el R- Fj 
Fernando Ansoleaga. Rector del Colegio; en 
los intermedios se tocarán & Orquesta las 
Siete- Palabras de Hayden. A las seis y 
media p. m., Rosario, s ermón de condolencia, 
á la Soledad de la Sant í s ima Virgen, por 
•>1 R. P. Joaquín Echen ique, termi/ íándose 
con el canto del Stabat Mater. 
Sábado Samo.—A las siete a. m., se em-
pezarán los Oficios del dfa y se cantará la 
;:.i.-a <;e Gloria. 
Domingo de Resurrecc ión .—A las s i e i« 
a. m.. Expos i c ión del Sant ís imo. A las ocho, 
Misa cantada con el s ermón por el R. P-
Vlcrnie Aramburu. A las cinco p. m., ro-
MtrfO, trisaglo cantado, procesión con el 
Sant í s imo como término del Circular, ben-
dición y reserva. 
C 1259 lt-2 3d-3 
KN LA 
iglesia Parroquial del V e í a l o 
Día S. Las misas como de costumbre, y 
por la tarde, á las cinco, las Tinieblas, can-
tii .a:- por los padres y hermanos del Cole-
gio de la Salle. 
Día 4, Jueves Santo. Misa solemne á las 
ocho y media, en la que comulgarán los 
ministros y fieles. Sermón de la Inst i tuc ión 
del Sant í s imo Sacramento. Después , la 
proces ión del S a m í s l m o por las naves del 
Templo. Durante todo el día, hasta las 
diez de la noche, es tarán las puertas abier-
tas para todos lo» fieles, y también es tarán 
haciendo la vela al Sant í s imo los Cofrades 
del Rosario y los Cofrades del Dulce Nom-
bra de J e s ú s . Do las diez de la noche en 
adelante, harán la vela los de la Adoración 
Nocturna, establecida en esta Parroquia. 
Por la tarde, á las tres, el lavatorio de alta-
res, el lavatorio de los pies á doce nifios de 
la Beneficencia y sermón del Mandato. A 
las cinco. Tinieblas cantadas. 
Día 5. Los oficios y adoración de la Sar -
ta Cruz, serán á las siete y media de la 
i .r.r.una. A cont inuac ión , el V í a CIMCÍS 
solemne. Por la tarde, i las seis y media, 
t ambién V i a Cru.cis solemne y sermón de 
Soledad. 
Día 6. Los oficios empiezan á las siete 
y media. Bendic ión del Cirio pascual y de 
la pila bautismal, y después la misa can-
tada. 3734 4-2 
CULTOS OE SEMANA SANTA 
::x I A I ( ; I .ESIA D E LOS PP . C A R M E L I -
T A S D E ! . CAH H E L O . L I N E A 
Domingo de Ramos.—A las ocho a. m., so-
lemne bendición y dis tr ibución d« ramos 
y proces ión por el atrio de la Iglesia. A 
cont inuac ión . Misa solemne y Pas ión canta-
da por tres Pudres de la Comunidad. 
Jueves Santo.—A las ocho y media a. m.. 
Misa solemne con Sermón y Proces ión al 
monumento. , 
Por la tarde, después de oscurecido, Ro-
sario, Lavatorio y Sermón del Mandato. 
Viernes Santo.—A las ocho a m. comen-
zarán los Oficios: habrá adoración de la 
Cruz y Pas ión cantada. 
Por la noche á las ocho. Rosario. Sermón 
de la Soledad y cánt icos . 
Sábado Santo.—A las siete a. m., solem-
ne bendic ión del fuego y Misa de gloria. 
Por la tarde, á las ocho, Botiario, Salve 
solemne y cántico?. 
Domingo de Resurrecc ión .—A las ocho y 
meda a. m.. Misa en honor del Niño J e s ú s 
de Praga, plát ica, procesión, imposic ión de 
medallas y consagrac ión de los niño-?. 
Por la noche, los cultos de costumbre 
en esta Iglesia. ' 3620 4-30 
! I NA MUCHACHA P E N I N S U L A R DBS 16 
nfios, llevando seis meses en el país , desea 
colocarse ríe criada «Jo mano ó manejadora-
ra teniendo buenas referencias de las ca-
' sas en que há estado y sus padres la reco-
' miendan. Esperanza nfim. 111. informan. 
3S12 4-s 
N O C O R R A E S I N U T I L 
555 J O V E K R E C I E N LLEGADO DESEA 
colocarse do mozo de comedor, está acos-
tumbrado á trabajar en casas de familia 
de mucho gusto domést ico . Informan en 
San Lázaro húm. 132, bodega. 
8811 *-3 
C R I A D O 
Se necesita uno, d© 15 4 18 a"08- ^ 
sepa el oficio y presente referencias. S*n 
MÍB-:C-1 núm. 66, nuevo, bajos. Iznulerda. 
, oi.07 4'8 
b o S ~ J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano; una entien-
de un poco de cocina. Informn en Bst*-
vez núm. 105, antiguo, moderno 99. 
3S06 J¡2? 
i ~ r N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c r i í d a de mano ó cocinera para 
cor ta familia. Informan en San Ignacio 
n ú m . 3(', altos. 3796 í-»4 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iad» de habitaciones ó para 
servir á un matrimonio solo; tiene buenas 
referencias de las casas en que ha servid > 
y e s t á acliinatuila, pretiriendo en la Víbo-
ra. Amistad r.úm. 71, antiguo. 
3 70 4 4-3 , 
^ D E ' T ^ Í A D ' A ' V E ' MANO' S O L I C I T A C o -
locación una muchacha peninsular que sa-
be c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene refe-
rencias. Inquisidor núm. 25. entresuelo. 
07C7 M 
D F X 
DE 
N u e s t r a S r a . d e l P i l a r 
E l Miércoles Santo se ce lebrará en esta 
Iglesia la festividad de J e s ú s Nazareno, á 
las ocho y media a. ra., con Misa solemne, 
sermón por el Sr. Canónigo Dr. Pbro. E n -
rique Ortiz, y escogida oifiiiesta y voces 
de coro, proces ión de la Sagrada imagen y 
la Dolorosa, por el interior del Templo. 
E l Párroco que suscribo, y la señora C a -
marera, suplican la asistencia á los devotos. 
E l Párroco, 
Kranclüco ReTiieltu. 
L a .Sra. Camarera. 
Mercodea Atrartüo, Vda. de Sfinehe». 
G 3-2 
C R O N I C A R E L i G I v S Á 
DIA ?, D E A B R I L 
Miércoles. (Santo.) Santos Benito 
M Palenno, franciscano y Ricardo, 
«onfescres; Benigno y T%>iano. raáj-
^es; santa Engracia, virgen y már-
tir. 
El duelo principal de la Iglesia 
P A R R O I l l i m OEL SÍUTO A R G E L 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo. A las ocho y media a. m.. ! 
empezará la Misa Solemne, en la que se . 
d is tr ibuirá la Comunión Pascual á los fieles. 
Viernes Santo. Los oficios darán prin- i 
cipio á laá ocho y media a. ra. A las doce ¡ 
y media p. m., sermón do las Siete Pala- I 
bras por el Rvdo. P. Santiago Amigó, to-
cándose por el Cuarteto de Concierto las j 
Siete Palabras del maestro Hayden, y por i 
la noche, á las siete, el piadoso ejercicio | 
del V í a Crucis, con cánt icos . 
Sábado Santcv Los oficios de este día 
serán á las siete a. m. E 
Domingo de Resurrecc ión. A las nueve 
a. m., Misa solemne con expos ic ión del San-
t í s imo Sacramento. 
3729 3-2 
I G L E S I A DE SAN F E L I P E 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos.—A la» ocho darfl 
principio la bendición y repart ic ión «le los 
Ramos; á cont inuación, proces ión y Misa 
solemne con la JPasión cantada. 
Jueves Santo.—A las ocho y media. Misa 
solemne, sermón por un P. Carmelita, co-
m u n i ó n general y proces ión con • el Señor 
al Monumento. A las tros de la tarde, la 
ceremonia del Lavatorio con sermón. A 
las cinco, maitines cantados. 
Viernes. Santo.—A las ocho de la mañana, 
se harán los oficios solemnes. A las doce, 
sermón de las Siete Palabras por el R. P. 
Pedro Tomás . Carmelita. A las seis y mv 
dia. Vía Crucis, á cont inuac ión sermón de 
la Soledad por el R. P. F r a y Casimir». 
Sábado Santo.—A las siete y media prin-
cipiarán los ofleios propios de este día. 
Domingo do. Resurrecc ión.—A las tres de 
la m a ñ a n a maitines cantados. Misa solem-
ne y proces ión do» Sant ís imo. A las siore 
y media Misa do Comunión general. A las 
ocho y media. Misa cantada. Por la noche 
los ejercicios de costumbre. 
Lunes de Pascua.—A las ocho, Misa can-
tada y Bendic ión Papal, precedida do una 
plát ica. 3621 4-30 
Monasterio de Santa C 
E l jueves próximo, de seis ft siete de la 
tarde, t endrá lugar en esta Iglesia el pia-
doso ejercicio de la Hora Santa. Lo quo so 
anuncia para conocimiento de los Cofrades 
y d e m á s amantes fieles del Corazón Sacra-
t í s imo de Jesús . 
A. M. D. O. 
3721 3-2 
D o c t o r T a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operasiones <̂e la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. % 
DentadiLAS de puente en todas sus 
formas. 
T r a b a j o s üe absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
Sao ürilipl SS, esquina á I m Niooiás 
Teléfono A 7619 
3SüO Ab. 
m u 
¡"XA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, de 40 d í a s , p u -
d i é n d o s e ver su n iño , desea colocarse. I n -
fo rmi i i í ' n en Santa Catal ina n ú m . 6, J e s ú s 
del Monte, casa de vecindad. 
3702 4-3 
SB S O L I C I T A V , H . \ " I t ü C H A Ó H l T A P A B A 
el servicio de un ma t r imon io sin nifios. H a 
de tener quien rospojr la por ella. Lagunas 
n ú m . lir>, esquina á l i e l a scoa ín , altos, iz-
quierda. ^791 4-3 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en el a c o m o d ó y tenga referencias. 
Sueldo: ,'! centenes. Vedado, calle Paseo 
n ú m . 32, entre 5a. v 3a. 
3750 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 20 a ñ o s , para criada de mano ó mane-
j adora ; sabe c u m p l i r con su obl igación y 
1 ione buenas referencias. Informarán en 
[Dfantá núm. 46. moderno, bodega. 
37G6) 
~ S K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO. 
6 una joven de 14 á 16 años, en la Calzada 
de J e s ú s del Monte núm. 515, moderno. |Mn 
el cuidado de una ñifla. Sueldo: 2 centenes; 
puede dormir en su casa si quiere. 
_JTt i5 H 
A L A S B O T I C A S . S E O F R E C E U N 
aprendiz adoluruuio . leniendo quien garan-
t ice su conducta y sin inconveniente en ir 
al campo. Dirigirse á Monte núm. 1S3, an-
t iguo . 37S4 4-3 
Cuando uno llega á 40 a ñ o s y empieza 
1 notar que la vista se va, debe acudir en 
seguida al ópt i co para saber al con el uso 
de lentes d é b i l e s se puede corregir el de-
fecto que tiene. E s un hecho bien conoci-
do que unos lentes d é b i l e s usados tem-
prano e v i t a r á el uso de fuertes luego. 
Todo depende en el ó p t i c o ; y lentes mal 
elegidos harán gran daño , dando por re-
sultado visitas frecuentes al méd ico ocu-
lista. 
E n muchas partes cobran por espejue-
los Vnalos lo mismo que por los buenos, 
y el públ ico no sabe la diferencia. 
Escoja usted un ópt i co bueno. Uno que 
entienda la ciencia de examinar los ojos. 
B A Y A , O p t i c o 
e s p a 
C 3230 156 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
qvie t iene mucha leche, pudiéndose ver su 
n i ñ a y teniendo quien la garantice. Infor-
m a r á n en la calle 1S y 13, altos, bodega. 
37G3 4-3 
B U E N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se teniendo Inmejorables referencias. I n -
f o r m a r á n en Chávez núm. 34, bajos. 
3761 4-3 
D E S E A C O L O C A H S E UN S I R V I E N T E E N 
f a m i l i a particular 6 comercio, sin inconve-
i i i cu te en sal i r á viajar; es práct ico en el 
servicio y tiene buenas referencias. Oficios 
núm. 54, café Continental, el cantinero. 
3760 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cr iada do mano ó msinejadora, 
teniendo quien la garantice. Informarán 
tn Suspiro número 14. 
S759 4-3 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 13 
á 14 años, desea colocarse de manejadora 
6 criada de mano; informarán en Fac tor ía 
niim. 17. 3758 4-3 
UNA J O V E N D E COLOU S O L I C I T A UNA 
casa particular para coser de 7 á 6; sabe 
coser bien y entalla por figurín, teniendo 
muy buenas referencias. Informan en Sa-
lud núm. 38. 3757 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse do criadas de mano ó de manejado-
ras. Informan en Monte núm. 60, 
2756 / . 4-3 
DESEA COLOCAlc<E UNA J O V E N D E 
cr iada de mano* 6 de r ü a n e j a d o r a , teniendo 
quien responda do su conductR; ftiforma-
r á n en A g u i l a n ú m . .245. 
3S03 4-3 
DOS PENINSULARES D ESEAN COLO-
carse, una. que sabe coser, de cr iada de ha-
bit?cioncs, y la o t ra de cocinera, ambas con 
r< ff-n ncias. F lo r ida n ú m . 86. 
3802 4-3 
SE SOLICITA ÜÑ MUCHACHO QUE 
tenga do 17 á 18 años , para criado de ma-
no, ayudando a l p r imero ; ha de ser b lan-
co. I n f o r m a r á n ch Campanario n ú m . 104. 
3801 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E l 'NA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano o de manejado-
ra, teniendo buenas referencias. Informa-
rán en Luz núm. 52, bodega. 
3755 , 4-3 
SE O F R E C E N DOS H O M B R E S D E 25 
a ñ o s , para criados de mano ó ayudantes 
i de cualquier trabajo en alguna fábrica; t ic-
I nen 7-eferenclas. Lampari l la núm. 102, A. 
F e r n á n d e z . S773 4-3 
1 UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
I cita colocarse á lecha entera, de cuatro 
i meses, pudiendo ir aC campo. Ayes terán 
número 2, Informarán. 
,'69 4-3 
DOS P E N I N S l ' L A K K S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y i& o t ra do criada 
de n¡iano ó do manejadoras; no» les impor ta 
que sea para fuera do la Habana. Obispo 
n ú m . 9», entresuelo. 3805 4-3 
" " D E C R I A D A DE" MANO SoTTlCITA CO-
locarsc una joven peninsular r ec ién l lega-
da, sabiendo coser á m á q u i n a . I n f o r m a -
r á n en Indus t r i a n ú m . 18, ant iguo. 
•¿-.^ 4-3 
UNA SEÑORA D E S E A S E R E N C A R G A D A 
de una casa, contando con dos hijos mayo-
res; en hi misma un joven cocinero se ofre-
ce para establecmiento. San Nico lás n ú -
mero 7, preguntar por Soto. 
3786 4-3 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA CASA O 
solar, ó como encargado; también se hace 
cargo de cobros y comisiones, con garan-
tía. Aguila núm. 150, á todas hora*. 
3785 4-3 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de la s eñora 
Rosenda Paz Otero, que hace siete años lle-
g ó á esta I s la y hace uno que residía en 
la Habana. L a solicita su hermano A n -
drés. Los informes pueden remitirse á T e -
niente Rey núm. 96, antiguo. 
3724 4-2 
D. A L F R E D O M A L O R I A , D E S E A S A B E R 
el paradero de don Manuel Cambiar Gan-
cedo. natural del pueblo dff Sarribes, conce-
jo de Pl loña, España, casado, que hace 28 
años se encuentra en esta Is la. Se suplica 
á quien sepa do él, se dirija á Belascoafn 
núm. 5. antiguo, Habana. 
37S1 4-3__ 
" UNA SEÑORA F R A N C E S A , C O C I N E R A Y 
repostera, desea colocarse on una casa par-
ticular; tiene buenas referencias. Infor-
mes: Antigua de Mcndy, Obispo núm. éJi-
3779 1-3 
l NA C R I A D A D E MANO ^ U E S E P A S U 
obl igac ión y entienda algo de costura, se-
soliclta en Damas núm. 32. ' 
3777 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desc-a colocarse de cocinera y repostera en 
casa de moralidad; sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene referencias de donde ha 
estado. Muralla núm. 113. 
3772 4-8 
~ S i T c O L O C A UN D E P E N D I E N T E D E R E ñ -
taurant, teniendo quien responda de su hon-
radez, 6 se pone al servicio de una familia 
que le pague buen sueldo. Infiormarán en 
Reina núm. 54, " L a Unión," sastrería. 
3725 , 4 - í 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro peninsular, de mediana edad, en casa 
particular ó establecimiento, con referen-
cias de donde ha estado. Informan en R e i -
na núm. 65. v íveres . 3723 4-2 
^00 C O n T A D C H E S D E CAítA 
E n las fincas de F . Bascuas. .ki lómetro 25 
en la carretera de la Habana L Güines, se 
solicitan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña. 
3444 26t-26 2%d-26 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera; no tiene familia y puede dor-
mir en la co locac ión; sabe trabajar á la 
española , francesa y criolla; informan ep 
Gloria núm. 227. 3722 4-2 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan colocarse, una para criada de mano y 
la otra de manejadora, ambas con referen-
cias. Jovel lar' núm. . 2, informarán. 
3717 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera. on establcimicnto 6 casa particular; 
cocina á la e spaño la y criolla y tiene refe-
rencias; informan en Animas núm. 58. 
3708 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N X ~ M U C H A C H A 
peninsular para criada de mano ó para co-
I ser, sabiendo cumplir con su obl igac ión, 
f Informarán en Villegas núm. 105. 
* 3710 4-2 
E L S E Ñ O R 
V i g i l y Valdés, 
i d o en P n el (¡ia t de I M e n b r e de 1 9 1 1 
D E S P U E S D E R E C I B I T ? L C S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a 3 d e A b r i l á 
l a s c u a t r o y m e d i a p . m . , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , 
h i j o s , m a d r e , h e r m a n o s , f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e -
g a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r d e s d e l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e d e N e r i a l C e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r -
n a m e n t e . 
H a b a n a 2 d e A b r i l d e 1 9 1 2 . 
F i o r i n d a R u i z v i u d a d e V i q r i l ; L e o v i g ü d o , N e r e i d a , O f e l i a y D o l o r e s V i g i l 
>' ,Ruiz; M a r í a V a l d é s v i u d a de V i g i l ; J u a n , D o l o r e s , C o n c e p c i ó n y M a n u e l V i -
| j l y V a l d é s ; P e d r o R o d r í g u e z : J u a n 2 / á r r a g a ; G e n e r a l F r a n c i s c o C a r r i l l o ; J o s é 
M a r í a E s p i n o s a ; J o s é H . M a r t í n e z ; A g u s t í n F . G o i c o e c h e a ; L d o . B e r n a r d o J . 
^ a l d é s ; A l f r e d o R o d r í g u e z O r t í z ; E n r i q u e A l v a r e z ; A n t o n i o , J u s t o y M o d e s t o 
G u t i é r r e z ; A d o l f o K m z B o m e r o ? A l v a r e z V a l d é s ; S , e n C D r . I g n a c i o T o ñ a r e l y . 
C 1262 
V I U D A D E O R T I Z , 
H A F A L L E C I D O 
¡ D E S P U E S D E R E C I B I R L o á S A N T O S S A C R E M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , m i é r -
c o l e s 3 , á l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , l o s q u e 
s u s c r i b e n , h i j o s , n i e t o , p a r i e n t e s y a m i g o s , s u p l i -
c a n s e s i r v a n e n c o m e n d a r e l a l m a á D i o s y a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a n N i -
c o l á s n ú m . 6 3 , a n t i g u o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , 
d o n d e s e d e s p i d e e l d u e l o , f a v o r q n e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , A b r i l 3 d e 1 9 1 2 . 
F r a n c i s c o . O s c a r , J o s é M a r í a , J u a n F r a n c i s c o y M e r c e d e s O r t í z y d e la M a . 
C a r i ^ T S c u i F - 1 n r v 0 r X Í ? f , d U ± r F Í 8 n C Í i f 0 d e ia M a M A r r e d o y n d o . - D ? u a r í o s V . S c u í l . — D r . F r a n c i s c o H e r n á n d e z . — J o s é T o r r e n t e — J o a o u í n F r a n 
1.» 




F I S O N O - C A B A L A S 
( ( X ) N T I K U A ) 
Medite usted. O no se moleste. Y a 
meditaré por usted yo. Tenemos ua 
<los y un oeho; luego una ese y una I 
'Vamos, hombre, no sea ústeñ a s í . . . 
Xo pierda más tiempo y declárase in-
mediatamente á la mujer que le dé la 
gana. Está usted de vena y el éxito 
»'S ^eguro. Porque los niimeros parea 
parece que le piden pareja; que indi-
can á pares las cosas. Luego la S y ü 
I . . . me da el corazón que esto ha df 
leerse SI. Corra usted, corra ¡ le dará 
'un sí como una casa. ¡ Ay! Quien íu».-
ra usted, lector.. . 
Bueno, ya tenemos novia, 6 mejor 
(es decir, mejor para usted), usted es 
el que la tiene. 
Pues un día va usted á verla y en-
cuontra el gomoso de antes, el que se 
asemeja á una I , ó á un 1—ya se sabe 
que es exacto el valor numérico de 
ambos signos,—y á poco á una vi ja 
cuyas fosas nasales aféetan la forn:n 
de un Malo. . . ¡ cara . . .coles. . . ! 
/'mrJum signum." Hágame usted el 
favor de no ir á ver á su adoraiia. 
porque 1 y un 3. . . En fin. júntelos, 
para que vea quo no hay engañe»; 
l l 3 ! E l 13 es el número fatal, horro-
roso, y a d e m á s . . . número primo, se-
gún la Aritmética. Si va usted á la 
morada de su amada se hallará en 
ella con un primito que solapadamen-
te la pretende. Le desafiará á ustad y 
recibirá una estocada, ó una bala, ó 
una serie de mogicones. Y si esto no 
ocurre un amigo pedigüeño le dará 
nn '"sablazo" de padre y señor mí) . 
Taya, que el ''golpe" es seguro. E l 
*13 es número de terrible agüero, se-
gún so asegura en " L a Mascotta" y 
en otras obras acreditadas, y .legúii 
afirman multitud de comadres. .Re-
troceda usted y durante todo el rifa 
dediqúese á tocar el violín, ó, si no 
sabe, á hablar mal de los amigos;-en 
fin. á alguna listracción honesta, pa-
ra olvidar á la niña. 
Quien vaya á jugar y vea á ese in-
dividuo cuya nariz se le antoja á cual-
quiera un cuatro grande y el ojo un 
cero pequeñito, que no juegue; le lo 
contrario, está perdido. E l QWÜko 
grande y el cero chico han de leerse 
4o. "Cuarto." eso es; traducido liU-
ralmente quiere decir que se quelará 
sin un cuarto, ó sin un céntimo, si osa 
tocar las cartas, ni nada que se rela-
cione con ningún juego. Que no os3, 
que no se decida á tocarlas, porque 
tocaría también las consecuencias 
más funestas; que no eche un cuarto 
á espadas, ni á copas; ni siquiera mi-
re al ajedrez, ni á las damas. 
Va un joven á sortearse, no porque 
le rifen, sino porque el Estado le lla-
ma á filas, y se halla en su camino á 
ese señor en cuya cara, desde la fr-.li-
te á la boca, se lee un 5 bien dustiu-
tamente... ¡Tiemble el mísero! La 
cara ha hablado... saeará un número 
bajo y cogerá el fusil. ¡El 5! Será 
"quinto." 
Cuando se tropieza con un Ctáballd-
rete como ese cuya oreja parece un 6 
y la nariz un 7 (ambas cifras del re 
vés) , ó 0 y 4 del derecho, ya puede 
asegurarse que de 6 á 7, minutos más 
6 menos, ha de ocurrirle á uno algo 
anormal, ó de 4 á 9 ó á otra hora. 
JULIO" V I C T O R TOMEV. 
(Concluirá.) 
UNA PIOTTKfTLAR, ORAN COCINERA V 
repostera; no hace Umpie/.a ni duerme en el 
acomodo; desea casa de mora l idad y só lo 
por el centro dfl la ciudad; tiene buenas 
referencias. Kíí ido núm. 4, moderno. 
3623 4-30 
UNA L A V A N D E R A DESEA KNCOXTiiTÜC 
una casa par t icular , 6 roj.a para lavar en 
su domici l io . Agrulla n ú m . 114. 
3622 4-Zt 
BE V K X P E UNA CAPA E N PUNTO CO-
•nereial. con establecimiento, de nueva fa-
brioaqi6lfc Kenta 29 centenes. Precio: 
' $21,001). Sr. Liorenzo, San L á z a r o 145, ba-
Jom 3783 , 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular , de r r i ada de mano, teniendo bue-
nas referencias; sueldo: 3 centenes y r o n i 
l impia . I n fo rman en la calle 4 entre 17 y 
19, Vedado. 5* l í 4-30 
S /Por qué no Intenta usted S 
©HACER SU FEÜ0!5AD?« 
Ricos, pobres y de p e q u e ñ o c a p í - J É 
£h t a l 6 que tenjran medios de vida. ^ 
y de ambos sexo», pueden casarse le- 9 
(J) ¡ral y ventajosamente con persona 
£ bien honorable. 
0 H a y S e ñ o r i t a s J 
^ y V i u d a s r i c a s £ 
^ que aceptan ma t r imon io con quiefi ¿fe 
•
carezca de capi ta l y r e ú n a buenas w 
condiciones morales. Escriban con 4 ^ 
A sello para la c o n t e s t a c i ó n , muy for-
mal y c o n í i d e n c i a l m e n t e , al acredi- W 
9 tado s e ñ o r Robles, Apar tado de Co- A 
• rreos n ú m . 1014. Habana. Seriedad, ^ 
d i sc rec ión y absoluta reserva. Í§J 
j ^ j » m # e # * ^ j | é # 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A -
no, blanca, que sepa coser y tengra buenas 
referencias. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. Se le pasrarAn los viajes. Calle 11 
entre J y K , Vedado. ' 3614 4-30 
V E N D E D O R 
SE DESEA U N V E N D E D O R D E B U E N \ 
presencia que posea tacto para presentars-i 
con ?xito al consumidor. Se t r a t a de ven t a ; 
a l púb l i co directamente. E l oue r e ú n a las 
condiciones del caso, p o d r á f á c i l m e n t e ga-
nar $150-0C oro americano al mes, aseg-u-
rando a d e m á s un porveni r i l im i t ado . D i -
r ig i r se por correo á la CUBAN A M I M U C A N 
COMMERCrtVL CO. O 'Rei l ly n ú m . 4, al tos. 
3618 , 4-30 
S e s o l i c i t a 
GANA $15-90. CA8A CERCA D E L T R A N -
\ ía. J por 28 metros: $1,300. Otra, chalet, 
en Calzada, gana $21-20: $1.450. Sin co-. 
ri«4.o'r< Lake, San J o s é n ú m . 28, de 1 & 4. 
C 1250 •*-2 
S e v e n d e ó s e a d m i t e u n s o c i o 
Para un hotel, en calle c é n t r i c a , con 40 
habitaciones, un e s p l é n d i d o salAn comedor, 
buen contrato, y en el mejor punto de l a 
ciudad; si es socio, l l e v a r á la admin i s t r a -
ción de la caía: precio: $4,000, y en socie-
Ja'l . s e g ú n lo que aporte s e r á el negocio. 
I n f o r m a n : F e r r e t e r í a " L a I s la de Cuba," 
Suftrez y Gloria, á todas horas. 
3709 ' 4-2 
A U T O M O V I L . SE 
dos sus accesorios, m a ^ ^ t „, 
$7.000. Se da muy Cra/* ^ ^ L ' 
el d u e ñ o . Cá rce l 19 v *to- Dor ^ 
ñ o : Prado 88. bajos 8e le o, b 
"Ts-) lero: 
NEGOCIO V E R D A D . GANA $140. DOS 
casas independientes, modernas, a d e m á s 14 
cuartos amplios, independientes. Azotea, 
mosaicos, y sanidad, contra to 22 centenos: 
111,560; dejo $6.000 en hipoteca, c é n t r i c o , 
t r anv fá ! Urge. Lake, San J o s é n ú m . 28, 
de 1 á 4 y de 7 á 8. Telf . A-S.'.OO. 
C 1248 4-2 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado. I n -
das-tria, Consulado, Amistad , Reina, San 
Miguel , San L á z a r o , Galianof Monte, Nep-
tuno. v en varias calles m á s . desde $3.000 
hasta $100.000. Dov dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100. s e g ú n > 
lugar . O'Rei l ly 23. de 2 á 5. Telf . A-6951. : A n t o n i o K é l l o , f a K f ^ 1 
I , ^ hacen carro. ,h. x " 
los hay nuevos y df uso- a 
6 personas; una d u q u e s a ' ^ 
una zorra chica; r e p a ^ J * * » 
viles y carruajes. P r e c i o T S 
No haga sus trabajos sin 
ta casa. Zanja 68 Ti i^r ani' 
3156 • ^ " o n o 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E M A R -
te, vendo una casa con 10 metros de f rente 
por 28 de fondo, con dos establecimientos, 
que siempre los ha habido, bodega y pana-
d e r í a ; gana mucho m á s de media onza por 
m i l . Precio: $10,000. J. Espejo, O 'Re i l ly 
47, de 3 á 5. 3740 4-2 
B A R R I O D E A T A R E S . P R O X I M A S A 
la Calzada de Cris t ina , vendo 2 casas a n t i -
guas, en $3.500 cada una; en la V í b o r a o t r a 
moderna, á media cuadra de l a Calzada, en 
$3,600, con sala, saleta, 4|4, azotea. F i g a -
rola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
3719 4-2 
VEDADO. P R O X I M A A L A L I N E A . 9a.. 
vendo una casa moderna, con sala, come-
dor, 5|4. azotea, pisos finos; al fondo una 
ouártertá magní f ica , a l to y bajo, en un so-
lar completo: $8.000 y $1,000 de censo; ren-
ta $107. F igaro la . Empedrado 42, de 2 á ?. 
3720 4-2 
EN $8.600 V E N D O UNA B O N I T A Y Es -
paciosa casa, si tuada en una de las mejo-
res cuadras de la calle de A g u i l a ; mide 6V¿ 
por '¿o. con sala grande, saleta y 5|4, come-
dor muy fresco, cocina, t raspat io y mucho 
patio y sanidad. I n f o r m a r á su d u e ñ o en 
A g u i l a n ú m . 226, moderno. 
3470 8-27 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que re t i rarse su d u e ñ o , por en-
fermedad, á E s p a ñ a , se vende ^ma sastre-
ría , acabada de reformar, con buenos a rma-
tostes de cedro, bien entiOJizada. en el me-
j o r punto del barr io , por lio ex i s t i r ot ra , con 
muy buena m a r c h a n t e r í a de s a s t r e r í a y ca-
m i s e r í a , muchos arreglos y planchados de 
ropa. I n f o r m a n : Vedado, calle 17 esquina á 
F. n ú m . 245. 3339 26-23 M . 
P A R A E L Q U É Q U I E R A E S T A B L E O S R -
se con poco dinero, se vende un c a f é y fon -
da en punto c é n t r i c o de la Habana, en m ó -
dico precio y a plazos; se ga ran t iza buena 
venta. In fo rman en Trocadero y Monse-
rrate . t ienda de ropas. 3503 8-2S 
SE V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, tres casas, situadas en Nep tu -
no 121, an t iguo ; C á r d e n a s 62, an t iguo , y 
A g u i l a 87, esquina á Neptuno. I n f o r m a r á n 
en Malecón n ú m . 5, altos, de 8 á 12 a. m. 
3509 15-28' Mz. 
U R G E N T E 
POR NO PODERLA A T E N D E R , S E V E N -
D E CON M I CU O D E S C I E N T O UNA T I E N -
D A D E ROPA Y S E D E R I A CON E X I S T E N -
CIAS N I E V A S . I N F O R M A N : P R I E T O . 
GONZALEZ Y C O M P A Ñ I A E N CUBA Y 
M U R A L L A . 2565 26-6 M. 
M A G N I F I C O SOLAR. D E 500 METROS 
cuadrados, en la V í b o r a . Se vende a l con-
tado ó á plazos, l i s una ganga. Nussa, 
Habana n ú m . 95, altos. 
2549 25-6 M , 
b e mm 
persona competente, hombre ó mujer, pa-
ra, t r aduc i r del i n p l é s ni e s p a ñ o l . C U B A N 
A M E R I C A N C O M M E R C I A L CO. O'Rei l ly nú-
mero 4, al tos. 3617 4-30 
T E N E D O R D E U 3 R 0 S 
20 a ñ o s de p r á c t i c a , con referencias, se 
ofrece á los s e ñ o r e s comerciantes , indus-
t r i a l e s y part iculapes. Laredo, Empedra-
do n ú m . 3- al tos. 3512 8-27 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
no para un ma t r imon io y sacar un n iño 
de cuatro a ñ o s por las tardes; tiene que 
t r ae r referencias: sueldo: 3 centenes y r o -
pa l impia . Carlos I H n ú m . 201, principal á 
l a iz í iu lerda . 3713 4-2 
^TTÑÁ JOV E N ' P É Ñ I Ñ S U L A R R E C I E N L L E -
gada. desea, colocarse de criada de mano en 
casa pa r í i cu lar ; es de confianza, tiene quien 
responda por el la y sabe repasar ropa, zur-
c i r bien y coser á mano y á máquina . Nep-
tuno n ú m . 205, antiprun. 37H 4-2 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera y la otra de criada 
de mano, teniendo referencias. Informa-
ran rn Zanja y Gallano, bodega. 
3706 4-2 
T E N E B 9 B B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajes d* 
tentabilidad. L l e v a libros *>n horas desoc«> 
pa'laa. Hace bteJances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
QN COCINERO P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa de comercio 6 p a r t i c u -
la r ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y hace 
iodo lo que se le manda teniendo quien 
lo recomiende. A g u i a r 92. in forman , 
3706 4-2 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlns-ular, de cr iada de mano 6 manejado-
ra, acl imatada en el pa í s , con reoomenda-
cionea: menos de 3 centenes no se coloca. 
] n forman en L a m p a r i l l a n ú m . 30, 
3704 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
honrada y t rabajadora que sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en Apo-
daca n ú m e r o 17, ant iguo. 
3736 4-2 
T í s CHACON NUM. S. ALTOS, SE"1^ 
l i c i t a un joven que s i rva de lazar i l lo 1 un 
ciego. Sueldo: diez pesos plata . 
G 4-31 
S e s o l i c i t a 
E n A r a m b u r u n ú m . 12. ant iguo, una c r ia -
da de mano que sepa cumpl i r con su o b l i -
gac ión . Es para muy corta fami l i a , y se 
le da buen sueldo. En la misma se desea 
una muchachi ta ; so la viste, calza y educa. 
3631 4-30 
P A R A SABER DONDE SE H A L L A C U A L -
quiar pueblo de la Isla, r ío . monte, laguna, 
cayo, etc.; si tienen c o m u n i c a c i ó n por ca-
rre tera , f e r roca r r i l ó por mar ; el n ú m e r o s 
de habi tantes : lo que producen, y otros m u -
chos da to» , se ha l lan en la G u í a GeoprrAflca 
de la I s l a de Cuba, de venta á 60 cts. en 
Obispo n ú m . 86. l i b r e r í a . 
3675 4-31 
UÑA J O V E N - P E N I N S U L A R DESEA ^CCV 
locarse de manejadora 6 criada de mano, 
sabiendo coser; prefiere l a ciudad. I n f o r -
m a r á n en Vi l legas n ú m . 101, 
3735 • 4-2 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
MUnverde y < n.—O-Rcilly 13—Telf. A-2348. 
Esta an t igua y acreditada casa, siempre 
cuenta con un servicio inmejorable de c r i a -
dos para las casas par t iculares . A l comer-
cio, hoteles, cafés , fondas, p a n a d e r í a s , etc., 
etc., dependencia ©n todos g i ros ; se man-
dan á toda la ISHL y trabajadores para el 
campo. 3o93 4-31 
P A R A M A N E J A D O R A O C R I A D A D E 
mano so l ic i ta co locac ión una Joven pen in-
sular que tiene quien la garantice. I n -
f o r m a r á n en Indio n ú m . 15, 
3657 4-S1 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano ó de manejadora: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella. San Rafael n ú m . 191, mo-
derno, i n f o r m a r á n . 3699 4-2 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera 6 de cr iada de mano, con re-
ferencias y s in inconveniente en sa l i r de la 
Habana. Calle 2 n ú m . SU. Vedado, entre 
L í n e a y Calzada, i n f o r m a r á n . 
3698 4-2 
( NA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de cor-
t a f ami l i a ó en con ma t r imon io s in n i ñ o s 
para cocinar y hacer los quehaceres de la 
casa, va a l Vedr.do si le pagan los viajes, y 
no admite tar je tas ; i n fo rman en San Juan 
de Dios n ú m . 10, ant iguo. 
8728 4-2 
si PLICO A Q U I E N LO SEPA. M E I N -
forme dónde viv*» A g u s t í n Area y Carrega-
'do. de 17 a ñ o s ; t iene el pie derecho algo 
tprc ido, lo que le hace cojear algo. E n Ma-
yo ile 1911 paraba en lavfonda de Cris t ina , 
'de la Calzada de Vives, de don Juan A n t o -
nio Novo, en esta capi ta l , de cuya casa des-
a p a r e c i ó . Es na tu ra l de Santa Mar t a de 
Neda. provincia de la C o r u ñ a . A n t i c i p o mi 
agradecimiento en nombre de los padres 
del mismo, á quien me dé r a z ó n de su pa-
radero, en l a ca l le ' de San Pedro n ú m . 6. 
moderno, " L a Perla." A g u s t í n J, Balseiro 
López . 3733 4-2 
UNA SESORA P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de cr iandt . a, con buena y abundan-
te leche, reconocida por los m é d i c o s , sin 
inconveniente en sal i r fuera de l a Habana 
si es necesario. In fo rman en L a m p a r i l l a 
n ú m . 94. ant iguo. ¿{731 ' 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H I T A 
para servir una cor ta famil ia , de maneja-
dora 6 ayudar á los quehaceres de la casa, 
teniendo quien responda por el la. Camen 
n ú m . 4, ant igno. in formaran . 
3747 4-2 
SE SOLICITA, P A R A L A C E I B A U N 
criado de mano que sepa serv i r á la mesa. 
I n ú t i l presentarse sin buenas recomenda-
ciones. Sueldo: 4 centenes. O 'Rei l ly 110. 
37 16 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
do criandera, á media 6 leche entera, de 
cuatr^j meses, teniendo referencias; i n fo r -
m a r á n en San L á z a r o n ú m . 410, cuar to n ú -
mero 34. 3742 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de criada de mano ó manejado-
ru : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
q t ü e n l a recomiende. En Sol n ú m . 34, mo-
derno, d a r á n r azón . 3739 4-2 
~ I >3 COSTURERA EN CAS.V P A I i T í C L ^ 
lar . para toda clase de ropa, sol ic i ta coloca- j 
c ión una pemnsular de mediana edad y 
con buenas referencias. Calle H n ú m . 9, 
an t iguo , entre 13 y 15, cuarto n ú m . 1. 
_ 3677 ' 4-31 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E H A B I -
teclonen, que sepa coser, con recomenda-
c ione» de las casas donde baya estado I n -
f o r m a r á n en Prado núm. 37 
3690 4.31 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano, una peninsular que sabe cortar, zur-
c i r bien y peinar s e ñ o r a s , teniendo quien 
la garantice. Ho te l Pasaje. 
3662 4-31 
K N L A C A L L E D E E M P E D R A D O N U M . 
62. cuar to n ú m . 6, habita la s e ñ o r a Viuda 
del doctor Céspedes , enferma y sin recur-
sos, por lo que suplica nn socorro de las 
personas car i ta t ivas . Pregunten por A m -
brosina. G. 4-31 
DESEA COLOCARSE L NA J O V E N P E -
ninsular , de criada de mano ó de maneja-
dora^ ó para cocinar á una cor ta f a m i l i a , 
no durmiendo en la co locac ión ; t i é n e quien 
responda de su conducta. Concordia n ú -
•moro 75. 3674 4-3.'. 
D E C R I A D A DE MANO O D E M A N E J A -
dora. sol ic i ta co locac ión una joven peninffU-
lar que tiene quien responda por el la. I n -
f o r m a r á n en Pernar.dina n ú m . 57. 
3673 t 31 
APRENDICES. SE S O L I C I T A N V E I N T E 
en la Pe luqxte r ía P a r i s i é n . Consulado entre 
San Rafael y San Migue l , Habana. 
3671 4-31 
U N COCINERO D E L A R A Z A D E CO-
lor so l ic i ta colocarse en casa de f a m i l i a , 
teniendo quien informe de su t rabajo y con-
ducta, San Rafaol n ú m . 152. 
•3065 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsular . de criada de mano ó de maneja-
dora: sabe coser. I n f o r m a r á n en Espada y 
Concordia, altos de la bodega 
3635 4-30 
A PERSONAS D E M O R A L I D A D O P R E -
ce sus servicios una joven peninsular, pa-
ra l impieza de habitaciones, entendiendo 
algo de c o s t u r a » , y hace mandados; i n fo r -
man en San J o s é n ú m . 4. ant iguo. 
3634 4-30 
l M ; i K N D I K N T E 
peninsular, se sol ic i ta en "La Un ive r sa l . " 
luí. Compost^la n ú m , 107. 
3636 4-3Q 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE S E -
pa su o b l i g a c i ó n y que duerma en l a colo-
cac ión . Calle 19 n ú m . 6, entre N y O. V e -
dado. 3639 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , de cr iada de mano para cor ta 
f ami l i a ; sabe coser y tiene buenas referen-
cias; sueldo: 3 centenes. I n f o r m a r á n en 
la calle del Carmen n ú m . 6. 
3637 .4-30 
PARA GASA DE COMERCIO 
en esta ciudad. Se desea dependiente de 
escri torio, fo rmal , con p r á c t i c a de tenedu-
r ía de l ib ros y buena letra . D i r i g i r s e por 
escrito, dando referencias é indicando las 
casas en que haya trabajado, á Solici tante, 
Apar tado n ú m . 343, Habana. 
3612 4-30 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E U N 
mat r imonio , so l ic i ta co locac ión una joven 
de color con buenas referencias; gana tres 
centenes. Sitios n ú m . 36. 
3610 4-30 
E N L A Z A P A T E R I A " L A MODA D E PA-
rls ." Compostela núnf. 49. se sol ic i tan ope-
rarios para calzado de s e ñ o r a : si no saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n que no se pre-
senten. 366^ 8-29 
COMPOSTELA N U M . 50. SE V E N D E N 
cuatro v i t r i n a s grajides y '-¡na med^na . dos 
metas y una v id r i e ra de ra l le , propia para 
casa de modas ó establecimiento a n á l o g o , es-
t i l o Lu is X V . 3588 8-29 
SE S O L I C I T A N AGENTES D E AMBOS 
sexos para un negocio muy luc ra t ivo y de 
fáci l t rabajar , pudiendo ganar de 3 á 5 
pesos diarios, si es trabajador. En Te jad i -
l lo 45. ant iguo, de 8 á 5 p. m. 
3481 15-27 Mz. 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de chauffeur en casa respetable; tiene bue-
nas recomendaciones; I n f o r m a r á n en I n -
dus t r i a n ú m e r o 121. ant iguo. 
3423 8-26 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E D E 
criado de mano, en a l m a c é n 6 estableci-
miento, con ó sin comida; tiene buenas re-
comendaciones de las casas donde estuvo. 
E n Compostela n ú m . 112, i n f o r m a r á n . 
3564 4-29 
A V I S O 
L O P E Z Y H E R M A N O 
-DESEAN SABER E L A C T U A L D O M I C I -
L I O D E FRANCISCO LOPEZ Y G A R C I A 
A L QUE SUPONEN ESTE T R A B A J A N D O 
E N A L G U N INGENIO O POR LAS A F U E -
RAS D E ESTA C A P I T A L . SUPLICAMOS 
SI A L G U I E N LO CONOCE, L E A V I S E N 
QUE LO SOLICITAN E N A G U I A R N U M E -
RO 122, H A B A N A , 3429 10t-26 
C H A U F F E U R MECANICO, R E C I E N L L F -
gado, se ofrece para f a m i l i a pa r t i cu l a r ^ 
como m e c á n i c o para ta l l e r ; certificados de 
Buenos Aires y New Yor. D i r i g i r s e á Z u -
lueta 34, ant iguo, T. Armando. 
3438 S-26 
Diner# é Higo íecas 
L a N u e v a M i n a 
B E » TV A KA NUM. S 
D I N E R O SOBRE A L H A J A S Y OBJETOS 
D E V A L O R . CON U N I N T E R E S NO VISTO 
H A S T A L A FECHA. 
V I S T A H A C E F E 
C 1252 26-3 A. 
P A R A E L CAMPO 
Doy $10,000 americanos, a l 10 por 100, y 
12.500 oro e s p a ñ o l , al 8 por 100. sobre Ancas 
en la Habana 6 Matanzas. Leal tad n ú m . 
116. de 12 á 2, 6 por correo: E. Mazón. 
3627 4-30 
A L 12 POR 100 TOMO $4.000 en p r imera 
hipoteca sobre finca r ú s t i c a en esta pro-
vincia, va lor $15.000. uin carretera, y cer-
ca de la capi ta l . Directo. Lake. San Jo-
s é n ú m . 2S, de 1 á 4 y de 7 á S. 
C 1107 4-30 
SK SOLICITA U N A B U E N A COCINERA; 
no hay plaza; sueldo: 3 centenes. San N i -
co lá s n ú m . 1, altos, derecha. 
3638 4-30 
D E S E A COLOCARSE UN J A R D I N E R O 
muy recomendable y pract ico en parques 
y ja rd ines de ingenios. Dan r a z ó n en «1 
J a r d í n "La Diamela." 23 esquina á J, V e -
dado. 3642 4-30 
NEGOCIO S E G l RO 
Se necesita un Socio para el giro de t a -
ba, . en rama, con 4 ó 6 mil pesos. I n -
fo rman en Moate r .úm. 105. 
3656 10-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A P K -
Binsu 'a r de mediana edad, de cocinera pa-
r a 1 or ta f iun i l i ! . , en « asa de moral idad, ga-
•«uindo cuatro contenes; A g u i l a n ú m . 116 A. 
cuar to n ú m . 102, I n f o r m a r á n . 
3695 4-3i 
MANEJADORA 
Se sol ic i ta una. peninsular, que sea bue-
na, en l a calle 11 n ú m . 27. entr^ I y J, 
Vedado. 3646 4-30 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego. A g u i a r n ú m . 72. Telf. A-2404. 
En quince minutos y con referencias, fa -
c i l i t o criados, dependientes, cr ianderas y 
trabajadores. 3649 4-80 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera, pudiendo ayudar en la 
limpieza de la casa, siendo corta familia; 
tiene recomendaciones de las casas en que 
ha estado y duerme en su casa. Amargu-
ra núm 50, hodega. informarán. 
36Ó0 4-30 
D E S E A N COLOCAKSE DOS P E N I N S " L A -
res. de manejadoras ó criadas de mano; 110 
reciben postales. Indio núm. 23. 
3633 4-30 
DINERO. CON PAGARES, BUENAS F I R -
mas y reserva absoluta, se da desde 10 cen-
tenes en adelante, y en hipoteca desde el 
6 por 100, s e g ú n el punto y cantidad. L a -
ke, San J o s é n ú m . 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1108 4-30 
V e s i í i É i c a s y s s i a l í i i e p j o s 
S e v e n d e 
una m a g n í f i c a ca*a, propia por su construc-
ción, para personan ricas y de gusto. Es de 
esquina, e s t á á la brisa, nueva y con local 
para carruajes 6 a u t o m ó v i l e s , s i tuada en 
una de las mejores calles de la Habana. Su 
d u e ñ o en Reina n ú m . 96 
3798 4.3 
SE V E N D E UNA F I N C A D E 4 C A B X 
Herías de terreno, estando toda cultivada 
de c a ñ a , pifia, tabaco y otros frutos; á un 
k i l ó m e t r o de un pueblo prúxi . í io á esta ca-
p i t a l , y por calzada; su precio: seis m i l pe-
sos. De más informes en O'Reillv núm. 
38, café , en la carpeta. 3770 8-3 
SE V E N D E UNA~CA8A, A M E D I A C U A -
dra de la Calza,a en Es trada Palma, con 
sala, saleta. 4|4 y comedor al fondo, patio 
y traspatio. Renta 9 centenes. Precio; 
$5.700. Sr. Lorenzo. San Lázaro núm. 145] 
bajos. :UM , . 4-3 
B A R R I C T D E .ARSÉÑXU S A L A - G O M E ~ 
dor y cinco cuartos, de azotea. & la brisa; 
precio: $6.000. Sr. Lorenzo, q»n Lázaro 
taúm. 145. bajos, 5782 4-3 
VEDADO.—SE V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en la calle I n ú m s . 109 y 111, con 
6 habitaciones altas. 2 bajas, sala, come-
dor, 3 b a ñ o s y cuar to de 'cr iados. E n la 
misma i n f o r m a r á n de 3 á 6 p. m. v 
3349 26-24 Mz. 
C A L Z A D A D E L CERRO, V E N D O UNA 
gran casa con z a g u á n , 2 ventanas. 7|4 se-
guidos, hermoso patio, t raspatio, á l a b r i -
sa, saleta. Ot ra en la calzada de L u y a n ó , 
cerca de Toyo, a l to y bajo, con salida á 
o t r a cal le; renta $100. F igaro la , Empedra-
do 42. de 2 á 5. 36S0 4-31 
G A L I A N O . I N M E D I A T A A ESTA C A L -
zada. vendo una boni ta casa de a l to y bajo, 
sanidad, pisos finos, sala, comedor, 8|.4 en 
ambos pisos. Ot ra inmediata á R e l a s c o a í n . 
con 2 ventanas, moderna, superficie 300 me-
tros. $12.500 y $300. Figarola , Empedrado 
42, de 2 á 5. 3681 4-31 
S E TRASPASA, CON M E R C A N C I A S O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte n ú m . 77, cerca del Parque de Colón, 
frente á Mar te y Belona. Se necesita poco 
dinero. 3418 S-26 
M A G N I F I C A FINCA, SE V E N D E E N A L -
qu íza r , de m á s de 6 c a b a l l e r í a s , produce 
muy buen tabaco, cercada, v iv ienda , cerca 
del pueblo. Otra chica con grandes vegas, 
p r ó x i m o al pueblo de A l n u í z a r . F igaro la , 
Empedrado n ú m . 42. de 2 á 5. 
3679 4-31 
~ E Ñ L A MEJOR C U A D R A DE TENEI i f -
fe vendo una casa do dos pisos, indepen-
dientes, y dos rejas, g ran sala y saleta, 
comedor y 2 cuartos; escalera de m á r m o l ; 3 
huecos de ba lcón , pisos de mosaico y azo-
tea. Gana $66-25. Precio: $7,000. Espejo, 
O 'Rei l ly n ú m . <7, de 3 á 5. 
3889 4-31 
PIANO FRANCES. SE V E N D E UNO. D E 
buenas voces, madera re f rac ta r i a a l come-
j é n ; precio: 12 centenes; se ve á todas ho-
ras. Calle C n ú m . 12, Vedado. 
2787 4-3 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA R E I N A 
Regente, y varios muebles m á s . San L á -
zaro n ú m e r o 247, altos. 
3748 6-2 
i m m M £ 6 0 0 E 0 ! 
Se vende una g ran bodega, muy bien s i -
tuada, sola en esquina, g ran barrio,, buen 
contrato, mód ico a lqui lar , buena ven ta y se 
da barata; de m á s informes: v i d r i e r a del 
ca fé del Sol, Vives y Cris t ina , de 2 á 3,; 
no se quieren corredores. 
3613 8-30 
SE V E N D E U N A B U E N A F O N D A E N L A 
Calzada de B e l a s c o a í n , en $2.500, y un buen 
café , en la Calzada del Monte, en $4.000. 
Los dos establecimientos son buenos. Ra-
zón en Monte h ú m e r o 64. 
3644 4-30 
SE V E N D E U N A B U E N A CASA E N E L 
bar r io del Arsenal , con sala, saleta, 4|4, on 
$4.700. Otra en Gloria , con sala, comedor, 
6|4, en $2,900. Dos en l a calzada de Vives, 
con sala. 4|4 cada una, en $8,000. R a z ó n , 
en Monte núm. 64, M e n é n d e z . 
: ;M:. 4-30 
L A P O L L E R I A Y H U E V E R I A " L A GA-
l l i na Cubana," que e s t á en Concordia n ú m . 
156. se vende, 6 admite un socio, por no 
poderla atender uno solo. E n l a misma i n -
forman. 3629 4-30 
C A F E C A N T I N A . FONDA Y V I D R I E R A 
de tabacos. Se vende, punto c é n t r i c o , no 
paga alqui ler , buena venta ; para informes: 
Glor ia n ú m . 9, ant iguo, de 7 á 11 a. m. 
3628 5-30 
JUNTAS O SEPARADAS, SE V E N D E N 
las casitas Moreno n ú m s . SI y 85, á dos 
cuadras de Palat ino. Ambas con servicios 
moderno y á c a b a d a s de p in t a r . I n f o r m a n 
en Revi l lag igedo n ú m e r o 3, 
3*'! 9 8-30 
SE V E N D E N , JUNTAS O SEPARADAS, 
dos magn í f i ca s v idr ieras , propias para Jo-
y e r í a s , p e r f u m e r í a s ó d u l c e r í a s . Pueden 
verse á todas horas en l a Calzada del M o n -
te n ú m . 412 .botica. 3611 4-30 
SE" V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
construir , de hierro y cemento, con estable-
c imiento ; tiene garantizado el a lqu i l e r ; 
renta el 9 por 100 Ubre. I n f o r m a n en la 
calle de Compostela n ú m . 117. 
3607 15-30 Mz. 
SOLARES A PLAZOS. SE V E N D E N E N 
la calle L a w t o n entre C o n c e p c i ó n y Dolo-
res, acera de la brisa, terreno l lano y firme, 
se e s t á haciendo calle y acera, miden 61* 
metros de frente por 28 de fondo; otros, ó 
mét rpd de frente por 40 de fondo. I n f o r m a n 
café " A m é r i c a , " Mercado de Colón por A n i -
mas. 3573 1 5-29 Mz. 
KIOSCO D E B E B I D A S ; VI0NDO UNO, 
muy acreditado, en $1,800; ppco a lqui le r , 
l 'laza del Vapor, ca fé "Los Cubanos," de 
12 á 2 de la tarde. F. Arango, 
3624 6-28 
6 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
U U U NUMERO 78 . MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
?e ven-de una buena casa en la ca-
lle de San í/ázaro con buena renta, 
en $14.000. 
Dinero en hipoteca al G1/̂ . 
896 ^ M z . - l 
l .V A R T E M I S A SE V E N D E U N A V i -
dr ie ra de tabacos, c igarros y qu inca l l a ; t^e-
ne buena venta de bi l letes do l o t e r í a . I n -
formes en la Habana, A n d r é s F e r n á n d e z , 
Plaza del Vapor. Reina y Galiano y su due-
ño Ho te l de A m é r i c a , en Ar temisa . 
3074 15-17 M. 
S £ U E N D E N 
0<#io rail « « n m e t r o s d « I e r r e s o á 
u n a caadara d e l f e r r o c a r r i l d e M a r i a -
n a o y á dos d e i t r a n v í a d e l V e d a d o , 
en l o m e j o r de l a C e i b a d-e P u e n t e s 
G i a n d e t , cftrcaidos de m a n i p o s t e r í a y 
l i b r e s de t o d o g r a v a m e n . I n f o r m a n e n 
la A d m i n i ^ t r a c i ó c de e a t « p e r i ó d i c o . 
860 M l . - l 
" L A I N T E R N A G B O N A L " 
ANIMAS 02 
U l t i m o remate, sin precio, só lo el 5 por 
ciento de comis ión , aprovechen, á los ne-
gociantes en muebles y joyas y a l p ú b l i c o 
en general . 
E l s á b a d o 6 de A b r i l , á las tres de la 
tarde, v e n d e r é por lo que ofrezcan, todas 
las existencias de muebles. Joyas, mimbres 
y l á m p a r a s . 
NOTA.—Se pide por favor á todas las per-
sonas tjue tengan cuentas con dicha casa, 
las presenten hasta el d ía 3 0 de este mes. 
3741 6-2 
L A P R E F E R I D A EN C U B A 
L a m á q u i n a de esc r ib i r " R E M I N G T O N ' : 
v i s ib le , es 'a reconocida por todo el mun-
do como l a mejor . 
Las vendemos al contado y á plazos, 
desde |10 a l mes. P ida c a t á l o g o . 
F R A N K G. R O B I N S & CO. 
Obispo y Habana. Habana. 
(Menc ione L A M A R I N A ) 
C 1062 ! a l t . 10-25 
V I D R I E R A - A R M A T O S T E 
se vende barata., de una reventa de b i l l e -
tes, y se a lqui lan dos departamentos con 
puerta á la calle, en Habana n ú m . 134, á 
todas horas. 3730 4-2 
P U P I T R E S 
Se venden t r e i n t a y cinco pupi t res para 
escuela, en muy buen estado. I n f o r m a -
r á n en L í n e a n ú m . 148, Vedado. 
3667 8-31 
" S E V E N D E ÜÑ PIANO " C H A S S A Í G Ñ E 
F r é r e s , " de muy poco uso; un juego de sa-
la Reina Regente; 5 camas de madera, una i 
camera; 4 escaparates. 2 de espejos y 2 
sin ellos; un lavabo mediano, y un apara-
dor chico. In fo rman en B n ú m . 147, a n t i -
guo, Vedado. 3659 8-31 
be mmn 
BURRITOS 
Se venden varios de d i™ . 
propios para cochecitos 6 unt08 
de carga. Establo de burrf1"08 Peo» 
puente de Chávez . Üonu 
C a b a l l o s y i i 
sin su buen arreo, no prest 
En n i n g ú n lugar pueden a d q u ^ 1 1 ^ 
m á s baratos n i mejores oue r8e 
t e r í a E l . HIPODROMO. Haha«n la ^ 
C 10S8 "abana nüm 
BUEN' NEGOCIO 
Se venden un par de mulas . 
media cuartas. Informan en T e 
23, ant iguo. 3374 n ^ndio « 
15*24 v. 
B £ M A Q U I N A R I A , 
V E N D E 
Un motor de 25 caballos de u,* 
pió para cualquier Indus t r i a p ^ > 
ta l , y se hal la montado en el -r ^ 
Lavado al Vapor "Santa Clara 
Alfonso núm. 363, antiguo ' nai 
Se vende para montar otro de 
za, y su precio sera razonable- e ^ . ** 
n&ncno9 PUCde Verse á todas, hoi 
15-30 ^ 
M o t o r C h a l l o n g l e l í c o í 
Para toda clase de industria que J 
cesarlo emplear fuerza motriz. Infor! 
precios los f ac i l i t a r a & solicitud p 
co P. A m a t y Compañ ía , único a¿ent?l 
la Is la de Cuba. A lmacén de man,.!»! 
Cuba núm. 60. Habana. m*Wir4 
C 1105 
í k e a d a d o ^ y A g r i c u t e e 
Usen la segadora Adriance Burkoyp « 
8, para chapear con economía vuestros 
pos enyerbados. En el depósito de m 
nar la y efectos de Agr icu l tu ra de Frai 
P. Amat y C o m p a ñ í a , Cuba núm. 60, 
b a ñ a , se vende á precios módicos. 
C 1104 Ab. 
A V I S O 
Se vende un motor de 25 rahallos 
su dinamo acoplado, ú t i l para un púi 
chico, capaz para 300 luces. Punriona 
alcohol 6 gasolina. Su dueño lo vende 
serle p e q u e ñ o . Se puede "ver funcloni 
todas horas. Para informes: "Angel 
brador. P lanta E l é c t r i c a , Bolondr/in" 
3580 i 26-21 y 
M O T O L E S D E A L C O H I l 
Y G A S O U ñ i A 
A l contado y & plazos, ios venle ph 
t i z ándo los , V i l a p i m a y Arrendondo. 01 
Hy n ú m . 67. Haoana. 
875 Mil 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a al coi 
? á plazos. B E R L I N , O'Reilly n&m 
T e ^ f o n o A-3268. 
873 Mi 
L A I N T E R N A C I O N A L 
A N I M A S N U M . 92 
Por mudarse de local , vende todas las 
existencias de muebles, joyas, mimbres y 
l á m p a r a s . Estas gangas sólo s e r á n por 
seis d í a s . 3652 . 6-30 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 12 centenes; puede ve r -
se en Trocadero n ú m . 54, ant iguo, bajos. 
3615 16-30 Mz. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " B i Paaaje." Zu» 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla^ 
846 ME.-1 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 16 centenes; e s t á en 
m a g n í f i c a s condiciones; puede verse en la 
calle Manrique n ú m . 80, moderno, altos. 
«205 15-20 M. 
P I A N O S R 3 U E V O S 
Acabamos de recibi r del faBrlcante H a -
m i l t o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Planos de uso, desd'j J53-00 en 
adelante. Se a lqui lan , a ñ n a n y a r r eg lan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R R R A S 
Aguacate núm. 53. 
2341-2378 26-1 M . 
U N PRECIOSO JUEGO D E CUARTO D E 
majagua, se vende en Concordia n ú m . 183, 
moderno; t a m b i é n l i ras y d e m á s muebles 
de una casa. 3565 8-29 
: C 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O A U T O M O -
v i l " Packard." de 45 caballos, por ausen-
tarse su d u e ñ o para el Norte. W. A. West, 
Prado n ú m . 7. 3793 4-3 
I M P O R T A N T E 
A U T O M O V I L : Se vende uno a c r e d i t a d í -
simo. Marca Francesa. Elegante, lujoso y 
en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n y f u n -
cionumiento. 30 Caballos. 7 asientos. A b -
solutamente completo y con g ran repuesto. 
E s t á actualmente en servicio d ia r io y se 
d a r á la prueba que se desee. T r a t o directo 
con su d u e ñ o . I n f o r m a r á á todas horas, 
J. M . D u e ñ a s , Prado n ú m . 50. 
C 1247 6-3 
S E V E N D E 
U N A DUQUESA N U E V A M U Y E L E G A N -
T E , D E U L T I M A MODA, NO H A B I E N D O -
SE K X G A N C I I A D O T O D A V I A . SU P R E -
CIO ES MUY' B A R A T O . C A L L E 17 ES-
Q U I N A A L , N U M . 19, V E D A D O . 
3663 g .3 ! 
A U T O M O V I L E S 
Se vende tino marca Clemont Bayard de 
35 A 45 caballos. C o s t ó $7.000, se da en 
$1,000 U. S. Cy. E l m o t o r e s t á eu buen es-
tado, teniendo que a r reg la r y p in t a r la ca-
r roser la . Puede verse en Calzada del Ce-
r ro 554. y para m&s informes en Obrap ín 
n ú m . 25. ant iguo. Te l é fono A-2764 ó 7022, 
Marianao 3696 4-31 
B O M B A S E L E C T R I C A ! 
A precios sin competencia y praranül 
das. Bomba de 150 galones por aorl 
eu motor: $110-00. BEHLt .V , O'Reilly 
mero 67. Te lé fono A-326S. 
§72 Mi 
M O T O R E S 
E L E C T R Í C 0 
Al contado y á plazos, en la casi B8 
L1N, O'Reilly núm. 67. Teléfono A-f 
874 
M A D E R A S DÉJL PAIS. VKNfl 
200.000 pies on tablones de cedro. i'aoH 
majagua, 2, 3. y 4 pulgadas y difet 
largos, seco y calidad extra superior, 
zón : J. C a t a l á , Consulado núm. 1*| 
1 á 4 p. m. 37'.-.' 
SE VENDEN 
Una romana de peso grande y P«|B 
y una bomba de bronce. Todo en g« 
I n f o r m a n en Cuba núm. 64. Habana. . 
3641 
TOíHOS EIMITÁSTES ESMIíM 
< • pwa los Anuncios Franceses son los 
I S n . L . i M Y E N C E i f 
j ¡ 1S, rué do la Grange-8siteli*re, PÁ^ 
JAQUECAS-NEVRALSIAS 
REUMA TÍSM0S 
F I E B R E S y CANTANCIO 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
por las obleas de 
.Recetadas 
por todos ios médico* 
BR0SSARD & S0ENEN, Farmacórt 




































HUEV* tnñDICiCIQM M 
fmmmn. 
I U Ui ttitmiúiitt que rcsaltai ¿9 e»" 
por las P I L D O R A S de 
A P H O D I N E MI 
purgante no drás t i co , no t«nte°,,;. 
1 los inconvenientes de los P"^ 
f i n t e a salinos 8cibar,esc,inion-j ntapa. 8<5né, etc. con cuyo us« 
eetreftimienlo no tarda eu oa-w 
Q&S pertinaz. n.oToc» 
La AFOOtNA DAVID DO P 
ni n í i i seaa , n i c<J|,c0S-.Jite *• 
prolongarse sin 'Oconve"'^>l(.lC»• 
empleo hasta que se re5'"' ' ' 
normalmente las funnonfs-
i O'C.OAVIO-RABOT. 1-nCourt»*»**'* 
=1 
El i r Habano V " do JOSE 
r í o -
d»! D 
l m p r . n t « y E . ^ ^ Í R 
I A R I O D t L A 
T . n i e n t » Rey > pra 
